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NOTE 
Les annexes suivantes sont en lien avec le premier volume de la thèse. Dans 
ce premier volume, chaque annexe a été associée à des lettres en ordre alphabétique 
selon la séquence d’apparition dans le texte. Cependant, dans ce second volume, nous 
avons regroupé les annexes en trois parties dans le but de faciliter au lecteur la 
transition entre les deux volumes. La première partie comprend l’ensemble des 
annexes relatives à des informations correspondant au contexte et au pôle 
méthodologique. Dans la deuxième partie, nous avons regroupé les annexes en lien 
avec le cas québécois et dans la troisième ceux en lien avec le cas français. 
 
  
 
 
ANNEXE A 
LE RÉFÉRENTIEL DES 12 COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES AU 
QUÉBEC
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Les 12 compétences professionnelles en enseignement au Québec (tiré de MELS, 
2001, p. 59)
  
 
 
 
ANNEXE B 
LE RÉFÉRENTIEL DES 10 COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES EN 
FRANCE
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Les 10 compétences professionnelles en enseignement en France (tiré de BOEN nº 1 
du 04/01/07) 
 
 
 
 
 
 
 
1. Agir en fonctionnaire de l’État et de façon 
éthique et responsable 
2. Maîtriser la langue française pour enseigner et 
communiquer 
3. Maîtriser les disciplines et avoir une bonne 
culture générale 
4. Concevoir et mettre en œuvre son enseignement 
5. Organiser le travail de la classe 
6. Prendre en compte la diversité des élèves 
7. Évaluer les élèves 
8. Maîtriser les technologies de l’information et de 
la communication 
9. Travailler en équipe et coopérer avec les parents 
et les partenaires de l’école 
10. Se former et innover 
  
 
 
 
ANNEXE C 
FORMULAIRES DE CONSENTEMENT POUR LES ÉLÈVES 
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Description et analyse des pratiques d’accompagnement 
des stagiaires finissants au regard des savoirs enseignés en EP 
(Éducation Physique et Sportive) en France et au Québec 
 
Chercheur principal: Jérôme LERICHE, M.Sc, étudiant au doctorat en 
éducation.  
 
Cette recherche se déroule dans le cadre d'un doctorat en cotutelle France-
Québec, Faculté d'éducation physique et sportive de l'Université de Sherbrooke 
(Québec), Laboratoire d'étude des méthodes modernes d'enseignement, Université 
Paul-Sabatier Toulouse (France). 
 
Équipe de direction du doctorat: 
-Jean-François Desbiens, Ph.D, Professeur titulaire, FEPS, Université de 
Sherbrooke  
-Chantal AMADE-ESCOT, Professeur des Universités, Directrice du 
L.E.M.M.E. (France) 
-Jean-Paul DUGAL, Maître de conférence à l’IUFM de Limoges (France) 
 
Madame, Monsieur, 
 Nous menons actuellement une recherche sur le thème de l’accompagnement 
des maîtres de stage auprès de leurs stagiaires en éducation physique.  Dans ce 
contexte, notre recherche implique que nous observions des stagiaires en action dans 
leur période d’enseignement. Afin de procéder à une analyse rigoureuse, nous devons 
enregistrer sur vidéo les stagiaires participant à l’étude lorsqu’ils enseignent à la 
classe où se retrouve votre enfant.  Sachant que votre enfant est inclus dans la classe 
de l’une des stagiaires participantes, la présente vise à vous fournir des informations 
concernant cette recherche afin que vous nous donniez l’autorisation de procéder à 
ces enregistrements.  Nous avons besoin non seulement de son accord, mais aussi du 
vôtre. 
Les objectifs de ce projet de recherche sont : 
-Analyser les représentations des maîtres de stage et des stagiaires au regard du 
niveau de maîtrise à atteindre en fin de stage. 
-Analyser les pratiques d'accompagnement mises en oeuvre par les maîtres de stage. 
-Analyser comment les pratiques d'accompagnement mises en oeuvre par les maîtres 
de stage sont perçues par les stagiaires 
 
  
 
En quoi consiste le projet? 
La participation de votre enfant à ce projet consiste simplement à être filmé 
pendant 5 séances d'enseignement d'EP dirigées par un stagiaire en formation au 
métier d'enseignant d'EP, dans le cadre usuel de ces cours tel que déjà fixé à l’horaire. 
Notre étude porte sur l'accompagnement du stagiaire par son maître de stage et c'est 
donc la pratique du stagiaire et non celle de votre enfant qui sera analysée. Ces 
extraits vidéos ne sont que des moyens utilisés pour illustrer l'effet des conseils 
pédagogiques donnés par le maître de stage. Ces observations ne perturberont pas le 
déroulement habituel des séances d'EP et la participation de votre enfant sera la 
même que dans ses cours habituels.  
Qu’est-ce que le chercheur fera avec les vidéos recueillies?  
Les vidéos et les autres données recueillies sur la pédagogie du stagiaire 
dans le cadre de la recherche resteront entièrement confidentielles. Dans toutes les 
diffusions des résultats de recherche, il sera impossible d’identifier votre enfant, ni le 
stagiaire, l’enseignant ou le lieu de stage. Les résultats seront diffusés sous forme 
d’articles, de conférences et d’ateliers de formation. Seules les données 
dénominalisées seront utilisées dans ces activités. Les vidéos seront conservées sous 
clé et les seules personnes qui y auront accès sont le chercheur principal et son équipe 
de direction. Elles seront détruites au plus tard en 2014 et ne seront pas utilisées à 
d’autres fins que celles décrites dans le présent document. 
Est-il obligatoire de participer?   
Non. La participation à cette étude se fait sur une base volontaire. Votre 
enfant est totalement libre de participer ou non à cette étude. Vous êtes également 
libre d’accepter ou non que votre enfant y  participe. La décision de participer ou non 
à cette étude n’affectera en rien les services reçus. 
Que se passe-t-il si moi ou mon enfant refusons? 
Il y aura quand même vidéo, mais votre enfant ne sera pas filmé et s’il l’est 
par inadvertance, l’image sera brouillée. Si cela vous pose un problème particulier, 
contactez-nous pour le dire afin que nous nous entendions sur une manière de faire. 
Les enfants seront avertis que la caméra sert à filmer le stagiaire et non pas eux.  
Normalement, les enfants, même les plus timides, oublient rapidement la présence de 
la caméra une fois cette précision apportée. Advenant le cas où l’enfant refuserait 
même d’être en classe en même temps qu’a lieu l’enregistrement vidéo, et ce, même 
si le parent a signé le formulaire d’autorisation, l’enfant sera respecté dans son choix 
et le chercheur s’entendra avec l’enfant pour trouver une solution. 
Y a-t-il des risques, inconvénients ou bénéfices? 
Les risques associés à votre participation sont nuls.  
Il n’y a aucun inconvénient à participer au projet, car les 5 heures (5 séances 
d'EP d'une heure) de vidéos seront prises sur les heures habituelles de classe.  
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La contribution à l’avancement des connaissances au sujet des pratiques 
d'accompagnement des stagiaires finissants en enseignement de l'EP au regard des 
savoirs à enseigner est le bénéfice prévu. Aucune compensation d’ordre monétaire 
n’est accordée.  
Que faire si j’ai des questions concernant le projet? 
Si vous avez des questions concernant ce projet de recherche, n’hésitez pas à 
communiquer avec moi aux coordonnées indiquées ci-dessous: 
-819 821 8000 (poste 62790) au Québec 
-05 62 68 70 36 (en France) 
Jerome.Leriche@USherbrooke.ca 
 
 
 
Jérôme Leriche, M.Sc, étudiant au doctorat en éducation 
Chercheur responsable du projet de recherche 
 
J’ai lu et compris le document d’information au sujet du projet Description 
et analyse des pratiques d’accompagnement des stagiaires finissants au regard des 
savoirs enseignés en EP en France et au Québec. J’ai compris les conditions, les 
risques et les bienfaits de la participation de mon enfant. J’ai obtenu des réponses 
aux questions que je me posais au sujet de ce projet. J’accepte librement que mon 
enfant participe à ce projet de recherche. Mon enfant et moi avons discuté du projet 
de recherche et de sa participation. 
 
           J’accepte que mon enfant soit filmé pendant 5 séances d'EP. 
 
Signature du parent ou tuteur :  FACULTATIF : Signature du jeune 
(14 ans et plus):  
 
Nom :  
 
Nom :  
Date : Date : 
 
 
S.V.P. Signez les deux copies. 
  
 
Conservez une copie et remettez l’autre au chercheur 
 
Ce projet a été revu et approuvé par le Comité d’éthique de la recherche Éducation et 
sciences sociales, de l’Université de Sherbrooke. Cette démarche vise à assurer la 
protection des participantes et participants. Si vous avez des questions concernant 
les aspects éthiques de ce projet (consentement à participer, confidentialité, etc.), 
vous pouvez communiquer avec M. André Balleux, président de ce comité, au (819) 
821-8000 poste 62439 ou à Andre.Balleux@USherbrooke.ca. 
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ANNEXE D 
EXEMPLE DE GRILLE DE RENSEIGNEMENTS SERVANT À GUIDER LES 
ENTRETIENS TÉLÉPHONIQUES AVEC LES STAGIAIRES
  
 
 
Date des 
rencontres 
Heure Durée Lieu Type de 
rencontre 
Initiative de 
la rencontre 
Cours 
correspondant 
Sujets des entretiens 
1) 01/02/2008 16 h 5 min Salle 
d'EP 
Informel Les deux Cycle volley-
ball 
- Comparaison entre les différences de 
stage lycée/collège (stage de l'IUFM) 
- Différence entre les élèves 
collège/lycée 
- Discussion sur le prolongement du 
cycle de volley-ball pendant une 
semaine à la rentrée 
2) 08/02/2008 16 h 5 min Salle 
d'EP 
Informel Les deux Les prochains 
cycles 
- Le conseiller pédagogique a donné au 
stagiaire le projet d'EP en gymnastique 
et en athlétisme pour les cycles à venir 
et ils en ont discuté. 
- Le stagiaire trouvait que les élèves 
allaient manquer de motivation s'ils 
refaisaient du demi-fond dans le cycle 
d'athlétisme alors qu'ils avaient déjà fait 
de l’endurance cette année 
- Le stagiaire proposait de faire un cycle 
de course de vitesse ce qui semblait 
convenir au conseiller pédagogique. 
 
 
  
 
 
ANNEXE E 
LISTE DES QUESTIONS POUR L'ENTRETIEN SEMI-DIRIGÉ DE DÉBUT 
DE STAGE AVEC LE MAÎTRE DE STAGE
  
 
1) Formation et 
expérience 
a) Depuis combien de temps êtes-vous enseignants d'EP? 
-Nombre d'années? 
-Nombre d'établissements fréquentés? 
-Nombre d'années dans cet établissement? 
b) Quelle formation avez-vous suivie pour devenir enseignant d'EP? 
-Lieu de formation? 
-Cursus universitaire? 
-Formations continues dans des domaines liés aux APSA (entraîneur...)? 
c) Depuis combien de temps êtes-vous maître de stage (combien de stagiaires, de quel niveau)? 
-Nombre d'années? 
-Nombre de stagiaires reçus, de quel niveau? 
-Nombre de stages en recommandation accompagnés? 
d) Quelles différences voyez-vous entre les rôles de maître de stage et celui d'enseignant d'EP? 
e) Quelle formation avez-vous suivie pour devenir maître de stage? 
-Université, IUFM, formation continue, contenue de ces formations? 
-Avez-vous eu connaissance des objectifs et de votre mission en tant que maître de stage? 
f) Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir maître de stage, ce qui vous a motivé? 
-Quel processus vous a amené à effectuer cette fonction? 
g) Accompagner un stagiaire, ça veut dire quoi pour vous? 
2) Conceptions 
et indices dans 
les 
planifications 
a) Quelles sont vos attentes en matière de planification de séances de la part d'un stagiaire en fin de formation? 
-Qualité attendue? 
-Contenu attendu? 
b) À quel moment regardez-vous les planifications du stagiaire? 
-Combien de temps avant ou après la séance? 
-Combien de temps consacrez-vous à cet exercice? 
c) À quel moment discutez-vous ou prévoyez-vous discuter de ces planifications avec le stagiaire? 
-Est-ce important? 
-Combien de temps cela prend-il? 
d) Quels sont les éléments auxquels vous portez attention lorsque vous avez à analyser une planification d'un 
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stagiaire? 
-Gestion de classe, contenu, matériel... 
-Pourquoi ces éléments sont importants selon-vous? 
e) D'après-vous comment s'y prend votre stagiaire pour planifier ses séances d'EP au niveau des savoirs à 
enseigner? 
-D'où prend-il ses contenus? 
-Comment les choisit-il? 
f) Quels sont les indices qui vous informent sur le fait qu'une séance est bien planifiée au niveau des savoirs à 
enseigner? 
-Indices? 
3) Conceptions 
et indices au 
niveau des 
savoirs à 
enseigner 
a) Avez-vous ou prévoyez-vous observer le stagiaire durant son stage en situation d'enseignement? 
-Quelle fréquence est nécessaire selon vous? 
-Quels sont les éléments, les indices qui peuvent vous inciter à aller observer plus ou moins souvent un stagiaire? 
b) Comment vous y prenez-vous lors de ces observations? Que regardez-vous? 
-Utilisation d'une grille? 
-Indices observés et pourquoi? 
c) Revenez-vous avec le stagiaire sur les éléments que vous avez observés?  
-À quel moment, pourquoi? 
-Est-ce important, pourquoi? 
-Sur quels éléments vous semble-t-il important de revenir avec le stagiaire? 
d) Quels sont les trois éléments les plus importants sur lesquels vous pouvez juger qu'une séance que vous 
observez est bien montée? 
-Pourquoi cet ordre? 
-Sur quoi se base ce classement? 
e) Comment identifiez-vous qu'un stagiaire maîtrise ou non le contenu de la séance qu'il enseigne? 
f) D'après vous où retrouve-t-on les savoirs que l'on doit enseigner en EP, à quel endroit? 
-Lorsque vous préparez une séance où prenez-vous les savoirs à enseigner? 
-Lorsqu'un stagiaire prépare et effectue une séance d'où proviennent les contenus selon-vous? 
g) Avez-vous de l'expertise dans les APSA que le stagiaire enseigne durant son stage? 
-Est-ce un avantage ou un inconvénient pour accompagner un stagiaire sur les savoirs à enseigner? 
  
-D'où provient cette expertise? 
h) Avez-vous identifié des domaines d'APSA dans lesquels le stagiaire semble avoir de l'expertise, des faiblesses? 
-Est-ce un handicap? 
-Comment avez-vous identifié ses forces/faiblesse? 
i) Comment vous y prendriez-vous pour aider un stagiaire qui a de la difficulté avec les savoirs à enseigner et 
leur mise en scène?  
j) D'après vous, à la fin de cette année quel niveau devrait atteindre un stagiaire au niveau du contenu de ses 
séances pour pouvoir obtenir le droit d'enseigner? 
4) Moyens 
d'échanges au 
niveau des 
savoirs à 
enseigner  
a) Pensez-vous que les contenus des séances du stagiaire sont un élément sur lequel le maître de stage doit 
accompagner le stagiaire? 
b) En tant que maître de stage, quels sont les moments privilégiés pour échanger avec un stagiaire sur les savoirs 
à enseigner dans les séances d'EP? 
c) Comment comptez-vous vous y prendre pour accompagner le stagiaire au niveau des contenus à faire 
apprendre EP? 
d) Quelle posture pensez-vous adopter avec votre stagiaire au regard des contenus à faire apprendre? 
-Directif, collaboratif, non-directif  
e) Quelle attitude attendez-vous de la part du stagiaire lorsque vous lui donnez des conseils? 
Comment réagissent les stagiaires lorsque vous les accompagnez au regard des contenus de séance? 
  
  
ANNEXE F 
SCHÈME DES THÉMATIQUES À TRAITER DANS L'ENTRETIEN SEMI-
DIRIGÉ 1 AVEC LE MAÎTRE DE STAGE
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Entretien 
post-séance 
Formations 
et 
expériences 
Pratiques 
d'accompagnement 
d'un stagiaire 
Contenus et 
savoirs dans les 
séances du 
stagiaire 
Maître de stage 
Enseignant 
d'EP 
Définition 
Comment? 
Où? 
Attentes  
Utilité? 
Sur quoi? 
Entretien 
Définition 
Expertise dans les 
APSA 
Planifications Observation 
Comment? 
Postures 
Place 
accordée 
Sélection 
  
ANNEXE G 
LISTE DES QUESTIONS POUR L'ENTRETIEN SEMI-DIRIGÉ DE FIN DE 
STAGE AVEC LE MAÎTRE DE STAGE ET LA STAGIAIRE QUÉBÉCOISE
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Préparation de l'entretien 2 au Québec 
Les questions sont en italiques et les informations tirées des résultats préliminaires 
sont en gras. 
Questions spécifiques au maître de stage: 
-Quel bilan feriez-vous de cette année de stage? 
-Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de l'accompagnement que vous avez fourni au 
stagiaire? 
-Y a-t-il des éléments sur lesquels vous avez plus particulièrement accompagné le 
stagiaire cette année? 
-Qu'est-ce que votre intervention a apporté de plus au stagiaire selon vous? 
-Vous semble-t-il que le stagiaire a atteint le niveau que vous attendez d'un stagiaire 
en fin de stage?  
-Que reste-t-il a perfectionner selon vous dans la pratique du stagiaire? 
-Êtes-vous satisfait en général du contenu des séances proposées par le stagiaire? 
 
Questions spécifiques au stagiaire: 
-Quel bilan feriez-vous de cette année de stage? 
-Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de l'accompagnement que vous avez reçu 
cette année? 
-Y a-t-il des éléments sur lesquels vous avez plus particulièrement été accompagné 
cette année? 
-Qu'est-ce que l'accompagnement a permis de plus par rapport à une pratique non 
accompagnée? 
-Vous semble-t-il que vous avez atteint le niveau que vous attendiez en fin de stage?  
-Que reste-t-il à perfectionner selon vous dans votre pratique? 
-Êtes-vous satisfait en général du contenu des séances que vous avez proposées? 
 
Triangulation: 
ENTRETIEN 1 STAGIAIRE 
-Spécialité athlétisme, soccer et crosse canadienne 
-Non spécialiste en handball 
-Se sent à l'aise en handball, quelques lacunes au niveau des règlements et des 
techniques 
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-Se sent comme une simple arbitre dans le gymnase 
-Maître de stage demande beaucoup de temps de jeu 
-Souhaite utiliser une approche par résolution de problème 
Comment avez-vous réussi à combiner les exigences du maître de stage (défensive 
tiroir et tir en suspension + temps de jeu) du maître de stage et ce que vous aviez 
planifié? 
Comment avez -vous abordé la gestion de classe dans ce stage (push-up/cohérence)? 
Dans quelle mesure avez-vous consulté les textes officiels pour savoir ce qui était 
attendu de la part du ministère au niveau de la formation en stage? 
 En avez-vous discuté avec le maître de stage? 
ENTRETIEN 1 MAITRE DE STAGE 
-Pas de formation en tant que maître de stage 
-S'est occupé de la discipline pendant 8 ans 
-A fait beaucoup d'arbitrage en hockey et soccer 
-Pas de difficulté au niveau des contenus en handball 
-Souhaite que la défensive tiroir et le tir en suspension soient enseignés en 
secondaire quatre 
-Problèmes avec l'évaluation chez les stagiaires 
 
Comment avez-vous accompagné la stagiaire au niveau de la gestion de 
l’indiscipline? 
Sous quelle forme votre passé d'arbitre a-t-il influencé l'accompagnement lors du 
stage? 
En quoi une formation de maître de stage aurait pu vous aider à accompagner la 
stagiaire? 
Le fait d'être moins à l'aise dans une APSA a-t-il une influence sur l'accompagnement 
du stagiaire dans cette même APSA? 
Comment avez-vous accompagné la stagiaire pour qu'elle enseigne la défensive tiroir 
et le tir en suspension? 
Comment se sont passées les observations avec les groupes cibles selon vous? 
Qu'avez-vous à dire sur l'évaluation des contenus qu'a réalisée la stagiaire? 
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CODAGE MACRO DES ENTRETIENS POST-LEÇONS: 
Remise en contexte: 
Résultats obtenus à partir des entretiens 1) handball; 2) handball; 3) handball 
Dans quelle mesure l'activité (APSA) enseignée par le stagiaire peut-elle avoir de 
l'influence sur le déroulement de l'entretien post-séance? 
Selon vous comment se répartissait le temps de parole dans les entretiens post? 
Stagiaire: entretien 1) 26%; 2) 34%; 3) 52% 
Cela vous semble-t-il normal? Quels sont les facteurs qui peuvent influencer le temps 
de parole dans les entretiens post entre un maître de stage et son stagiaire? 
Durée des entretiens 1) 25 min; 2) 15 min; 3) 15 min 
Ces durées d'entretien vous semblent-elles suffisantes? À quel moment décidiez-vous 
que l'entretien était fini? 
 
De quoi vous rappelez-vous avoir parlé pendant les entretiens post-séance? Qu'en 
retenez-vous? 
Vous semble-t-il que vous avez parfois parlé plus de contenu dans certains 
entretiens? 
1) STA=33%; STO=15% 
2) STA=49%; STO=37% 
3) STA=60%; STO=15% 
Quels sont les facteurs qui ont pu vous amener à parler plus ou moins du contenu de 
vos séances dans ces trois entretiens? 
Quels sont les facteurs qui ont pu vous amener à parler plus ou moins d'organisation 
dans ces trois entretiens? 
 
Pensez-vous que le stagiaire prend plus la parole lorsqu'il s'agit de contenu ou 
d'organisation? 
Le stagiaire prend plus la parole que la moyenne lorsque le sujet de discussion 
tourne autour du contenu (STA) deux fois sur trois. Le PEA prend plus la parole 
(deux fois sur trois) que la moyenne lorsque la discussion porte sur 
l'organisation. 
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ANALYSE MICRO DES ENTRETIENS 1, 2 ET 3 
Comment s'organise l'ordre d'apparition des thématiques dans l'entretien post selon-
vous? 
Comment le maître de stage s'y prend-il pour formuler ses questions, à partir de 
quoi? 
Comment le stagiaire s'y prend-il pour répondre aux questions du maître de stage? 
Vous est-il arrivé au cours des entretiens de ne pas comprendre ce que voulait vous 
dire le stagiaire/le maître de stage? 
Dans quelle mesure l'implicite est présent dans vos questions/vos réponses? 
Quels sont les facteurs qui vont influencer le fait que le sujet de l'entretien porte sur 
des sujets généraux ou au contraire très spécifiques de la séance observée? 
Dans quelle mesure le fait que le maître de stage ou le stagiaire soit spécialiste d'une 
des activités enseignées influence le déroulement de l'entretien post? 
SUJETS RÉCURRENTS DANS LES ENTRETIENS 1, 2 ET 3 
-Comment expliquez-vous que vous ayez utilisé une distinction entre les activités des 
élèves garçons et fille à chaque fois? 
-Pourquoi avez-vous utilisé la comparaison avec les cours de mathématique pour 
parler de l'EP? 
-Pourquoi avoir discuté de l'arbitrage des matchs des élèves dans deux entretiens sur 
trois? 
-Comment se fait-il que le fait que la stagiaire soit nerveuse ait été un sujet de 
discussion dans deux des trois entretiens? 
-Pensez-vous importante la discussion sur la place de la stagiaire devant le groupe 
classe? 
-En quoi la répartition des rétroactions vous semble-t-elle un sujet important? 
Comment expliquez-vous que la stagiaire ait souvent montré que le respect ou non de 
la planification la rendait nerveuse? 
 
ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE : 
Total 12 rencontres répertoriées 
-D'après vous quand (à quel moment) ont eu lieu vos rencontres informelles ou autres 
que celles planifiées? 
Quand, quels jours? 
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Résultats: 
5/12 rencontres le lundi  
3/12 rencontres le vendredi  
3/12 rencontres le jeudi  
1/12 rencontre le mercredi 
Pourquoi ces jours-là? 
Heures les plus favorables? 
Pourquoi aucune le mardi? 
-Combien de temps duraient ces rencontres selon vous? 
Moyenne de temps passé: 13 min et 40 secondes 
Est-ce suffisant? 
Quel est le rôle de ces rencontres dans le processus global d'accompagnement? 
Comment/où? 
Téléphone 0? 
Salle d'EP 11/12  
Comment qualifieriez-vous les rencontres hors de celles planifiées formellement? 
Informelles 9/12 
Pas de rencontres pré-séance? Utilité dans l'accompagnement d'un stagiaire? 
Rencontres post-séance (1 seule)? 
Qui avait l'initiative des rencontres selon vous? 
3/12 les deux  
5/12 stagiaire  
3/12 maître de stage  
Quels étaient les sujets de ces entretiens? 
-Que la stagiaire prenne sa place, s'impose devant le groupe 
-Évaluation des élèves en handball 
-Conflit entre le maître de stage et la direction d'école 
-Changement du contenu des séances (plus de jeu) si le maître de stage avait 
appris plus tôt que la stagiaire ne souhaitait pas enseigner à la fin de son stage? 
-La stagiaire n'a pas appliqué le système de conséquences (discipline, gestion de 
classe) proposé par le maître de stage. 
  
 
ANNEXE H 
EXEMPLE D’UN SYNOPSIS VIDÉO D’UNE SÉANCE FILMÉE EN FRANCE
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Temps 
(min) 
Découpage 
selon les 
tâches 
proposées 
Découpage 
selon 
l'organisation 
du groupe 
Découpage chronologique selon les consignes 
données par l'enseignant 
1-2 Accueil des 
élèves et prise 
des présences 
Groupe classe 
assis devant le 
bureau du 
stagiaire 
-Demande aux élèves de s'asseoir 
-Vérifie les autorisations pour être filmé des 
élèves 
-Vérifie les blessés et les dispensés 
-Demande à voir les cahiers de texte 
-Organise les dispensés en deux groupes pour 
qu'ils observent 
-Explique aux dispensés qu'ils devront garder le 
silence 
3 Explication du 
déroulement 
de la séance et 
de ses 
objectifs 
Groupe classe 
assis devant le 
bureau du 
stagiaire 
Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, on va 
travailler le service et les mains basses 
-Questionne les élèves sur ce que veut dire main 
basse et les élèves répondent: en-dessous de la 
taille 
-Le stagiaire justifie le fait de travailler la main 
basse parce qu'il a observé quelques problèmes 
4 Explication du 
premier test 
Groupe classe 
assis devant le 
bureau du 
stagiaire 
-Le stagiaire rappelle que la dernière fois il 
fallait faire le plus d'échange possible en une 
minute 
-Le stagiaire explique le premier test qui 
consiste ce jour-là au même but, mais seulement 
en main basse 
Ensuite, on travaillera le service 
-Un élève demande si l'on pourra servir en 
smash, le stagiaire répond que non que le service 
doit être en diagonale et par en dessous 
5 Échauffement 
sans raquette 
Groupe classe 
court autour 
du gymnase 
Allez, on court là, pendant deux ou trois minutes 
-Explique aux dispensés leur rôle dans le test à 
venir et précise qu'il s'agit de la même chose que 
la dernière fois 
6-11 Échauffement 
spécifique 
Groupe classe 
debout en 
demi-cercle 
puis traversée 
de gymnase 
 
Allez, on commence les chevilles, les genoux, les 
hanches et on remonte jusqu'aux épaules, au 
poignet (en faisant la démonstration), vous avez 
une minute pour le faire 
-Rappel que l'échauffement est évalué 
-Donne aux dispensés la consigne de barrer ceux 
qui ne sont pas présents pour la séance et de 
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faire des poules de quatre par niveau 
N'oubliez pas d'échauffer la tête 
-Le stagiaire rappelle qu'aujourd'hui ils vont 
faire beaucoup de services 
-Un élève demande s'ils vont faire des matchs, le 
stagiaire dit que non vu le temps qui a été perdu 
pour l'organisation, mais que les situations 
contiennent du jeu 
Allez, on enchaîne avec les séries, genoux à 
l'aller, talon fesse au retour, doucement au 
début 
-Vérifie que les dispensés effectuent bien la 
tâche qui leur a été confiée 
Allez on enchaîne avec des pas chassés dans un 
sens puis dans l'autre (démonstration), le plus 
bas possible 
-Vérifie que les pas chassés sont bien réalisés 
On fait une dernière série en fente avant et on 
retourne en course arrière 
-Un dispensé indique au stagiaire qu'il manque 
un élève pour faire des groupes de quatre, ils 
recomptent ensemble les participants 
-Le stagiaire continu l'échauffement faisant 
piétiner les élèves sur place bras écartés 
12-13 Explication de 
l'échauffement 
avec raquette 
Groupe classe 
assis devant le 
bureau du 
stagiaire 
-Le stagiaire explique qu'il a réparti les élèves 
par poule de quatre joueurs qui doivent rester sur 
le même terrain 
-Par deux, échauffement avec volant pendant 
deux ou trois minutes avant le test 
-Ajustement de la composition des poules avec 
les dispensés 
-Donne les noms des joueurs par poule et par 
terrain 
On attend d'être appelé pour prendre les 
raquettes et vous vous échauffez 
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14-15 Échauffement 
avec raquette 
Deux couples 
par terrain de 
badminton 
font des 
échanges 
Alors échauffez-vous, mais essayez de vous 
échauffer pour le test, donc en main basse 
-Explique aux dispensés que deux d'entre eux 
doivent vérifier que personne ne frappe le volant 
par en haut 
Essayez de trouver des solutions pour aller plus 
vite tout à l'heure parce que si vous la mettez 
haut... 
-Vérifie que les élèves frappent bien par en-
dessous 
-Replace les élèves par terrain parce qu'ils 
s'étaient décalés 
16-20 Test 1 Deux couples 
par terrain de 
badminton 
font des 
échanges 
À mon sifflet vous aurez une minute pour faire le 
maximum d'échanges, on a pas le droit de 
prendre au dessus du niveau de la hanche, qu’en 
dessous. Si le volant tombe, on reprend à zéro, 
donc normalement, vous aurez des moins bons 
scores que la dernière fois 
-Début du test 
On repart à zéro si elle tombe, c'est plus dur, 
mais c'est l'objectif 
-Va voir les arbitres (des dispensés) et leur 
rappelle de signaler lorsque les élèves frappent 
en haut 
-Fin du test, les élèves annoncent leurs scores 
aux dispensés qui les notent 
-Demande aux élèves de changer de partenaire 
-Le stagiaire vérifie si les scores notés semblent 
cohérents et demande aux dispensés de 
surveiller les élèves qui ont des scores 
surprenants 
20-22 Test 2 Deux couples 
par terrain de 
badminton 
font des 
échanges 
-Le stagiaire surveille l'ensemble des terrains et 
le temps (1min) 
-Fin du test 2 
Allez on va annoncer ce score 
-Le stagiaire reprend un élève qui ne comptait 
pas bien ses échanges 
-Demande aux élèves de s'asseoir devant le 
tableau 
-Demande aux dispensés de mettre un point 
d'interrogation à côté des scores douteux pour 
les tests 
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23-25 Explication du 
service en 
badminton et 
de la situation 
2 
Groupe classe 
assis devant le 
tableau 
Déjà je vais rappeler comment on sert au 
badminton 
-Explication des règles du service (en montrant 
au tableau sur un terrain dessiné) : en diagonale, 
derrière la ligne de service, en simple, on 
n’utilise pas les couloirs sur les côtés 
On va faire une situation dont l'objectif est 
d'apprendre à servir long ou a servir court, 
parce que le problème c'est que vous commencez 
pour lancer le point, sans aucun but 
On va essayer de servir dans l'objectif de 
déstabiliser l'adversaire 
-Par deux en diagonale, le receveur choisit de se 
placer devant ou au fond du terrain en diagonale 
et ne bouge pas, le serveur doit adapter son 
service pour que le receveur ne le touche pas. Si 
le receveur arrive à toucher, 0 point, s'il n'arrive 
pas à toucher 1 point pour le serveur. 
26-27 Démonstration 
de la situation 
2 
Groupe classe 
autour du 
terrain  de 
badminton 
On sera en diagonale, quatre par terrain, on est 
deux à travailler à chaque fois. 
-Le stagiaire se place en position de serveur et 
demande à l'élève qui joue le rôle de receveur de 
choisir soit de se placer au fond soit à l'avant de 
la zone de service 
-La règle oblige le receveur à rester les pieds sur 
la ligne qu'il a choisis (fond ou service avant) 
-Le stagiaire sert sur le receveur et demande ce 
qu'il s'est passé, les élèves répondent que c'est 
zéro point 
-Le stagiaire lobe le receveur et dit, là, ça fait un 
point 
On fait ça chacun sont tour, 10 fois et on voit qui 
est-ce qui a le plus de points 
Si vous arrivez à faire 7 sur dix vous venez me 
voir et on change d'exercice 
-Vérifie la compréhension de la situation par les 
dispensés et leur demande d'aller compter les 
points sur les terrains 
28-44 Réalisation de 
la situation 2 
Groupe classe 
quatre par 
terrains de 
badminton 
-Le stagiaire réparti et positionne les élèves par 
terrain et réexplique la tâche à ceux qui 
n'effectuent pas la tâche 
-Positionne les dispensés par terrain pour qu'ils 
comptent les points et leur demande de venir 
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signaler si un des élèves arrive à 7 sur 10 
-Vérifie le fonctionnement de l'exercice par 
terrain 
-Modifie l'exercice pour le terrain du fond qui 
réussit trop facilement (le receveur se recule 
d'un mètre pour limiter les espaces possibles au 
service) 
Essayez d'être précis, ça sert en match 
-Donne la consigne au terrain du milieu que si 
l'exercice est trop facile ils peuvent avancer ou 
reculer d'un pas 
-Réexplique les règles au terrain le plus faible 
sans les modifier 
-Donne un nouvel exercice au terrain du fond 
qui réussi le mieux : 1 serveur, trois élèves en 
colonne de l'autre côté qui doivent recevoir (ils 
choisissent de se positionner devant ou derrière) 
et jouer le point. Les points sont comptés en 
équipe (changement de serveur à 5 points) et le 
côté de service est déterminé par les points (pair, 
droite) 
-Le stagiaire explique au terrain suivant le même 
exercice, les faits observer le terrain du fond et 
vérifie que l'exercice fonctionne 
-Explique le fonctionnement au troisième terrain 
et au dernier (sauf qu'étant seulement deux, ils 
jouent le point après sans roulement du 
receveur) et vérifie la réalisation de la tâche 
-Réexplique au terrain du fond le 
fonctionnement qui n'a pas été compris 
-Reviens au premier terrain et précise qu'il serait 
intéressant que le receveur se positionne parfois 
en avant pour inciter le serveur à lober 
44-45 Bilan Groupe classe 
assis face au 
bureau du 
stagiaire 
-Fait ranger les raquettes aux élèves 
-Rappelle les élèves qui avaient commencé à 
partir du gymnase 
-Reviens sur l'objectif qui était de travailler le 
service et la précision au service 
La prochaine fois on fera peut-être plus de 
matchs et on essayera de créer le déséquilibre 
pour marquer des points 
  
ANNEXE I 
ORGANIGRAMME DE LA PRISE DE DÉCISION DU PREMIER NIVEAU 
D’ANALYSE POUR LE CODAGE DES ENTRETIENS MAÎTRE DE STAGE-
STAGIAIRE 
  
I) Lié à l'enseignement de 
l'EP en classe régulière 
II) Non-lié à 
l'enseignement de 
l'EP en classe 
régulière 
O) Système de 
tâches 
d'organisation 
A) Système de 
tâches 
d'apprentissage 
S) Système de 
tâches d'interaction 
sociale 
a) Lié à la 
séance 
filmée 
b) Non lié 
à la séance 
filmée 
a) Lié à la 
séance 
filmée 
a) Lié à la 
séance 
filmée 
a) Lien avec 
la séance 
filmée 
b) Non lié 
à la 
séance 
filmée 
b) Non lié 
à la séance 
filmée 
b) Sans lien 
avec la 
séance 
filmée 
1) Lié à une 
situation/tâche 
identifiable 
dans la séance 
du stagiaire 
0) Non 
identifiable 
précisément 
dans la séance 
du stagiaire 
D) Autre 
a) Lié à la 
séance 
filmée 
b) Non lié 
à la séance 
filmée 
Étape 1 
Étape 2 
Étape 3 
Étape 4 
  
ANNEXE J 
FICHES DE CODAGE DU PREMIER NIVEAU D’ANALYSE DES 
ENTRETIENS POST-LEÇONS
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Fiche de codage: système de tâches d'apprentissage 
 
Vous avez précédemment codé: I (lié à l'enseignement de l'EP en classe 
régulière) 
Définition du système de tâches d'apprentissage: (code I-A) 
-Activité reliée directement à la matière et aux activités physiques et sportives 
enseignées en EP dans les séances du stagiaire 
-Les apprentissages que le stagiaire a l'intention de faire réaliser aux élèves pendant 
leur participation aux activités proposées 
 
Lié à la séance filmée (code I-A-a) Non lié à la séance filmée (code 
I-A-b) 
-Le sujet de l'entretien s'appuie et se base sur des 
évènements ou des sujets qui ont eu lieu ou ont été 
traités dans la séance d'EP du stagiaire précédent 
l'entretien avec le maître de stage 
-Le sujet de l'entretien est lié au 
système de tâche d'apprentissage, 
mais ne fait pas référence à la 
séance observée par le maître de 
stage. Il peut s'agir de séances 
précédentes ou futures ou bien 
d'un sujet en lien avec le système 
d'apprentissage en général. Ce 
peut également être sur une APS 
différente de celle de la séance 
observée. 
Non-identifiable 
précisément dans la séance 
du stagiaire (code I-A-a-0) 
Identifiable 
précisément dans 
la séance du 
stagiaire (code I-A-
a-1) 
Exemples 
-Discussion, conseils, constat, 
expériences sur les contenus de 
séance, sur les différentes APS. 
-Discussion, constats sur le 
niveau général des élèves dans les 
APS ainsi que sur les spécialités 
du stagiaire et sa connaissance 
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Définition 
-L'extrait ne permet pas de 
situer précisément la tâche et 
le moment dans la tâche 
d'apprentissage auquelle se 
rapporte le propos 
Définition 
-La précision du 
propos permet 
d'identifier assez 
précisément le 
moment dans la 
séance qui 
correspond au sujet 
dans l'entretien 
des contenus qui ne sont pas en 
lien avec la séance filmée. 
-Discussion sur les planifications 
de cycle ou de séances à venir. 
Exemples 
-Appréciation générale sur la 
réussite de la tâche ou de la 
situation 
-Niveau, réussite et échec des 
élèves dans la tâche en 
général sans indiquer de 
moment précis 
-Niveau de connaissance de 
l'activité du stagiaire et des 
élèves sur l'APS enseignée en 
général 
 
-Discussion ou conseils sur 
l'ensemble des consignes 
dans les tâches 
d'apprentissage 
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Fiche de codage: système de tâches d'organisation 
 
Vous avez précédemment codé: I (lié à l'enseignement de l'EP en classe 
régulière) 
Définition du système de tâches d'organisation: (code I-O) 
-Relié aux aspects comportementaux et organisationnels dans les séances du stagiaire 
-Toutes les fonctions qui ne sont pas reliées à la matière, mais nécessaires au bon 
déroulement de la classe dans les séances du stagiaire 
-Le stagiaire en prend l'initiative 
-Gestion du temps total de la séance 
 
Lié à la séance filmée (code I-O-a) Non lié à la séance filmée (code I-O-b) 
-Le sujet de l'entretien s'appuie et se base 
sur des évènements ou des sujets qui ont 
eu lieu ou ont été traités dans la séance 
d'EP du stagiaire précédent l'entretien 
avec le maître de stage 
-Le sujet de l'entretien est lié au système de 
tâches d'organisation, mais ne fait pas 
référence à la séance observée par le maître 
de stage. Il peut s'agir de séances 
précédentes ou futures ou bien d'un sujet en 
lien avec le système d'organisation en 
général. Ce peut également être sur une APS 
différente de celle de la séance observée ou 
avec une autre classe. 
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Exemples 
-Organise l'entrée au gymnase, prendre 
les présences, faire les transitions entre 
les activités d'apprentissage, se disperser, 
sortir ou ranger le matériel entre les 
tâches d'apprentissage, obéir aux règles 
qui ne sont pas en lien avec une tâche 
d'apprentissage 
-Communication du stagiaire (volume, 
débit, intonation, clarté) dans la séance 
non liée à une tâche d'apprentissage. 
-Prise en main générale des élèves dans 
la séance, organisation des différents 
temps de la séance. 
-Gestion du temps de la séance en 
général (non d'une situation 
d'apprentissage) 
-Gestion des dispensés en général 
(position dans le gymnase) en dehors des 
tâches d'apprentissage 
-L'échauffement s'il ne vise pas 
d'apprentissages explicites 
-Le niveau sonore de la séance en 
général 
-Gestion des consignes de sécurité 
 
Exemples 
-Le matériel en général 
-Gestion du temps en général dans les 
séances d'EP sur une séance d'une ou de 
deux heures. 
-Règlement de l'établissement pour 
sanctionner les élèves indisciplinés. 
-Communication avec les parents (carnet de 
correspondance, mots aux parents...) 
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Fiche de codage: système de tâches d'interaction sociale 
 
Vous avez précédemment codé: I (lié à l'enseignement de l'EP en classe 
régulière) 
Définition du système de tâches d'interaction sociale: (code I-S) 
-Dirigé par les élèves dans les séances du stagiaire 
-Intention des élèves d'entretenir des relations sociales avec les autres participants 
pendant les leçons d'EP du stagiaire 
-Interfère avec les autres systèmes de tâche et peut produire des problèmes pour le 
stagiaire 
 
Lié à la séance filmée (code I-S-a) Non lié à la séance filmée (code I-S-b) 
-Le sujet de l'entretien s'appuie et se base 
sur des évènements ou des sujets qui ont eu 
lieu ou ont été traités dans la séance d'EP du 
stagiaire précédent l'entretien avec le maître 
de stage 
-Le sujet de l'entretien est lié au système 
de tâches d'interaction sociale, mais ne 
fait pas référence à la séance observée 
par le maître de stage. Il peut s'agir de 
séances précédentes ou futures ou bien 
d'un sujet en lien avec le système 
d'interaction sociale en général.  
Exemples 
-Comportement des élèves, discussions 
entre élèves, gestion des élèves 
perturbateurs, sanction des élèves 
perturbateurs ou inattentifs dans la séance. 
-Engagement inapproprié des élèves dans la 
tâche 
-Incidents créés par les élèves dans 
différents temps de la séance (entrée au 
gymnase, prise des présences, rangement...) 
 
Exemples 
-Comportement des élèves, discussions 
entre élèves, gestion des élèves 
perturbateurs, sanction des élèves 
perturbateurs ou inattentifs en général ou 
dans une autre classe. 
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Fiche de codage: Non lié à l'enseignement de l'EP en classe régulière 
 
Vous avez codé: II  
Définition: (code II) 
-Tous les éléments et sujets qui n'ont aucun lien avec les pratiques d'enseignement de 
l'EP dans le cadre strictement scolaire. 
 
Lien avec la séance filmée (code II-a) Sans lien avec la séance filmée (code II-b) 
-Le sujet de l'entretien s'appuie et se base 
sur des évènements ou des sujets qui ont 
eu lieu ou ont été traités dans la séance 
d'EP du stagiaire précédent l'entretien 
avec le maître de stage 
-Le sujet de l'entretien n'entretient aucun 
lien avec la séance filmée 
Exemples 
-Comparaison du comportement d'un 
élève en classe en dans l'association 
sportive 
-Parallèle entre l'enseignement d'une 
APS en club et celle enseignée dans la 
séance 
 
Exemples 
-Organisation de l'association sportive du 
collège, résultats sportifs du week-end, 
discussion sur l'actualité politique, 
organisation des activités sportives extra-
scolaires. 
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Fiche de codage: Autre lié à l'enseignement de l'EP en classe régulière 
 
Vous avez précédemment codé: I (lié à l'enseignement de l'EP en classe 
régulière) 
Définition: (code I-D) 
-Tous les éléments et sujets qui ont un lien avec les pratiques d'enseignement de l'EP 
dans le cadre strictement scolaire, mais qui ne sont pas classables dans les systèmes de 
tâches d'apprentissage, d'organisation ou d'interaction sociale. 
 
Lien avec la séance filmée (code I-D-a) Sans lien avec la séance filmée (code I-
D-b) 
-Le sujet de l'entretien s'appuie et se base 
sur des évènements ou des sujets qui ont eu 
lieu ou ont été traités dans la séance d'EP du 
stagiaire précédent l'entretien avec le maître 
de stage 
-Le sujet de l'entretien n'a aucun lien 
avec la séance filmée 
  
 
ANNEXE K 
RÉSULTATS DES TESTS DE FIDÉLITÉ INTRA ET INTERCODEURS 
POUR LA GRILLE D’ANALYSE DE PREMIER NIVEAU DES ENTRETIENS 
POST-LEÇONS
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Extraits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Test 1 I A a 1 I O a I A a 0 I A a 1 I A b I O a I S a I O a I S a I O B
Test Inter I A a 1 I O a I A a 1 I A a 1 I A b I O a I O a I O a I S a I O B
Test Intra I A a 1 I O a I A a 0 I A a 1 I A b I O a I S a I O a I S a I O B
Extraits 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Test 1 I S b I A a 0 I A a 0 I A a 0 I A a 1 I A a 1 I A a 1 I A a 1 I A b I O B
Test Inter I S b I A a 0 I A a 0 I A a 0 I A a 1 I A a 1 I A a 0 I A a 0 I A b I O B
Test Intra I S b I A a 0 I A a 0 I A a 1 I A a 0 I A a 1 I A a 1 I A a 1 I A b I O a
Extraits 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Test 1 I O a I S a I O a I S a I S a I A a 1 I O a I S a I A a 1 I O a
Test Inter I A b I S a I O a I S a I A a 1 I A a 1 I O a I S a I A a 1 I O a
Test Intra I O a I S a I O a I S a I A a 1 I A a 1 I O a I S a I A a 1 I O a
Extraits 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Test 1 I A b I A a 1 I A a 1 I A b I O a I S a I O a I S a I O a I A a 1
Test Inter I A a 0 I A a 1 I A a 1 I A b I O a I S a I O a I S a I O a I A a 1
Test Intra I A b I A a 1 I A b I A b I O a I S a I O a I S a I O a I A a 1
Extraits 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Test 1 I O a I A a 1 I S a I O a I O a I O a I A a 1 I O a I O a I O a
Test Inter I O a I A a 1 I O a I O a I O a I O a I A a 1 I O a I O a I O a
Test Intra I O a I A a 1 I S a I O b I O a I O a I A a 1 I O a I O a I O a
Extraits 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Test 1 I S a I A a 0 I O a I A b I A a 0 I A a 0 II b I O b
Test Inter I O a I O b I O a I O b I A a 0 I A a 0 II b I O b
Test Intra I O a I A a 0 I O a I A b I A a 0 I A a 0 II b I O b
I/II A/O/S/D a/b 0/1 Total Test 1 réalisé le 15/01/2008
Inter-codeur 0 5 1 3 9 Test inter réalisé le 18/01/2008
Intra-codeur 0 1 3 2 6 Test intra réalisé le 07/08/2008
I/II A/O/S/D a/b 0/1 Total
Inter-codeur 0,0% 8,6% 1,7% 5,2% 84,5%
Intra-codeur 0,0% 1,7% 5,2% 3,4% 89,7%
Tests de fidélité des grilles de codage « gros grain »
  
 
ANNEXE L 
DÉFINITION DES DESCRIPTEURS DE L’ACTION DIDACTIQUE 
CONJOINTE UTILISÉS DANS LE DEUXIÈME NIVEAU D’ANALYSE DES 
ENTRETIENS POST-LEÇONS
  
 
Les analyseurs des techniques didactiques (Amade-Escot (2007), Loquet (2007), Schubauer-Leoni et Leutenegger (2002), 
Sensevy et Mercier (2007)) 
 
Contrat didactique 
Définition : Système d'obligations et d'attentes réciproques entre le 
professeur et les élèves vis-à-vis du savoir mis à l'étude, dont les 
ruptures et les ajustements successifs assurent la dynamique de 
l'interaction didactique 
Milieu didactique 
Définition : Contexte de l'interaction entre le professeur et 
les élèves constitué par des objets (matériels, sociaux, 
savoirs) qui déterminent les pratiques d'étude des savoirs.  
Chronogénèse  
Définition : Dimension du processus 
didactique qui a trait à la genèse et à 
l'avancement du savoir au fil du temps 
Topogénèse 
Définition : Dimension du processus didactique 
qui a trait à la manière dont le professeur et les 
élèves se partagent les responsabilités à propos 
des objets de savoir 
Mésogénèse 
Définition : Dimension du processus 
didactique qui a trait à l'évolution du 
système des objets formant le milieu 
didactique que construisent 
conjointement le professeur et les 
élèves 
Définir 
Définition : Fait de transmettre des 
règles que les élèves doivent 
comprendre nécessairement pour 
s'engager dans l'activité 
Dévoluer 
Définition : Fait de déléguer 
aux élèves la responsabilité de 
faire l'activité de manière 
adéquate 
Réguler 
Définition : Fait d'influer sur la 
production de stratégies 
gagnantes par les élèves 
Institutionnaliser 
Définition : Fait de 
reconnaître et fixer dans 
l'activité les savoirs 
légitimes et adéquats 
pour lesquels les élèves 
sont dorénavant 
comptables 
  
ANNEXE M 
EXEMPLE DE LA GRILLE D’ANALYSE DE L’ENTRETIEN DE DÉBUT DE 
STAGE AVEC LES STAGIAIRES 
  
 
Catégories Sous-catégories Définition/Exemples 
1) Formations et 
expériences du 
stagiaire 
a) Au plan scolaire et 
universitaire 
Diplômes obtenus, universités fréquentées, expériences de travail, 
concours obtenus, année actuelle de formation 
b) Dans les stages de 
formation précédents 
Stages effectués tout au long de la formation, déroulement de ces stages et 
relation avec les maîtres de stage précédents, contexte des stages 
précédents, durée de ces stages, niveau des élèves 
c) Dans le domaine sportif Spécialités du stagiaire dans des disciplines sportives, spécialités choisies 
au concours du CAPEPS, expériences en tant qu'entraîneur, formations 
ayant permis au stagiaire de maîtriser certains contenus 
2) Stage et processus  
général 
d'accompagnement 
mis en place par le 
maître de stage 
(objectif 1) 
a) Attentes générales du 
stagiaire par rapport au 
stage et à l'accompagnement 
Impressions générales du stagiaire à propos du stage en responsabilité, 
différences avec les stages précédents, déceptions par rapport au 
déroulement du stage, attentes précises par rapport au maître de stage 
(team-teaching, présentation des locaux, observations...), conception de 
l'EP 
b) Caractéristiques des 
élèves dans les classes et 
contexte de réalisation du 
stage 
Contexte du stage, type d'élèves rencontrés, classes sociales des élèves, 
alternance entre les cours à l'IUFM et le stage, durée des séances d'EP, 
tradition dans l'enseignement de certaines disciplines  
c) Attentes du maître de 
stage par rapport au 
stagiaire 
Temps de jeu dans les séances du stagiaire, niveau sonore de la classe, 
attentes précises ou non sur des éléments de la pratique du stagiaire  
  
d) Relation avec le maître 
de stage et impressions du 
stagiaire sur les pratiques 
d'accompagnement mises en 
place par le maître de stage 
Jugements et impressions du stagiaire sur les pratiques 
d'accompagnement de son maître de stage, sujets sur lesquels portent les 
accompagnements du stagiaire, réaction du stagiaire aux conseils et 
recommandations du maître de stage, posture du maître de stage par 
rapport aux pratiques du stagiaire, qualité de la relation avec le maître de 
stage, fréquence des rencontres avec le maître de stage 
e) Difficultés vécues, points 
forts et points faibles du 
stagiaire 
Difficultés vécues par le stagiaire pour transférer en stage des 
connaissances apprises à l'université ou à l'IUFM  
f) Documentation et 
rapports à remplir en lien 
avec l'accompagnement du 
stagiaire 
Utilisation du référentiel de compétences professionnel par le maître de 
stage, utilisation du cahier de stage, rapport de stage, grilles 
d'observation 
3) Pratique du 
stagiaire au niveau 
des contenus et des 
savoirs en éducation 
physique et 
accompagnement 
par le maître de 
stage (objectif 2) 
a) Planification des séances 
d'EP par le stagiaire 
Documents consultés pour planifier les séances d'EP, consultation du 
projet d'EPS, des programmes d'EP du ministère, de l'évaluation du 
niveau des élèves, priorités et processus pour la réalisation des 
planifications des séances d'EP par le stagiaire, structuration et 
progression des contenus dans la planification, degré de précision de la 
planification 
b) Accompagnement mis en 
place par le maître de stage 
au niveau des contenus à 
enseigner en EP 
Accompagnement du stagiaire au niveau de ses planifications, ce qui est 
discuté avec le maître de stage, sur des disciplines particulières, attentes 
du stagiaire au niveau de l'accompagnement en lien avec les contenus, 
attentes précises du maître de stage par rapport au choix et à la mise en 
scène de contenus spécifiques  
c) Connaissances et maîtrise 
des disciplines et des 
Difficultés ou facilités du stagiaire par rapport aux contenus à enseigner 
dans le stage, attentes du stagiaire quand à l'amélioration au niveau des 
  
 
contenus enseignés par le 
stagiaire 
contenus tout au long du stage, réactions du stagiaire en cas de difficultés 
au niveau du contenu des séances, disciplines enseignées pendant le stage, 
importance accordée par le stagiaire aux contenus  
4) Autres a) En lien avec le stage ou 
l'accompagnement du 
stagiaire 
Éléments ne faisant partie d'aucunes catégorie, mais pouvant apporter des 
informations pertinentes pour comprendre l'accompagnement des 
stagiaires 
b) Sans lien Tous les éléments inclassables dans les catégories précédentes 
  
 
ANNEXE N 
RÉSULTATS DES TESTS DE FIDÉLITÉ INTER ET INTRACODEUR POUR LES 
GRILLES D’ANALYSE DES ENTRETIENS DE DÉBUT ET DE FIN DE STAGE 
AVEC LES STAGIAIRES ET LES MAÎTRES DE STAGE
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Grille d'analyse des entretiens pré-stage avec les maîtres de stage 
Maître de stage québécois  
Codeur 
15/12/08 
Inter-codeurs 
31/12/08 
Intra-codeur 
10/02/08 
Code 1 1 a 1 a 1 a 
Code 2 2 c 2 c 2 c 
Code 3 1 b 1 b 1 b 
Code 4 1 b 1 b 1 b 
Code 5 1 c 1 c 1 c 
Code 6 2 a 2 a 2 a 
Code 7 2 b 2 b 2 b 
Code 8 1 a 2 c 4 b 
Code 9 3 b 3 b 3 b 
Code 10 2 d 2 d 2 d 
Code 11 2 e 2 e 2 e 
Code 12 2 b 2 b 2 b 
Code 13 3 a 3 a 3 a 
Code 14 2 c 2 c 2 c 
Code 15 2 b 2 b 2 b 
       Maître de stage français       
Code 1 1 a 1 a 1 a 
Code 2 1 c 1 c 1 c 
Code 3 3 a 3 c 3 c 
Code 4 2 b 1 b 1 b 
Code 5 2 a 2 a 2 a 
Code 6 2 b 2 b 2 b 
Code 7 4 a 2 e 4 a 
Code 8 3 b 3 b 3 b 
Code 9 3 b 3 b 3 b 
Code 10 2 a 2 a 2 a 
Code 11 3 c 3 c 3 c 
Code 12 2 e 2 b 2 e 
Code 13 3 a 3 a 3 a 
Code 14 2 d 2 d 2 d 
Code 15 4 b 4 b 4 b 
              
Résultats fidélité 
 
83,3% 90,0% 
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Grille d'analyse des entretiens pré-stage avec les stagiaires 
Stagiaire  français 
Codeur 
10/02/2009 
Inter-codeurs 
03/03/09 
Intra-codeur 
04/03/09 
Code 1 1 a 1 a 1 a 
Code 2 1 c 1 c 1 c 
Code 3 1 c 1 c 1 c 
Code 4 1 b 1 b 1 b 
Code 5 1 b 1 b 1 b 
Code 6 2 b 2 b 2 b 
Code 7 3 c 3 c 3 c 
Code 8 1 a 1 a 1 a 
Code 9 3 a 3 a 3 a 
Code 10 3 a 3 a 3 a 
Code 11 3 a 3 a 3 a 
Code 12 3 a 3 a 3 a 
Code 13 3 b 3 b 3 b 
Code 14 2 d 3 b 2 d 
Code 15 3 c 3 c 3 b 
       Stagiaire québécois       
Code 1 1 a 1 a 1 a 
Code 2 1 b 1 b 1 b 
Code 3 1 c 1 c 1 c 
Code 4 1 c 1 c 1 c 
Code 5 3 c 3 c 3 c 
Code 6 3 a 3 a 3 a 
Code 7 2 c 2 d 2 c 
Code 8 2 d 3 a 2 d 
Code 9 2 c 3 b 2 c 
Code 10 2 a 2 a 2 a 
Code 11 2 e 2 e 2 e 
Code 12 2 f 2 f 2 f 
Code 13 1 b 2 a 2 a 
Code 14 2 f 2 f 2 f 
Code 15 4 b 4 b 4 b 
              
Résultats fidélité 
 
86,6% 93,3% 
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Grille d'analyse des entretiens 2 avec les maîtres de stage 
Maître de stage français 
Codeur 
04/03/09 
Inter-codeurs 
04/03/09 
Intra-codeur 
17/03/09 
Code 1 1 a 1 a 1 a 
Code 2 1 a 1 a 1 a 
Code 3 2 b 1 b 2 b 
Code 4 2 b 2 b 2 b 
Code 5 2 a 2 a 2 a 
Code 6 2 b 2 b 2 b 
Code 7 3 a 3 a 3 a 
Code 8 3 b 3 b 3 b 
Code 9 4 a 4 a 4 a 
Code 10 4 c 4 e 4 c 
Code 11 4 d 4 d 4 d 
Code 12 3 a 3 b 3 a 
Code 13 4 f 4 f 4 f 
Code 14 5 b 4 b 5 b 
Code 15 5 d 4 c 5 d 
       Maître de stage québécois       
Code 1 1 a 1 a 1 a 
Code 2 2 a 2 a 1 a 
Code 3 2 a 2 a 2 a 
Code 4 1 b 1 b 1 b 
Code 5 2 a 2 a 2 a 
Code 6 3 b 3 b 3 b 
Code 7 2 a 2 a 2 a 
Code 8 3 a 3 a 3 a 
Code 9 2 b 4 c 2 b 
Code 10 4 a 4 a 4 a 
Code 11 4 b 4 b 4 b 
Code 12 4 d 4 d 4 d 
Code 13 2 b 2 b 2 b 
Code 14 5 a 5 a 5 a 
Code 15 5 b 5 b 5 b 
              
Résultats fidélité 
 
80,0% 96,6% 
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Grille d'analyse des entretiens 2 avec les stagiaires 
Stagiaire français 
Codeur 
03/03/09 
Inter-codeurs 
15/04/09 
Intra-codeur 
21/04/09 
Code 1 1 b 1 b 1 b 
Code 2 2 b 2 b 2 b 
Code 3 2 a 2 a 2 a 
Code 4 2 a 1 b 2 a 
Code 5 2 b 2 b 2 b 
Code 6 2 b 3 a 2 b 
Code 7 1 b 1 b 1 b 
Code 8 2 a 2 a 2 a 
Code 9 3 a 3 a 3 a 
Code 10 3 b 2 b 3 b 
Code 11 3 a 3 a 3 a 
Code 12 4 a 4 a 4 a 
Code 13 4 b 4 d 4 c 
Code 14 4 d 4 d 4 d 
Code 15 4 c 4 c 4 c 
Code 16 4 g 4 g 4 g 
Code 17 5 a 5 a 5 a 
Code 18 5 b 5 b 5 b 
Code 19 5 b 5 b 5 b 
Code 20 5 e 5 c 5 e 
       Stagiaire québécois       
Code 1 1 a 1 a 1 a 
Code 2 2 a 2 a 2 a 
Code 3 2 a 2 a 2 a 
Code 4 1 b 1 b 1 b 
Code 5 2 b 2 b 2 b 
Code 6 3 a 3 a 3 a 
Code 7 2 b 2 b 2 b 
Code 8 4 a 4 a 4 a 
Code 9 4 b 4 b 4 b 
Code 10 4 c 4 c 4 c 
Code 11 4 d 4 d 4 d 
Code 12 4 e 4 e 4 e 
Code 13 5 a 5 a 5 a 
Code 14 5 b 5 b 5 b 
Code 15 5 b 5 c 5 b 
              
Résultats fidélité 
 
82,9% 97,1% 
  
 
  
  
 
ANNEXE Q 
SELECTION DES MORCEAUX CHOISIS, PLANIFICATIONS ET 
SYSNOPSYS VIDEO CORRESPONDANTS
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Morceaux choisis pour 
analyse micro 
Référence NVivo et 
temps 
Tours de parole 
(tdp) 
Épisodes vidéos 
correspondant 
en minutes 
Entretien 1 Québec 
Handball 
Ref 1/ 3 :55-5 :32 45-60 7-16 
Ref 1/ 6 :38-8 :14 77-95 18-31 
Ref 3/ 15 :41-16 :19 178-184 31-67 
Entretien 2 Québec 
Handball 
Ref 1/ 4 :30-6 :03 56-67 6-22 
Ref 2/ 10 :05-11 :51 105-124 33-42 
Entretien 3 Québec 
Handball 
Ref 1/ 0 :57-1 :39 21-29 19-37, 43-66 
Ref 2/ 2 :21-3 :20 36-42 19-37 
Ref 3/ 3 :41-4 :25 48-53 19-37 
Entretien 1 France 
Handball 
Ref 3/ 1 :43-2 :35 21-32 8-27 
Ref 6/ 13 :28-14 :45 131-139 13-27 
Ref 13/ 23 :53-24 :43 230-244 13-27 
Entretien 2 France 
Badminton 
Ref 2/ 6 :26-6 :50 55-60 16-44 
Ref 3/ 7 :45-8 :48 66-79 28-44 
Ref 7/ 16 :37-18 :04 163-177 28-44 
Entretien 3 France 
Badminton 
Ref 1/ 2 :22-3 :49 8-22 21-46 
Ref 3/ 11 :09-12 :10 96-104 21-36 
Entretien 4 France 
Volley-ball 
Ref 2/ 4 :19-5 :36 19-45 17-44 
Ref 5/ 11 :01-11 :55 98-109 29-44 
Ref 8/ 17 :38-18 :20 178-186 29-44 
Entretien 5 France 
Gymnastique 
Ref 3/ 7 :51-9 :18 76-82 12-38 
Ref 3/ 9 :22-10 :36 85-91 12-38 
Ref 3/ 10 :36-11 :09 92-100 14-38 
  
ANNEXES RELATIVES AU CAS QUÉBÉCOIS 
ANNEXE O 
GRILLES D’EVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT DE LA STAGIAIRE QUE LE 
MAITRE DE STAGE DOIT REMPLIR ET RETOURNER A L’UNIVERSITE
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OBSERVATIONS CRITIQUES 
 
Groupe cible :    Séance :     Date :    Heure :   
 
PERSONNE ENSEIGNANTE ASSOCIÉE 
(points forts) Organisation (points à travailler) 
  
(points forts) Gestion de temps (points à travailler) 
  
(points forts) Communication (points à travailler) 
  
(points forts) Observation (points à travailler) 
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(points forts) Gestion de classe (points à travailler) 
  
(points forts) Planification (points à travailler) 
  
Autres points (qualités personnelles et professionnelles) : 
 
 
 
__________________________________ _______________________________ 
Signature de l’étudiante ou de l’étudiant     Signature de la ou du PEA 
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ANNEXE P 
RESULTATS BRUTS DES ENTRETIENS TELEPHONIQUES AVEC LA 
STAGIAIRE QUEBECOISE
  
 Jours Date Heure Durée 
(min) 
Lieu Type Initiative Cours 
correspondants 
Sujet des entretiens 
1 lundi 31/03 12:00 10 Salle EPS Post-séance Maître de 
stage 
Groupe de 4ème 
secondaire suite 
à un cours de 
conditionnement 
physique 
-Groupe réputé difficile, le maître de stage a perçu la 
stagiaire comme étant stressée et nerveuse ce qui l'a 
poussé à la rencontrer après le cours. Le maître de 
stage a dit à la stagiaire de ne pas hésiter à prendre 
sa place et à s'imposer. 
2 vendredi 04/04 13:00 20 Repas au 
restaurant 
Informel Les deux S.O -Organisation d'un vins et fromages dans 
l'établissement. 
-Discussion autour des tensions existantes entre le 
maître de stage et la direction d'école qui semblait se 
reporter sur la stagiaire à qui la direction imposait de 
nombreuses heures de surveillance. 
3 lundi 07/04 12:00 1 Salle EPS Informel Stagiaire S-O -La stagiaire a présenté ses fiches d'évaluation des 
élèves en handball au maître de stage afin d'avoir 
son point de vue. Le maître de stage a approuvé sans 
réellement analyser les fiches. 
-La stagiaire a présenté les élèves qu'elle avait 
choisis pour l'aider à évaluer et le maître de stage a 
également approuvé ses choix. 
4 jeudi 10/04 14:00 10 Salle EPS Informel Maître de 
stage 
S-O -Le maître de stage a appris en discutant avec le 
superviseur de l'université que la stagiaire ne 
souhaitait pas enseigner l'EPS, mais continuer ses 
études et faire une maîtrise en biomécanique. Cette 
situation le mettait mal à l'aise et il a fait part de ses 
impressions à la stagiaire en lui disant qu'elle aurait 
dû lui dire dès le début et que ce n'était pas 
professionnel de sa part. 
-Le maître de stage a indiqué à la stagiaire que s'il 
avait su qu'elle ne souhaitait pas enseigner, il aurait 
exigé que les élèves aient plus de temps de jeu et 
moins d'éducatifs afin qu'ils prennent plus de plaisir 
dans les cours d'EPS. Il estimait que les éducatifs et 
l'enseignement guidés par la réforme ne convenaient 
pas aux élèves et qu'il n'aurait pas laissé la stagiaire 
enseigner à partir de la réforme, mais comme lui 
  
enseigne d'habitude: très centré sur les matchs. 
-La stagiaire n'a pas ou peu pris la parole dans cet 
échange. 
5 jeudi 10/04 14:00 1 Salle EPS Informel Maître de 
stage 
S-O -Le maître de stage a dit à la stagiaire qu'elle pouvait 
faire ce qu'elle voulait concernant une activité 
théâtre prévue l'après-midi et que cela lui était égal 
si elle y allait ou non. 
6 lundi 14/04 11:00 30 Salle EPS Pré-
évaluation 
Stagiaire S-O -La stagiaire a demandé au maître de stage comment 
il s'y prenait pour remplir les bulletins des élèves, 
car elle devait les remplir pour cette session. Le 
maître de stage lui a indiqué qu'il évaluait les élèves 
sur leur comportement en général et qu'il ne prenait 
pas de notes et n'avait pas de critères précis pendant 
ses cours, qu'il y allait selon ses impressions.  
-La stagiaire et le maître de stage ont ensuite 
complété ensemble les bulletins de 3 élèves (un 
« bon », un « moyen » et un « faible ») afin de voir 
concrètement comment cela fonctionnait. 
-Le maître de stage en a également profité pour 
critiquer la réforme et les évaluations complexes que 
cela demandait de la part des enseignants. 
7 vendredi 18/04 12:00 10 Salle EPS Informel Les deux S-O -Discussion à propos des démarches administratives 
que la direction a à remplir pour que le stage soit 
validé. 
-Le maître de stage et la stagiaire ont de nouveau 
discuté du fait que la stagiaire ne souhaitait pas 
enseigner à la fin de son baccalauréat. 
8 vendredi 18/04 14:00 5 Salle EPS Informel S-O S-O -Discussion avec un autre enseignant de 
l'établissement (professeur d'anglais) qui avait appris 
du maître de stage que la stagiaire ne souhaitait pas 
enseigner ensuite. Il lui conseillait de ne plus venir 
jusqu'à la fin de son stage. 
-La stagiaire a appris que tout l'établissement y 
compris la direction était au courant de sa décision 
de ne pas enseigner après. 
  
9 lundi 21/04 09:00 30 Salle EPS Informel Stagiaire S-O -La stagiaire est revenue sur le fait que le maître de 
stage avait dit à tout le monde qu'elle ne souhaitait 
pas enseigner à la fin de son stage. Cela la mettait 
très mal à l'aise et en colère. 
-La stagiaire a reproché au maître de stage de ne 
jamais lui donner de rétroactions, de ne pas lui avoir 
fixé des attentes en début de stage, de ne pas remplir 
les fiches de stage destinées à l'université et qu'il ne 
regardait jamais ses planifications. 
-La stagiaire a également discuté de la fiche qu'avait 
à remplir la direction pour valider son stage, car la 
directrice a demandé un rendez-vous subitement à la 
stagiaire suite à une rencontre entre le maître de 
stage et la direction alors que la fiche ne semblait 
pas poser de problèmes quelques jours plus tôt. 
-La stagiaire s'est également plaint de subir la 
mésentente entre la direction et le maître de stage ce 
qui la mettait dans une position souvent très 
inconfortable. 
-La stagiaire s'est également plainte du fait que les 
attentes sont différentes entre le maître de stage 
(attentes de beaucoup de jeu), l'université (grille 
d'évaluation du stage et observations) et le 
superviseur de stage (12 compétences 
professionnelles) en plus de ses attentes 
personnelles. 
10 lundi 21/04 16:00 2 Salle EPS Informel Les deux S-O -Le maître de stage a indiqué à la stagiaire que le 
cours qu'il avait pu observer en parti l'après-midi 
semblait s'être bien déroulé. 
  
11 mercredi 23/04 09:30 30 Salle EPS Rendez-vous 
pris en début 
de semaine 
Stagiaire S-O -La stagiaire souhaitait savoir ce que le maître de 
stage avait dit à la directrice de l'établissement avant 
que celle-ci lui remette son évaluation. 
-La stagiaire souhaitait savoir à quel type 
d'évaluation s'attendait le maître de stage, car il a 
confié à celle-ci la responsabilité de remplir 
l'évaluation de stage. Elle souhaitait savoir sur quoi 
elle devait se baser. 
-Le maître de stage a répondu qu'habituellement la 
stagiaire semblait avoir un bon jugement et qu'il lui 
faisait confiance. 
-Le maître de stage a dit à la stagiaire qu'il était déçu 
qu'elle n'ait pas utilisé tous les moyens qu'il lui avait 
donnés en gestion de classe. Il a eu l'impression que 
la stagiaire n'a pas voulu essayer le système de 
conséquence qu'il avait mis en place pour la gestion 
de classe. La stagiaire a répondu qu'elle avait de la 
difficulté à faire appliquer ce système de 
conséquences, car elle ne percevait pas la logique de 
ce système et les élèves ne semblaient pas non plus 
en être informés. Le maître de stage a dit qu'il fallait 
se méfier de ce que disent les élèves. 
-La stagiaire souhaitait également savoir comment le 
maître de stage la percevait globalement. Le maître 
de stage a répondu qu'il la percevait comme un petit 
peu hypocrite, car elle savait depuis le début qu'elle 
ne voulait pas enseigner et qu'elle ne l'avait pas dit. 
Qu'il avait essayé d'être présent et de lui donner le 
plus de rétroactions possible les deux premières 
semaines. S'il avait su qu'elle ne voulait pas 
enseigner, le stage se serait passé beaucoup plus 
facilement, car  
on aurait juste mis un ballon dans le milieu du 
gymnase et les élèves auraient joué. Le maître de 
stage a spécifié qu'elle n'aurait pas eu à se soucier 
des exigences de l'université, de faire des exercices, 
de planifier... La stagiaire a répondu qu'il ne lui avait 
jamais dit cela en personne et qu'elle avait appris 
  
qu'il la considérait hypocrite par ses collègues. 
-La stagiaire a expliqué qu'elle a essayé d'être 
professionnelle en respectant ce que l'université lui 
demandait et en essayant aussi de rejoindre les 
intérêts du maître de stage.  
-La stagiaire trouvait dommage que le maître de 
stage se soit arrêté sur le fait qu'elle ne veuille pas 
enseigner par la suite, car elle considère cela comme 
anodin. 
-La stagiaire a conclu en expliquant qu'elle allait être 
honnête dans son évaluation. Le maître de stage lui a 
dit que cela ne lui posait pas de problème. 
12 jeudi 24/04 12:00 15 Salle EPS Informel Stagiaire Groupe cible 
mercredi après 
midi 
-Séance précédente de la veille à l'issu de laquelle ils 
devaient se rencontrer. La rencontre n'a pas pu avoir 
lieu, car un membre de la famille du maître de stage 
a eu un grave problème de santé. 
-La stagiaire a expliqué au maître de stage qu'il y a 
eu une bataille à la suite de ce cours là dans les 
vestiaires des garçons. La stagiaire n'a été mise au 
courant de cet événement que le jeudi matin, car elle 
n'avait rien vu et rien entendu la veille.  
-La stagiaire et le maître de stage ont discuté du 
déclencheur de cet événement qui aurait été une 
insulte entre deux élèves. Le maître de stage a 
demandé comment la stagiaire était alors intervenue. 
La stagiaire a donné une fiche de comportement et 
un document à signer par ses parents et l'évènement 
semblait terminé. Le maître de stage a expliqué 
qu'avec l'expérience il avait réussi à détecter les 
évènements déclencheurs et il a expliqué qu'elle 
aurait dû intervenir auprès des deux élèves. 
-Le maître de stage a dit à la stagiaire qu'elle devrait 
toujours être dans le couloir lorsque les élèves se 
changent pour entendre si tout se passe bien. 
  
 
 
ANNEXE R 
ANALYSE A PRIORI DES PLANIFICATIONS ET SYNOPSIS UTILISÉS DANS LES 
ANALYSES DIDACTIQUES POUR LE CAS QUÉBÉCOIS
  
1 PLANIFICATION EN LIEN AVEC LE MORCEAU CHOISI 1.1 
Tâches d’apprentissage planifiées en lien avec le morceau choisi 1.1 Éléments de l’analyse a priori 
1.1 Échauffement collectif avec rotation à chaque but 
 
En petit groupe de 6 
joueurs, avec un ballon par 
groupe, les élèves doivent 
marquer un but dans le moins 
temps possible selon les 
contraintes : 
 à deux mains; 
 au pied; 
 à cloche-pied; 
 en déplacement latéral; 
 en foulées bondissantes; 
 en position fléchie.  
 
Objets de savoir : 
1) S’échauffer en handball en variant 
les modes de déplacements 
2) Marquer un but  
  
Contraintes et variables de la 
tâche : 
1) Tirer et se déplacer selon les 
consignes de l’enseignant (à deux 
mains, au pied, à cloche-pied…) 
2) Marquer plus rapidement que 
l’équipe adverse 
3) Les deux équipes attaquent 
simultanément 
 
Permet aux élèves de faire 
circuler la balle dans l’équipe sans 
défenseurs, de réaliser des tirs et de se 
déplacer de multiples façons 
  
 
2 ÉPISODES VIDEOS CORRESPONDANT AU MORCEAU CHOISI 1.1 
Temps 
(min)  
Découpage 
selon les tâches 
proposées 
Découpage 
selon 
l'organisation 
du groupe 
Découpage chronologique selon les consignes 
données par l'enseignant 
Réponses, 
comportement 
adaptatif et/ou 
activité des 
élèves 
Évènements 
qui 
influencent les 
savoirs 
réellement mis 
à l’étude 
Descripteurs 
de l’action 
didactique 
conjointe 
7-10 Démonstration 
de la tâche 1 
Le groupe 
assis sur le 
côté du 
gymnase, deux 
élèves 
désignés par le 
maître de 
stage font la 
démonstration 
-La stagiaire positionne les élèves pour la 
démonstration : 
 
P: Passeur 
R : Receveur 
S : Stagiaire 
D : Démonstrateurs 
 
-La stagiaire explique que D1 doit partir en 
courant, recevoir la passe de P. D1 doit faire trois 
pas, un drible, trois pas, etc. jusqu'au mur opposé 
où il effectue un tir et rattraper le ballon. Ensuite, 
D1 fait sa passe à R qui transmet le ballon à P. P 
-Les élèves 
écoutent 
attentivement 
les consignes 
données par la 
stagiaire 
pendant la 
démonstration 
-Lorsque la 
stagiaire 
demande aux 
élèves s’ils ont 
compris, 
plusieurs 
répondent 
négativement 
-Le maître de 
stage a désigné 
à la stagiaire 
les élèves qui 
doivent faire 
les passes 
(joueur P) 
-L’élève qui 
participe à 
l’exemple 
respecte bien 
les consignes 
données 
(progression à 
l’aide de trois 
pas puis un 
drible et tir en 
bout de 
gymnase) mais 
la 
démonstration 
Définition 
 
Milieu 
didactique 
 
Topogénétique 
 
Contrat 
didactique 
G
roupe 
S 
P
EA D1 D2 
P 
S R 
  
fait la passe à D2 et ainsi de suite. 
Il va y avoir quatre files de personnes qui vont 
faire ça. 
-La stagiaire demande si les élèves ont compris, 
certains disent que non. Le PEA prend la parole en 
demandant à la stagiaire de refaire la 
démonstration. Le maître de stage commente lui-
même la démonstration en disant « mettez de la 
vigueur ». 
-La stagiaire demande si c'est bien compris 
maintenant et les élèves semblent répondre 
positivement. 
-La stagiaire résume le but de l'exercice : une 
petite course, une passe, trois pas un drible, trois 
pas, un drible, un tir au but, une passe au receveur. 
Ça doit vous prendre vingt secondes. 
C'est parti, deux files de filles, deux files de gars 
 
est saccadée 
-Le maître de 
stage demande 
aux élèves de 
refaire un 
exemple et il 
commente les 
actions des 
démonstrateurs 
pendant que la 
stagiaire 
observe 
10-16 Réalisation de 
la tâche 1 
4 passeurs et 4 
receveurs face 
à 4 lignes 
d'élèves (deux 
de fille et deux 
de garçon). 
-La stagiaire place les différents passeurs et 
distribue les ballons. Elle demande aux garçons de 
se dépêcher. 
-Le maître de stage intervient en disant à la 
stagiaire qu'il faut que les élèves fassent trois ou 
quatre pas avant de recevoir la passe. 
-La stagiaire circule de groupe en groupe et fait 
reculer les lignes pour que les élèves puissent 
courir avant de recevoir le ballon. 
C'est trois pas un drible, trois pas un drible, il ne 
faut pas que tu dribles en même temps. 
-La stagiaire précise aux filles qu'il ne faut pas 
dribler tout le long du gymnase. Elle redonne 
ensuite la même consigne aux garçons. 
-La stagiaire demande aux lanceurs de laisser les 
-Les élèves se 
placent en 
quatre 
colonnes avec 
un passeur par 
colonne 
-La stagiaire 
désigne des 
receveurs de 
passe 
-Les élèves 
driblent en 
continu, ou 
font des 
courses 
-Le maître de 
stage dit à la 
stagiaire qu’il 
faut que les 
élèves courent 
avant de 
recevoir la 
passe 
-La stagiaire 
rappelle aux 
élèves qu’il 
faut alterner 
trois pas avec 
un drible et 
qu’il ne faut 
Mésogénèse 
 
Régulation 
 
Institutionnali
sation 
  
 
 
élèves courir quatre ou cinq pas avant de leur faire 
une passe. 
-La stagiaire siffle pour donner une explication 
saccadées. 
Plusieurs ne 
respectent pas 
les trois pas 
demandés 
pas dribler 
tout le temps 
 
  
3 PLANIFICATION EN LIEN AVEC LE MORCEAU CHOISI 1.2 
Tâches d’apprentissage planifiées en lien avec le morceau choisi 1.2 Éléments de l’analyse 
a priori 
Démonstration du tir en suspension 
 
L’enseignant explique les éléments critères et fait une démonstration du tir en suspension. Chacune des étapes du 
tir est démontrée sur une affiche. Les élèves pratiquent le tir en suspension. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grille d’évaluation : Tir en suspension (pour un droitier) 
 Résultats  
 
1 2 3 4 
C
ri
tè
re
s 
d
’é
va
lu
a
ti
o
n
 
Phase d’appel     
Critères Prise à deux mains   Prise à une main 
Prise du ballon     
Critères + 3 pas; g-d-g-d d-g-d + 3 pas; d-g-d-g g-d-g 
Trois pas d’appel (g-d-
g) 
    
Critères Aucun blocage   Blocage 
Blocage de la jambe 
(g) 
    
Phase de réalisation     
Objets de savoir : 
La prise d’élan pour le 
tir en suspension 
Le tir en suspension  
  
Contraintes et 
variables de la tâche : 
-Faire une prise d’élan 
en trois pas gauche, 
droite, gauche.  G G 
D 
  
 
 
Critères Les deux pieds 
restent au sol 
Pied gauche (pointe 
du pied); jambe 
droite soulevée 
Pied gauche entre 1 
et 10 cm du sol 
Pied gauche à 10 cm 
et plus du sol 
Impulsion (g)     
Critères Aucun cercle Bras placé au début Demi-cercle  Cercle complet 
Armer le bras 
circulaire 
    
Critères Bras tendu   Bras à 90   
Casser le bras (90  )     
Critères Aucune flexion Extension à la 
hanche; genou fléchi 
Légère flexion à la 
hanche; flexion du 
genou 
Flexion à la hanche 
et au genou (d) 
Flexion à la hanche et 
au genou (d) 
    
Phase finale     
Critères Un appui   Deux appuis 
Atterrir sur deux 
appuis  
    
Critères Aucun déséquilibre   Déséquilibre 
Déséquilibre vers 
l’avant 
    
Total :     
  
4 ÉPISODES VIDEOS CORRESPONDANT AU MORCEAU CHOISI 1.2 
Temps 
(min)  
Découpage 
selon les 
tâches 
proposées 
Découpage 
selon 
l'organisation 
du groupe 
Découpage chronologique selon les consignes 
données par l'enseignant 
Réponses, 
comportement 
adaptatif et/ou 
activité des 
élèves 
Évènements qui 
influencent les 
savoirs réellement 
mis à l’étude 
Descripteurs 
de l’action 
didactique 
conjointe 
18-20 Explication 
de la tâche 
2 : travail 
du tir en 
suspension 
par demi-
terrain 
Groupe classe 
debout en 
demi-cercle 
autour de la 
stagiaire 
Approchez-vous avec vos ballons dans les mains, 
arrêtez de dribler avec. 
-La stagiaire explique qu'elle va leur donner 
l'occasion de travailler le tir en suspension en 
séparant les filles et garçons sur un demi-terrain. 
-La stagiaire explique que les filles vont utiliser des 
ballons plus petits, car ce sont ces types de ballons 
qui vont servir lors de l'évaluation. 
-La stagiaire explique qu'elle aimerait voir une 
ligne de gaucher et de droitier et d'y aller en 
alternance. 
-La stagiaire demande au groupe de se placer et elle 
va chercher des ballons. 
-Les élèves 
écoutent 
attentivement 
les consignes de 
la stagiaire 
 
 
20-31 Réalisation 
de la tâche 
2 
Classe répartie 
sur le terrain, 
les filles d'un 
côté, les 
garçons de 
l'autre en 
colonnes face 
au but. 
 
-La stagiaire regarde les réalisations des filles et 
corrige les tirs en suspension. 
-La stagiaire prend les filles à part et réexplique le 
tir en suspension. 
Tout d'abord, avancez-vous jusqu'à la ligne de trois 
points du basket. 
-La stagiaire réexplique aux filles les pas « gauche, 
droite, gauche ». 
Si vous n'êtes pas sûrs au début, faites-le en 
marchant et puis vous lancez. 
-La majorité 
des filles ne 
font pas la 
bonne 
séquence de 
pas et ne 
réalisent pas 
des tirs en 
suspension 
-La majorité 
-La stagiaire 
observer les tirs en 
suspension des 
filles et donne des 
feedbacks 
individuels 
-Devant la 
difficulté des filles, 
la stagiaire 
réexplique la 
Chronogénèse 
 
 
Institutionnali-
sation 
 
 
Régulation 
 
Contrat 
  
 
-Une élève demande si le fait de lever la jambe c'est 
pour le style, la stagiaire répond que c'est pour la 
puissance. 
-La stagiaire demande aux filles de recommencer et 
elle les corrige. 
-La stagiaire va voir les garçons rapidement et 
revient voir les filles. 
-La stagiaire arrête de nouveau le groupe des filles 
et leur demande maintenant de faire les pas en 
courant en finissant par un saut sans tenir compte 
du tir. 
Mauvaise jambe. 
-La stagiaire regroupe les garçons et leur demande 
de se remettre en équipe et de faire un plan d'action 
pour réfléchir aux défensives possibles « 5-1, 4-2 » 
et de le tester avec une attaque simulée. 
Vous vous placez en équipe et vous faites des jeux 
sur ce demi-terrain en ne prenant qu'un seul 
ballon. 
-La stagiaire revient voir les filles et les corrige 
individuellement en leur précisant que si elles ont 
déjà les trois pas elles ont tous les points sur ce 
critère. 
-La stagiaire demande aux filles de porter le genou 
sur le côté au lieu de le porter en avant. Elle 
explique que cela va donner plus de précisions et de 
puissance. 
Vous ne devez pas dribler pendant vos trois pas. 
C'est mieux 
-La stagiaire siffle en demandant au groupe de se 
rapprocher. 
des garçons 
arrivent à faire 
des tirs en 
suspension 
même si la 
séquence des 
pas n’est pas 
toujours 
respectée 
-Les filles 
respectent la 
progression que 
leur demande la 
stagiaire 
prise d’élan et le 
tir en suspension 
-Les filles réalisent 
la prise d’élan en 
marchant de façon 
à respecter les pas 
-La stagiaire va 
voir les tirs en 
suspensions des 
garçons qui 
semblent lui 
convenir, elle 
revient voir les 
filles 
-La stagiaire 
demande 
maintenant aux 
filles de rajouter le 
saut 
-La stagiaire 
explique aux 
garçons que les 
filles ont besoin 
de plus de 
pratique et elle 
leur demande de 
travailler des 
positions 
défensives par 
équipe 
didactique 
 
 
 
 
Contrat 
didactique 
  
5 PLANIFICATION EN LIEN AVEC LE MORCEAU CHOISI 1.3 
Tâches d’apprentissage planifiées en lien avec le morceau choisi 1.3 
Éléments de l’analyse 
a priori 
Partie de handball 
 
Les élèves sont engagés dans le tournoi de handball. Les parties sont 7 minutes chacune. 
 
Objets de savoir : 
Jouer un match de 
handball dans les 
règles 
 
Contraintes et 
variables de la 
tâche : 
-Les parties durent 7 
minutes  
6 ÉPISODES VIDEOS CORRESPONDANT AU MORCEAU CHOISI 1.3 
Temps 
(min)  
Découpage 
selon les 
tâches 
proposées 
Découpage 
selon 
l'organisation 
du groupe 
Découpage chronologique selon les consignes 
données par l'enseignant 
Réponses, 
comportement 
adaptatifs 
et/ou activité 
des élèves 
Évènements qui 
influencent les 
savoirs 
réellement mis à 
l’étude 
Descripteurs 
de l’action 
didactique 
conjointe 
3
33-40 
Début du 
match 1 
des garçons 
Les deux 
équipes de 
garçons (7 
verts contre 7 
blancs) jouent 
-La stagiaire demande à une fille de venir compléter 
l'équipe des verts. 
-La stagiaire joue le rôle d'arbitre. 
Ok les verts en défense, reculez. 
But. 
-Les deux 
équipes de 
garçons se 
placent 
pendant que les 
-La stagiaire 
joue le rôle 
d’arbitre tout en 
donnant des 
conseils aux 
Régulation 
 
Mésogénèse 
  
un match. Les 
deux équipes 
de fille sont 
assises sur le 
côté du 
gymnase.  
La passe d'engagement doit être faite en arrière de la 
ligne, je vous laisse le reprendre. 
Balle à la gardienne. 
Défense les verts. Les verts vous faites de trop longues 
passes, rapprochez-vous du porteur. 
Allez vous placer les verts, aux six mètres 
Blanc, pied sur la ligne. 
Au coin vert. Blanc. 
filles restent 
assises sur le 
côté du terrain 
élèves sur les 
stratégies de 
défense 
-Après un but de 
l’équipe des 
blancs, les verts 
font la remise en 
jeu avec une 
passe vers 
l’avant. La 
stagiaire siffle et 
indique que la 
passe doit être 
faite vers 
l’arrière et fait 
reprendre la 
mise en jeu 
-Certains élèves 
font des marchés 
que la stagiaire 
ne sanctionne 
pas 
-La stagiaire 
donne plusieurs 
conseils de 
placement et de 
stratégie aux 
élèves. Elle 
souligne 
certaines fautes 
sans toujours les 
sanctionner 
40-47 Match 1 Match des -La stagiaire demande aux filles de se placer. -Les équipes -La stagiaire Régulation 
  
 des filles filles dossards 
en jaune (7) 
contre les 
filles sans 
dossards (7). 
 
-La stagiaire joue le rôle d'arbitre. 
-La stagiaire demande aux garçons sur le côté de garder 
le ballon dans les mains. 
-La stagiaire demande quel type de défensive va être 
mise en place (les filles répondent 5-1) 
Démarquez-vous les filles, venez l'aider. 
But, engagement jaune. Retour les jaunes, allez vous 
placer. 
Restez où vous êtes. 
-La stagiaire arrête le jeu et fait remarquer le 
positionnement des deux équipes. 
Qu'est-ce que vous devriez faire? 
-La stagiaire place la défense des jaunes et fait 
reprendre le jeu. 
Fais tes trois pas. 
Les blancs allez vous placer en défense. 
Les jaunes démarquez-vous, aidez-la. Mets ton pied sur 
la ligne, reprends. 
En défense les blancs 
Double drible, reprise aux blancs. 
Trois pas, tu as piétiné avec le ballon. 
Les jaunes aidez-là. 
-La stagiaire siffle et signifie qu'il y a un changement. 
 
de filles 
prennent du 
temps à se 
placer et 
commencent le 
match 
-Les garçons 
sont assis sur le 
côté, certains 
jouent au 
basket 
arbitre en 
expliquant les 
règles plus 
qu’en 
sanctionnant.  
-La stagiaire 
arrête le jeu pour 
expliquer les 
positionnements 
des joueuses pour 
permettre des 
passes 
-Plusieurs filles 
font des doubles 
dribles, des 
marchés et ne 
respectent pas 
les règlements 
pour les remises 
en jeu (pied sur 
la ligne) 
-La stagiaire 
sanctionne 
occasionnelle-
ment les doubles 
dribles en 
expliquant de 
quoi il s’agit 
 
Topogénèse 
7
47-55 
 
Match 2 
des garçons 
Les deux 
équipes de 
garçons (7 
verts contre 7 
blancs) jouent 
-La stagiaire continue de jouer le rôle d'arbitre. 
Fais tes trois pas. 
Allez l'aider, aidez-le. 
Revenez en défense. 
Démarquez-vous les verts. 
-Les deux 
équipes de 
garçons jouent 
le match 
pendant que les 
-La stagiaire 
arbitre, les 
garçons font 
assez peu de 
fautes dans le jeu 
Régulation 
  
un match. Les 
deux équipes 
de filles sont 
assises sur le 
côté du 
gymnase.  
Fais tes trois pas, vas-y. 
La balle au dossard, il reste deux minutes. 
Approchez-vous les blancs. 
Vite vite, il reste une minute. 
La stagiaire siffle la fin du match et annonce le match 
suivant. 
filles attendent 
sur le côté 
-Les joueurs 
blancs 
dominent le 
match 
-La stagiaire ne 
sanctionne pas 
toujours toutes 
les fautes 
commises par les 
joueurs 
5
55-63 
Match 2 
filles 
Les filles 
n'ayant pas 
joué contre 
l'équipe des 
dossards 
jaunes 
Ok les gars, sortez du jeu. 
-La stagiaire rééquilibre les équipes en nombre et lance 
le match. 
Tasse les dossards sur le bord du mur, c'est dangereux. 
-La stagiaire place les équipes après le premier but. 
Attention aux doubles dribles. Approchez-vous les 
blancs. Avance-toi, avance-toi.  
Les blancs démarquez-vous, ne reste pas à côté d'elle. 
Approchez-vous les dossards, vous êtes trop loin. 
Tires ! 
Fais tes trois pas. 
-La stagiaire arrête le jeu et demande aux filles de 
rester où elles sont. La stagiaire leur demande de se 
placer comme elles devraient l'être normalement. Le 
jeu repart de cette situation. 
-La stagiaire siffle la fin du match 
-Les filles 
mettent du 
temps à se 
placer et 
commencent le 
match 
-La stagiaire 
arbitre en 
annonçant les 
fautes, mais sans 
toujours les 
sanctionner 
-La stagiaire 
donne des 
conseils de 
placement et de 
démarquage aux 
joueuses 
-Certaines 
joueuses font 
des doubles 
dribles et des 
marchés 
 
Régulation 
6
63-67 
Match 3 
des garçons 
Les deux 
équipes de 
garçons (7 
verts contre 7 
blancs) jouent 
un match. Les 
deux équipes 
de filles sont 
On joue une partie de quatre minutes, car il faut que je 
vous parle à la fin. 
-La stagiaire se positionne à côté de la porte de sortie et 
arbitre depuis cette position. 
-La stagiaire demande à un élève de faire 20 push-ups, 
car il a été indiscipliné. 
-La stagiaire répond aux questions des filles sur le côté 
et n'assume plus le rôle d'arbitre. 
-Les garçons se 
placent 
rapidement et 
commencent le 
match. Les 
filles sont 
assises sur le 
côté et 
-La stagiaire 
arbitre tout en 
restant près de la 
porte pour 
vérifier que les 
filles ne sortent 
pas 
 
 
  
 
assises sur le 
côté du 
gymnase.  
-La stagiaire siffle la fin des matchs. 
Martin 30 push-ups 
regardent le 
match 
  
7 PLANIFICATION EN LIEN AVEC LE MORCEAU CHOISI 2.1 
Tâches d’apprentissage planifiées en lien avec le morceau choisi 2.1 
Éléments de l’analyse 
a priori 
7.1 Un circuit d’échauffement avec ballon en main 
 
C’est un circuit individuel en effectuant 
des actions différentes. Un ballon par joueur. 
1. Drible en slalom autour des cônes; 
2. cinq sauts groupés, ballon au-dessus de la 
tête tenu à 2 mains; 
3. après la course, tir à 2 mains; 
4. course avec rotation des bras, changement du ballon de main entre les allées; 
5. cinq cloches pieds (gauche et droit) chacun; 
6. lancer le ballon en l’air et le rattraper en double appuis; 
7. foulées bondissantes; 
8. retour à reculons avec drible. 
 
 
Objets de savoir : 
S’échauffer balle en 
main 
 
Contraintes et 
variables de la 
tâche : 
-Plusieurs ateliers 
d’échauffement 
permettant de 
travailler des habiletés 
nécessaires en 
handball 
1 
2 3 
4 
5 
6 
7 8 
  
8 ÉPISODES VIDEOS CORRESPONDANT AU MORCEAU CHOISI 2.1 
Temps 
(min)  
Découpage 
selon les 
tâches 
proposées 
Découpage 
selon 
l'organisation 
du groupe 
Découpage chronologique selon les consignes 
données par l'enseignant 
Réponses, 
comportement 
adaptatifs 
et/ou activité 
des élèves 
Évènements qui 
influencent les 
savoirs 
réellement mis à 
l’étude 
Descripteurs 
de l’action 
didactique 
conjointe 
6
0-13 
Échauffe-
ment 
Les élèves 
courent autour 
du gymnase 
-La stagiaire gère les élèves ayant des problèmes les 
empêchant de courir. 
-La stagiaire fait faire 50 push-ups à un élève qui a pris 
un ballon alors que c'était interdit. 
-La stagiaire demande à des élèves qui marchent de 
courir. 
-La stagiaire refait faire 50 des push-ups à un élève 
indiscipliné. 
Hey les filles, vous êtes capables de jogger. 
-La stagiaire donne le temps qu'il reste lorsqu'on lui 
demande. 
-La stagiaire siffle et demande aux élèves de ne pas 
aller boire tout de suite. 
-Les élèves 
prennent du 
temps pour se 
placer et 
commencer à 
courir autour 
du gymnase 
-Plusieurs 
élèves 
montrent des 
signes de 
lassitude par 
rapport à la 
course (ils 
baissent de 
rythme, 
discutent 
beaucoup…) 
-Les élèves 
courent comme 
demandé autour 
du gymnase 
pendant les 2 
premières 
minutes 
-Un élève prend 
un ballon 
pendant la 
course alors que 
c’était interdit et 
la stagiaire lui 
fait faire des 
push-ups 
-Certains élèves 
marchent  
-Certains élèves 
se bousculent 
entre-eux au lieu 
de courir 
Milieu 
didactique 
 
Contrat 
didactique 
 
Dévolution 
  
9 PLANIFICATION EN LIEN AVEC LE MORCEAU CHOISI 2.2 
Tâches d’apprentissage planifiées en lien avec le morceau choisi 2.2 Éléments de l’analyse 
a priori 
Les mises en situations 
La défensive tiroir 
 
Le joueur en défensive le plus près du porteur de ballon s’avance sur l’attaquant. L’espace créé par cette action défensive est 
comblé à son tour par les défenseurs de part et d’autre du défenseur avancé. 
 
Le mur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’enseignant explique le fonctionnement du 
mur et où les élèves doivent se positionner. 
 
« Les défenseurs se placent aux six mètres les bras 
levés ». 
 
Partie de handball 
Les élèves continuent le tournoi commencé lors 
du dernier cours. 
Objets de savoir : 
Positionnement des 
joueurs en défense 
« tiroir » 
Formation d’un mur 
défensif bras levés 
pour bloquer les tirs 
Match de handball 
Contraintes et 
variables de la 
tâche : 
-Un défenseur monte 
sur le porteur de balle 
-Les coéquipiers 
comblent l’espace 
laissé en défense 
-Les défenseurs se 
positionnent aux 6 
mètres  
-Les bras sont levés 
  
10 ÉPISODES VIDEOS CORRESPONDANT AU MORCEAU CHOISI 2.2 
Temps 
(min)  
Découpage 
selon les 
tâches 
proposées 
Découpage 
selon 
l'organisation 
du groupe 
Découpage chronologique selon les consignes 
données par l'enseignant 
Réponses, 
comportement 
adaptatifs 
et/ou activité 
des élèves 
Évènements 
qui influencent 
les savoirs 
réellement mis 
à l’étude 
Descripteurs 
de l’action 
didactique 
conjointe 
3
33-42 
Matchs des 
garçons (7 
verts contre 
7 blancs) 
en auto-
arbitrage et 
explication 
de la 
défensive 
aux 
différents 
groupes de 
filles 
Groupe de 
garçons sur le 
terrain de 
handball et les 
groupes de 
filles sur le 
côté, face au 
tableau 
-La stagiaire explique que ce sont des parties de 7 
minutes, 6 contre 6 et elle désigne un arbitre parmi les 
élèves. Elle place et lance le match des garçons.  
-La stagiaire regroupe les filles de l'équipe rouge 
pendant le match des garçons et elle leur explique les 
positions sur le terrain et la défensive tiroir en s'aidant 
du tableau. 
-La stagiaire explique ensuite la même chose à chacun 
des groupes de filles. 
-Les garçons se 
placent et 
disent qu’ils 
sont capables 
de s’auto-
arbitrer. La 
stagiaire lance 
le match. 
Finalement, 
elle désigne un 
arbitre 
-Les filles 
écoutent la 
stagiaire qui 
explique les 
défensives 
-Les matchs se 
déroulent 
adéquatement 
 
-La stagiaire 
explique aux 
garçons qu’ils 
vont devoir 
s’auto-arbitrer 
durant 2 
minutes 
pendant 
qu’elle 
explique les 
défenses aux 
filles  
-La stagiaire 
explique à 
chacune des 
équipes de 
filles les 
différentes 
positions des 
joueuses en 
défense, le mur 
et la défensive 
tiroir 
-La stagiaire 
Institutionnali
sation 
 
Chronogénèse 
 
Topogénèse 
Dévolution 
 
Milieu 
didactique 
 
Régulation 
  
 
explique les 
défenses aux 
filles et 
n’arbitre pas les 
garçons qui 
semblent jouer 
adéquatement 
  
 
Tâches d’apprentissage planifiées en lien avec le morceau choisi 3.1 
Éléments de l’analyse 
a priori 
Cours no : 5 
 
 
Ensuite, les élèves pratiquent le tir en suspension. 
 
 
Partie de handball 
 
Les élèves continuent le tournoi commencé lors du dernier cours. 
 
Objets de savoir : 
Tir en suspension 
Match de handball 
Contraintes et 
variables de la 
tâche : 
-Non décris 
  
11 ÉPISODES VIDEOS CORRESPONDANT AU MORCEAU CHOISI 3.1 
Temps 
(min)  
Découpage 
selon les 
tâches 
proposées 
Découpage 
selon 
l'organisation 
du groupe 
Découpage chronologique selon les consignes 
données par l'enseignant 
Réponses, 
comportement 
adaptatifs 
et/ou activité 
des élèves 
Évènements 
qui influencent 
les savoirs 
réellement mis 
à l’étude 
Descripteurs 
de l’action 
didactique 
conjointe 
1
19-37 
Travail du 
tir en 
suspension 
pour 
certains et 
football ou 
basket pour 
les autres. 
Groupe classe 
séparé sur tout 
le terrain avec 
dix filles qui 
travaillent le 
tir en 
suspension et 
le reste de la 
classe qui joue 
sur l'autre 
demi-terrain 
au basket et au 
football. 
-La stagiaire demande à des filles qui sont encore sur le 
banc de choisir leur côté. 
-La stagiaire explique au groupe de filles qu'elle va 
fonctionner comme si elle les évaluait pour les corriger. 
-La stagiaire réexplique les critères pour les droitières : 
Jamais de drible, gauche droite gauche dans les pas, 
un saut, bras parallèle à la jambe, il faut que le saut 
décolle de 10 cm, vous ne devez pas toucher à la ligne. 
-La stagiaire précise qu'elle évalue la vélocité du geste. 
Elle demande aux filles de partir les pieds collés, de 
faire les trois pas et de tirer.  
-La stagiaire fait mettre les filles en ligne et observe 
leurs réalisations du tir en suspension. 
-La stagiaire reprend les filles une par une afin de les 
corriger, le reste du groupe se lance les ballons dans 
tout le gymnase. 
-La stagiaire demande à ceux qui jouent au football de 
rester sur leur moitié de terrain. 
-La stagiaire envoie quelqu'un chercher de la glace 
pour un élève qui s'est tordu la cheville 
-La stagiaire explique les critères d'évaluations aux 
élèves qui viennent lui demander. 
-La stagiaire donne une évaluation formative à chaque 
exécution. 
-Les élèves 
sont agités et 
interrompent 
souvent la 
stagiaire 
pendant les 
explications 
-Un groupe de 
huit filles est 
avec la 
stagiaire et 
travaille le tir 
en suspension 
pendant que les 
garçons se 
lancent le 
ballon de 
football sur 
l’autre demi-
terrain 
-La stagiaire 
explique qu’elle 
va sortir un 
ballon de 
football 
pendant que 
certaines filles 
travaillent le 
tir en 
suspension 
-La stagiaire dit 
aux élèves 
qu’ils auront 
ensuite le choix 
entre faire un 
match de 
handball 
comme 
d’habitude ou 
faire du football 
et du hockey. 
Elle fait un 
sondage à main 
levée et les 
Milieu 
didactique 
 
Chronogénèse 
 
Topogénèse 
 
Contrat 
didactique 
  
-La stagiaire place des cônes pour matérialiser les pas à 
effectuer. 
-La stagiaire siffle la fin de cette activité. 
élèves veulent 
jouer au 
hockey et 
football 
-La stagiaire 
regarde et 
corrige les 
filles une à une 
pour les tirs en 
suspension 
4
43-51 
Explication 
des matchs, 
formation 
des équipes 
et 
distribution 
du matériel 
Groupe classe 
assis face à la 
stagiaire puis 
dispersé sur 
tout le 
gymnase 
-La stagiaire dit que les propositions n'ont pas 
fonctionné.  
-La stagiaire sépare elle-même les groupes entre ceux 
qui vont jouer au ballon satellite et ceux qui vont jouer 
au hockey. 
-La stagiaire demande aux élèves de s'organiser en 
deux équipes pour les joueurs de ballon de basket.  
-La stagiaire gère la distribution du matériel. 
-La stagiaire sanctionne un élève qui a caché un ballon. 
Je suis vraiment tanné 
 
-Plusieurs 
élèves parlent 
en même 
temps 
-Les élèves 
prennent du 
temps pour 
choisir leur 
activité et 
plusieurs 
montrent des 
signes 
d’indiscipline 
-La stagiaire 
avait laissé le 
choix aux 
élèves de 
l’activité, mais 
devant la 
confusion elle 
sépare les 
élèves en une 
équipe de 
hockey et un 
groupe de 
ballon chasseur. 
-La stagiaire 
demande aux 
élèves de 
s’occuper eux-
mêmes de 
l’organisation 
et elle distribue 
le matériel 
Topogénèse 
  
 
5
51-66 
Match de 
hockey 
balle 
Une partie des 
élèves sur le 
terrain de 
handball 
-La stagiaire circule dans le gymnase en essayant de 
gérer les personnes assises. Elle n'arbitre pas pendant le 
match. 
-La stagiaire explique à certains élèves le 
fonctionnement de l'étude et l'utilité de la vidéo. Elle 
surveille le fonctionnement du match de hockey balle, 
mais ne donne pas de feedback et les élèves s'arbitrent 
de façon autonome. 
-La stagiaire siffle et demande aux élèves de ranger le 
matériel. 
 
-Les élèves 
prennent 
beaucoup de 
temps pour 
s’installer  
-Finalement 
tous les élèves 
se mettent à 
jouer au 
hockey et 
personne au 
ballon chasseur 
-Les élèves 
s’engagent 
plus ou moins 
dans les 
activités, 
certains sont 
assis sur le côté 
-La stagiaire 
surveille le 
déroulement 
général de la 
partie de hockey 
sans arbitrer 
 
 
Contrat 
didactique 
  
12 PLANIFICATION EN LIEN AVEC LE MORCEAU CHOISI 3.2 
Tâches d’apprentissage planifiées en lien avec le morceau choisi 3.2 
Éléments de l’analyse 
a priori 
Cours no : 5 
 
 
Ensuite, les élèves pratiquent le tir en suspension. 
 
 
 
Objets de savoir : 
Tir en suspension 
Contraintes et 
variables de la 
tâche : 
-Non décris 
  
13 ÉPISODES VIDEOS CORRESPONDANT AU MORCEAU CHOISI 3.2 
Temps 
(min)  
Découpage 
selon les 
tâches 
proposées 
Découpage 
selon 
l'organisation 
du groupe 
Découpage chronologique selon les 
consignes données par l'enseignant 
Réponses, 
comportement 
adaptatifs et/ou 
activité des élèves 
Évènements qui 
influencent les 
savoirs 
réellement mis à 
l’étude 
Descripteurs 
de l’action 
didactique 
conjointe 
1
19-37 
Travail du 
tir en 
suspension 
pour 
certains et 
football ou 
basket pour 
les autres. 
Groupe classe 
séparé sur tout 
le terrain avec 
dix filles qui 
travaillent le 
tir en 
suspension et 
le reste de la 
classe qui joue 
sur l'autre 
demi-terrain 
au basket et au 
football. 
-La stagiaire demande à des filles qui sont 
encore sur le banc de choisir leur côté. 
-La stagiaire explique au groupe de filles 
qu'elle va fonctionner comme si elle les 
évaluait pour les corriger. 
-La stagiaire réexplique les critères pour 
les droitières : Jamais de drible, gauche 
droite gauche dans les pas, un saut, bras 
parallèle à la jambe, il faut que le saut 
décolle de 10 cm, vous ne devez pas 
toucher à la ligne. 
-La stagiaire précise qu'elle évalue la 
vélocité du geste. Elle demande aux filles 
de partir les pieds collés, de faire les trois 
pas et de tirer.  
-La stagiaire fait mettre les filles en ligne 
et observe leurs réalisations du tir en 
suspension. 
-La stagiaire reprend les filles une par une 
afin de les corriger, le reste du groupe se 
lance les ballons dans tout le gymnase. 
-La stagiaire demande à ceux qui jouent au 
football de rester sur leur moitié de terrain. 
-La stagiaire envoie quelqu'un chercher de 
-Les élèves sont 
agités et 
interrompent 
souvent la stagiaire 
pendant les 
explications 
-Un groupe de 
huit filles est avec 
la stagiaire et 
travaille le tir en 
suspension 
pendant que les 
garçons se lancent 
le ballon de 
football sur 
l’autre demi-
terrain, d’autres 
jouent au basket 
-La stagiaire 
explique qu’elle 
va sortir un 
ballon de football 
pendant que 
certaines filles 
travaillent le tir 
en suspension 
-La stagiaire dit 
aux élèves qu’ils 
auront ensuite le 
choix entre faire 
un match de 
handball comme 
d’habitude ou 
faire du football 
et du hockey. -La 
stagiaire regarde 
et corrige les 
filles une à une 
pour les tirs en 
suspension 
Contrat 
didactique 
 
Chronogénèse 
 
Régulation 
  
 
la glace pour un élève qui s'est tordu la 
cheville 
-La stagiaire explique les critères 
d'évaluations aux élèves qui viennent lui 
demander. 
-La stagiaire donne une évaluation 
formative à chaque exécution. 
-La stagiaire place des cônes pour 
matérialiser les pas à effectuer. 
-La stagiaire siffle la fin de cette activité. 
  
14 PLANIFICATION EN LIEN AVEC LE MORCEAU CHOISI 3.3 
Tâches d’apprentissage planifiées en lien avec le morceau choisi 3.3 
Éléments de l’analyse 
a priori 
Cours no : 5 
 
 
Ensuite, les élèves pratiquent le tir en suspension. 
 
 
 
Objets de savoir : 
Tir en suspension 
Contraintes et 
variables de la 
tâche : 
-Non décris 
  
15 ÉPISODES VIDEOS CORRESPONDANT AU MORCEAU CHOISI 3.3 
Temps 
(min)  
Découpage 
selon les 
tâches 
proposées 
Découpage 
selon 
l'organisation 
du groupe 
Découpage chronologique selon les 
consignes données par l'enseignant 
Réponses, comportement 
adaptatifs et/ou activité 
des élèves 
Évènements 
qui influencent 
les savoirs 
réellement mis 
à l’étude 
Descripteurs 
de l’action 
didactique 
conjointe 
19-37 
Travail du 
tir en 
suspension 
pour 
certains et 
football ou 
basket pour 
les autres. 
Groupe classe 
séparé sur tout 
le terrain avec 
dix filles qui 
travaillent le 
tir en 
suspension et 
le reste de la 
classe qui joue 
sur l'autre 
demi-terrain 
au basket et au 
football. 
-La stagiaire demande à des filles qui sont 
encore sur le banc de choisir leur côté. 
-La stagiaire explique au groupe de filles 
qu'elle va fonctionner comme si elle les 
évaluait pour les corriger. 
-La stagiaire réexplique les critères pour les 
droitières : Jamais de drible, gauche droite 
gauche dans les pas, un saut, bras parallèle 
à la jambe, il faut que le saut décolle de 10 
cm, vous ne devez pas toucher à la ligne. 
-La stagiaire précise qu'elle évalue la 
vélocité du geste. Elle demande aux filles de 
partir les pieds collés, de faire les trois pas 
et de tirer.  
-La stagiaire fait mettre les filles en ligne et 
observe leurs réalisations du tir en 
suspension. 
-La stagiaire reprend les filles une par une 
afin de les corriger, le reste du groupe se 
lance les ballons dans tout le gymnase. 
-La stagiaire demande à ceux qui jouent au 
football de rester sur leur moitié de terrain. 
-La stagiaire envoie quelqu'un chercher de 
la glace pour un élève qui s'est tordu la 
-Les élèves sont agités et 
interrompent souvent la 
stagiaire pendant les 
explications 
-Un groupe de huit filles 
est avec la stagiaire et 
travaille le tir en 
suspension pendant que 
les garçons se lancent le 
ballon de football sur 
l’autre demi-terrain, 
d’autres jouent au 
basket 
-La stagiaire 
explique qu’elle 
va sortir un 
ballon de 
football 
pendant que 
certaines filles 
travaillent le 
tir en 
suspension 
-La stagiaire 
regarde et 
corrige les filles 
une à une pour 
les tirs en 
suspension 
Milieu 
didactique 
 
Contrat 
didactique 
 
Mésogénèse 
  
 
  
cheville 
-La stagiaire explique les critères 
d'évaluations aux élèves qui viennent lui 
demander. 
-La stagiaire donne une évaluation 
formative à chaque exécution. 
-La stagiaire place des cônes pour 
matérialiser les pas à effectuer. 
-La stagiaire siffle la fin de cette activité. 
  
 
  
 
ANNEXES RELATIVES AU CAS FRANÇAIS 
ANNEXE S 
PROJET D’EP POUR L’ACTIVITÉ BADMINTON DANS 
L’ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS
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Cycle de badminton 
Principes opérationnels : 
 Apprécier et intervenir sur les trajectoires 
o Se replacer dans une zone d’attention après chaque frappe 
o Juger la trajectoire du volant pour se déplacer 
 Créer des espaces libres  
o Envoyer le volant là où n’est pas l’adversaire 
 Utiliser les espaces libres  
o Créer l’incertitude chez l’adversaire 
o Saisir les occasions pour conclure un avantage 
 Prévenir et résister à un déséquilibre 
o Ne pas offrir à l’adversaire l’occasion de se mettre en 
difficulté 
o Ralentir la vitesse de l’échange en repoussant l’adversaire 
 Chercher à construire une rupture le plus rapidement possible 
o Jouer loin de l’adversaire latéralement 
o Jouer loin de l’adversaire en profondeur 
o Accélérer le volant dans l’espace libéré 
o Ralentir le volant (voire amortir) dans l’espace libéré 
o Marquer directement sur engagement ou sur retour 
d’engagement 
o Smasher 
  
107 
 
 
Les niveaux en badminton 
 
Niveau I-II 
Être capable de : 
-renvoyer le volant par-dessus le filet 
-se déplacer pour frapper dans de bonnes conditions 
-se replacer régulièrement dans la zone d’attente 
-ne pas envoyer le volant toujours au même endroit 
-obliger l’adversaire à se déplacer 
-utiliser un mauvais placement de l’adversaire en envoyant le 
volant dans l’espace rendu libre 
-servir correctement 
Niveau III-IV 
Être capable de : 
-se déplacer tôt et rapidement pour frapper prioritairement en 
frappe haute 
-anticiper sur les frappes de l’adversaire 
-obliger l’adversaire à enchaîner les déplacements 
-utiliser l’effet de surprise 
-maintenir l’adversaire dans la moitié arrière du terrain 
-repousser l’adversaire après une tentative de smash où d’amorti 
-conclure régulièrement dans l’espace rendu libre en smashant ou 
en utilisant l’amorti ou encore le lob 
 
Zone de performance : 
Le coefficient de performance est attribué à l’issue des matchs « montée/descente » 
disputés sur tout le cycle et noté pour chaque élève (le dernier acquis) à chaque 
séance. D’une séance à l’autre, l’élève recommence toujours à jouer au terrain où il 
était à la fin de la séance précédente et noté sur la feuille commune de bilan de classe) 
 
Échelle des niveaux 
N 1 Jeu d’échange avec un « partenaire » (qui n’est pas vraiment un adversaire) 
N 2 Jeu centré sur soi-même, généralement identique quel que soit l’adversaire 
N 3 Sens de la notion d’adversaire et prise en compte du jeu de ce dernier 
N 4 Mise en place de stratégies perceptibles par un observateur 
N 5 Intentions claires, lucidité sur la tactique adverse et adaptation en conséquence 
N 6 Anticipation des réactions de l’adversaire, réponses adaptées et donc efficaces 
  
  
 
 
  
 
ANNEXE T 
RÉSULTATS BRUTS DES ENTRETIENS TÉLÉPHONIQUES AVEC LE 
STAGIAIRE FRANÇAIS
  
N° Jours Date Heure Durée Lieu Type Initiative Cours 
correspondants 
Sujet des entretiens 
1 vendredi 19/10/2007 14:00 2 Salle d'EPS Informelle Les deux S-O -Informel, discussion non liée à 
l'EPS 
2 vendredi 19/10/2007 16:00 7 Salle d'EPS Post-
séance 
Stagiaire 19/10/2007 de 
14h à 16h 
-Discussion au sujet d'une 
initiation à la relaxation mise en 
place par le stagiaire dans le cadre 
d'un cours  
-Échanges au sujet de la réaction 
des élèves et des expériences du 
maître de stage sur cette activité 
3 lundi 22/10/2007 10:30 5 Salle d'EPS Informelle Stagiaire S-O -Organisation des cycles pour la 
rentrée de Toussaint en endurance 
active et badminton  
4 lundi 22/10/2007 15:00 7 Téléphone Post-
séance 
Stagiaire S-O -Problème dans les vestiaires entre 
les cours: vols et saccages des 
affaires de certains élèves. 
-Inscription d'élèves à 
l'association sportive du collège 
  
 
5 vendredi 26/10/2007 16:00 5 Pendant le 
cross du 
collège 
Informelle Stagiaire S-O -Organisation du cross, 
informations sur nos élèves, 
pronostics sur le classement des 
élèves, divers... 
-Organisation matérielle des 
séances de badminton (installation 
du terrain) pour la rentrée de 
Toussaint 
6 mercredi 07/11/2007 16:00 5 Salle d'EPS Informelle Les deux S-O -Organisation du rangement des 
terrains 
7 vendredi 09/11/2007 16:00 5 salle d'EPS Pré-séance Stagiaire -12/11/07 de 
10h30 à11h30 
(4
ème
2) 
-16/11/07 de 
14h à 15h 
(4
ème
1) 
-Comprendre le fonctionnement 
de la cassette permettant le test de 
la VMA (vitesse maximale 
aérobie, avec le système Luc 
Léger) 
8 lundi 12/11/207 09:30 2 salle d'EPS Informelle Stagiaire S-O -Perte d'une pochette contenant les 
stylos du stagiaire. Demande de 
conseil au maître de stage pour 
gérer cet incident. 
9 lundi 12/11/2007 11:30 5 salle d'EPS Post-
séance 
Les deux -12/11/07 de 
10h30 à11h30 
(4
ème
2) 
-Discussion des résultats du test 
VMA et de l'organisation du 
plateau pour la mesurer (distance 
entre les plots) 
  
 
10 lundi 12/11/2007 14:00 5 Téléphone Informelle Stagiaire S-O -Association sportive (heures de 
départ) 
-Heures d'utilisation du dojo 
-Rappeler aux élèves de ramener 
les formulaires de consentement 
11 mercredi 14/11/2007 13:30 5 Pendant le 
cross du 
district 
Informelle Stagiaire S-O -Notes des élèves: les coefficients 
entre l'endurance et le handball 
12 mercredi 14/11/2007 16:00 10 Pendant le 
cross du 
district 
Informelle Stagiaire S-O -Badminton au niveau du contenu 
du projet EPS de l'établissement 
pour organiser les séances d'EPS. 
Précisément sur un objectif 
mettant en lien le karaté et le 
badminton dans le fait de chercher 
et de trouver rapidement la rupture 
en fonction de ce que fait 
l'adversaire 
  
 
13 lundi 19/11/2007 13:45 5 Téléphone Informelle Maître de 
stage 
S-O -Le maître de stage téléphonait 
pour rappeler au stagiaire qu'il y 
avait une réunion le soir à 17h au 
sujet du projet d'établissement 
-Le stagiaire en a profité pour 
informer le maître de stage que les 
élèves cachaient les volants de 
badminton pour avoir les 
meilleurs 
14 vendredi 23/11/2007 14:00 3 salle d'EPS Informelle Les deux S-O -Présentation d'une collègue 
d'IUFM du stagiaire qui venait le 
filmer 
15 lundi 26/11/2007 09:00 15 Gymnase 
pendant le 
cours du 
maître de 
stage 
Informelle Maître de 
stage 
S-O -Caractéristique des élèves du 
maître de stage et comparaison 
avec ceux du stagiaire 
-Expériences antérieures du maître 
de stage 
  
 
16 lundi 26/11/2007 13:45 3 Téléphone Informelle Stagiaire S-O -Après l'Association sportive, le 
stagiaire informait le maître de 
stage qu'il avait laissé son casier 
ouvert 
-Inscription à l'association 
sportive 
-Discussion sur les assurances des 
enseignants 
17 vendredi 30/11/2007 14:00 3 Salle d'EPS Post-
séance 
Stagiaire - 30/10/2007 de 
13h à 14h 
-Le stagiaire présentait au maître 
de stage une situation qu'il avait 
mise en place et qui avait bien 
marché. Les élèves devaient 
annoncer « j'attaque » lorsqu'ils 
jouaient le volant s'ils voulaient 
marquer plus de points. Ceci en 
lien avec les objectifs de rupture 
mis en place en badminton 
18 vendredi 07/12/2007 16:00 5 Salle d'EPS Informelle Maître de 
stage 
S-O -Discussion sur le rapport de stage 
que le conseiller pédagogique doit 
rendre à l'IUFM 
19 vendredi 14/12/2007 14:00 5 Salle d'EPS Informelle Stagiaire S-O -Récolte de l'argent des élèves 
pour la tombola, l'association 
sportive et les photos 
  
 
20 lundi 17/12/2007 15:00 10 Téléphone Informelle Stagiaire S-O -À propos des chèques pour la 
gestion de l'association sportive et 
des photos 
-Réunion au sujet du projet 
d'établissement, le stagiaire a 
confirmé au maître de stage qu'il 
serait bien présent 
-Au sujet du vendredi suivant pour 
une remise de récompenses aux 
élèves suite aux différents cross 
-Demande de conseils pour une 
élève souhaitant faire la filière 
STAPS 
21 vendredi 21/12/2007 12:00 10 Gymnase 
pendant la 
remise de 
prix 
Informelle Les deux S-O -Mise en place du matériel de 
volley-ball (les filets) pour la 
rentrée 
-Remise des récompenses 
-Thème de l'écrit réflexif à fournir 
à l'IUFM suite au stage: 
construction de l'autorité 
22 lundi 07/01/2008 09:30 5 Gymnase Informelle Les deux Cycle de 
volley-ball 
-Installation et rangement des 
filets de volley-ball 
  
 
23 lundi 07/01/2008 13:40 5 Téléphone Informelle Les deux Cycle de 
volley-ball 
-Installation et rangement des 
filets de volley-ball 
-Le volley à l'Association sportive 
-Réunion à l'IUFM pour les 
tuteurs de stage 
24 vendredi 11/01/2008 15:00 3 salle d'EPS Post-
séance 
Les deux Volley-ball 
4
ème
 2 de 13h à  
14h 
- Niveau faible des élèves en 
volley-ball 
- Manque de motivation de la part 
des élèves en volley-ball 
- Le maître de stage a exposé son 
point de vue sur la différence dans 
la vitesse d'acquisition des 
apprentissages entre les élèves en 
volley-ball 
25 lundi 14/01/2008 11:30 5 salle d'EPS Informelle Les deux S-O -Stage du maître de stage à 
l'IUFM avec d'autres tuteurs de 
stage 
-Discussion sur les autres 
enseignants de l'établissement 
26 lundi 21/01/2008 10:30 5 salle d'EPS Informelle Les deux S-O -Week-end de ski 
-Organisation de l'Association 
sportive du mercredi suivant 
  
 
27 vendredi 01/02/2008 16:00 5 salle d'EPS Informelle Les deux cycle de 
volley-ball 
-Comparaison entre les 
différences de stage lycée/collège 
(stage de l'IUFM) 
-Différence entre les élèves 
collège/lycée 
-Discussion sur le prolongement 
du cycle de volley-ball pendant 
une semaine à la rentrée 
28 vendredi 08/02/2008 16:00 5 salle d'EPS Informelle Les deux les prochains 
cycles 
- Le conseiller pédagogique a 
donné au stagiaire le projet d'EPS 
en gymnastique et en athlétisme 
pour les cycles à venir et ils en ont 
discuté. 
- Le stagiaire trouvait que les 
élèves allaient manquer de 
motivation s'ils refaisaient demi-
fond dans le cycle d'athlétisme 
alors qu'ils avaient déjà fait 
endurance cette année 
- Le stagiaire proposait de faire un 
cycle de course de vitesse ce qui 
semblait convenir au conseiller 
pédagogique. 
  
 
29 vendredi 29/02/2008 16:00 10 Gymnase Pré-cycle Stagiaire Cycle de 
gymnastique 
-Disposition des agrès de 
gymnastique et leur 
positionnement dans le gymnase 
30 vendredi 07/03/2008 13:30 5 Salle 
d'étude 
Informelle Les deux S-O -Stage de formation sur la 
dyslexie organisé dans 
l'établissement 
-Rédaction des bulletins des 4
ème
 
3, car le maître de stage et le 
stagiaire se partagent cette classe. 
Discussion principalement sur les 
appréciations. 
31 lundi 17/03/2008 10:30 5 Salle des 
professeurs 
Informelle Les deux S-O -Spécificité liée aux effectifs (4 
élèves présents, car les autres 
étaient en voyage scolaire). Le 
stagiaire se questionnait sur les 
activités possibles dans ces 
conditions 
-Échanges au sujet du stage réalisé 
en école primaire du 10 au 14 
mars 2008 et des différents élèves 
rencontrés. 
  
 
32 vendredi 21/03/2008 14:00 3 Salle d'EPS Post-
séance 
Maître de 
stage 
13h-14h avec 
les 4
ème
 2 en 
gymnastique 
-Le maître de stage s'informait sur 
le déroulement du cycle 
gymnastique auprès du stagiaire. 
Celui-ci lui a signifié que tout 
allait bien. 
  
  
 
 
  
ANNEXE U 
ANALYSE A PRIORI DES PLANIFICATIONS ET SYNOPSIS UTILISÉS 
DANS LES ANALYSES DIDACTIQUES POUR LE CAS FRANÇAIS
  
1 CONTEXTUALISATION : ÉLÉMENTS DE LA PLANIFICATION RÉALISÉS PAR LE STAGIAIRE EN LIEN 
AVEC LES ENJEUX DE SAVOIR DE LA SITUATION 
 Situation : (contextualiser le fait de se retrouver en 2c1) 
 
Objectif(s) :  
- Travailler le passe et va, voire le démarquage (selon attitudes des 
défenseurs) 
But(s) : 
- Marquer 
 
Dispositif – consignes : plots, 2 ballons par côté. 
1 situation par ½ terrain dans le sens de la longueur : 
1 équipe défend : 1gardien, 4 défenseurs ; des vagues de  
2 attaquants. Les défenseurs sont 1 par zone  
(qu’ils ne peuvent quitter). Les règles sont celles  
du handball, mais PAS DE DRIBLE et PAS DE PASSES 
EN ARRIÈRE!! 
 On change d’équipe en défense régulièrement 
 
Critères de réalisation : 
- Passes et réceptions précises (déjà décrits) 
- Courir vers l’avant et/ou latéralement dès la passe effectuée (passe et va) ; se démarquer si le défenseur nous 
suit (course en V, toujours en mouvement…). 
 
Critères de réussite : 
- Quantitatifs : 7 actions sur 10 aboutissent à un tir,  
- Qualitatifs : progression en passe et va automatiques et pertinents, joueur libre constamment en mouvement. 
 
Variables : 
- attaquants et défenseurs en + (3 c 1, 3 c 2) 
- zones plus resserrées (3 défenseurs dans 1 demi-terrain par ex) 
Éléments de l’analyse a 
priori 
Objets de savoir :  
-Le passe et va 
-Le démarquage 
  
Contraintes et variables 
de la tâche : 
-Interdiction des dribles 
-Interdiction des passes 
vers l’arrière 
 
Oblige une progression 
de la balle vers l’avant 
sans obligatoirement 
utiliser un passe et va 
  
 
2 SYNOPSIS VIDEO ÉVOLUÉ CORRESPONDANT AU MORCEAU CHOISI 1.1 
Temps 
(min) 
Tâche 
proposée 
Organisation 
du groupe 
Découpage chronologique 
selon les consignes données 
par l'enseignant 
Réponses, 
comportements 
adaptatifs et /ou 
activités des élèves 
Évènements : 
(influence sur les 
savoirs réellement 
mis à l’étude 
Descripteurs de 
l’action 
didactique 
conjointe 
8-12 Explication de 
la tâche 
« travail du 
passe et va » 
en 2 contre 1 
 
 
 
 
Groupe classe 
assis en 
colonne 
Regardez comment est placé le 
terrain 
-Dessin au tableau du terrain: 
-Terrain partagé en longueur 
par des plots et en largeur par 
des petits cônes en différentes 
zones 
-Un défenseur par zone qui 
doit rester dans sa zone 
-Les attaquants, deux par deux, 
entrent par les portes (en haut 
à gauche du dessin et en bas à 
droite) et doivent marquer un 
but à l'autre extrémité du 
terrain 
-Drible interdit, passe en avant 
obligatoire (en précisant « le 
contraire du rugby ») 
-Démonstration de la tâche 
-Rappel des principes de la 
passe (bras cassé, réception en 
donnant une cible avec les 
mains) 
-Les élèves assis 
écoutent et sont 
attentifs aux 
explications 
 
Définition 
  
-Mise en place des équipes 
d'attaquant et de défenseurs 
13-18 Réalisation de 
la tâche 1 
Groupe classe 
séparé en deux 
par la 
longueur sur 
un terrain de 
handball (2 
équipes de 4 
de chaque 
côté) 
On reste dans sa zone le 
défenseur 
Attention il n'y a que trois pas 
On revient par le côté quand 
on a attaqué 
C'est pas mal, ça bouge, bien 
anticipé 
Attention à la zone quand on 
tire 
-Rétroactions et renforcements 
du stagiaire en fonction des 
réalisations des élèves qui 
portent sur différents objets du 
milieu : règles relatives au 
handball/règles constitutives 
sur les variables tâche 
-Globalement les 
élèves s’organisent 
pour faire 
progresser la balle 
au dessus de la tête 
de chacun des 
défenseurs qu’ils 
rencontrent. Parfois, 
le porteur de ballon 
fixe le défenseur et 
réalise un passe et va. 
-Certains 
défenseurs 
s’organisent pour 
se rapprocher su 
non porteur de 
ballon de façon à 
pouvoir 
intercepter la 
balle ce qui n’est 
pas propice au 
passe et va.  
Régulation 
 
Mésogénèse 
 
Contrat didactique 
  
 
19 Retour sur la 
tâche 1 
Groupe classe 
assis 
-Le stagiaire questionne les 
élèves sur leurs impressions 
par rapport à l'efficacité des 
attaquants 
-Le stagiaire fait respecter le 
silence et demande aux élèves 
de lever la main pour parler 
-Le stagiaire indique que « les 
défenseurs ont compris 
certaines choses… » 
-Le stagiaire rappelle les règles 
au niveau des contacts en 
handball 
Les élèves assis et 
assez attentifs 
répondent : « On est 
trop fort ! » 
 
-Le stagiaire 
modère en 
soulignant les 
échecs des 
attaquants par 
rapport à 
l’adaptation des 
défenseurs et 
annonce qu’il va 
démontrer ce 
qu’il y a à faire : 
introduction d’un 
nouveau contenu  
Régulation 
 
Définition 
 
Contrat didactique 
20-22 Démonstration 
des courses 
possibles pour 
se démarquer 
Groupe classe 
assis (deux 
élèves 
démontrent 
avec le 
stagiaire) 
-Le stagiaire se met en position 
d'élève, réalise la tâche et 
explique ce que l'on appelle le 
passe et va 
-Il précise que le passe et va 
sert à avancer, à gagner du 
terrain et à se démarquer 
-Explique et démontre l'action 
de démarquage et plus 
précisément la course en U ou 
en V 
-Le stagiaire demande la mise 
en place des équipes avec 
changement des rôles 
(défenseurs deviennent 
attaquants) 
-Les élèves assis 
observent la 
démonstration 
effectuée avec trois de 
leurs camarades. 
Démonstration 
par le stagiaire de 
la course en U 
pour se 
démarquer. 
Questions/réponses 
des élèves sur les 
types de trajets de 
démarquage  
 
Se démarquer un 
contre un sans 
ballon 
Définition 
 
Topogénèse 
 
Dévolution 
 
Chronogénèse 
 
Contrat didactique 
  
-Les équipes se placent 
23-27 Reprise de la 
tâche 1 avec 
changement 
des rôles des 
équipes 
(attaquants / 
défenseurs) 
Groupe classe 
séparé en deux 
par la 
longueur sur 
un terrain de 
handball (2 
équipes de 4 
de chaque 
côté) 
Bien joué l'attaque 
On enchaîne les violets 
Allez, faut bouger un peu plus 
On utilise le contre-appel 
Attention au marché 
Allez c'est un passe en va, on 
avance ! 
Essaye d'anticiper, de te 
rapprocher 
C'est approximatif tout ça 
Pas de passe en arrière 
-Le stagiaire donne des 
rétroactions et des 
renforcements en fonction des 
réalisations des élèves 
-Les défenseurs se 
placent directement 
sur le non-porteur du 
ballon. Les attaquants 
ont donc des 
difficultés à faire 
progresser la balle. Ils 
n’arrivent pas à se 
démarquer en 
réalisant des 
changements de 
direction ou d’appel 
de balle. 
Difficulté à réaliser 
la tâche. 
Le stagiaire 
valorise les 
quelques élèves 
qui réussissent Régulation 
 
Intutionnalisation 
 
  
 
 
3 CONTEXTUALISATION : ÉLÉMENTS DE LA PLANIFICATION RÉALISÉE PAR LE STAGIAIRE EN LIEN 
AVEC LES ENJEUX DE SAVOIR DE LA SITUATION 
Tâche d’apprentissage planifiée en lien avec le morceau choisi 1.2 Éléments de l’analyse a 
priori 
 Situation : (contextualiser le fait de se retrouver en 2c1) 
 
Objectif(s) :  
- Travailler le passe et va , voire le démarquage (selon attitudes des 
défenseurs) 
 
But(s) :  
- Marquer 
 
Dispositif – consignes : plots, 2 ballons par côté. 
1 situation par ½ terrain dans le sens de la longueur : 
1 équipe défend : 1 gardien, 4 défenseurs ; des vagues de  
2 attaquants. Les défenseurs sont 1 par zone  
(qu’ils ne peuvent quitter). Les règles sont celles  
du handball, mais PAS DE DRIBLE et PAS DE PASSES 
EN ARRIÈRE!! 
 On change d’équipe en défense régulièrement 
Critères de réalisation : 
- Passes et réceptions précises (déjà décrits) 
- Courir vers l’avant et/ou latéralement dès la passe effectuée (passe et va) ; se démarquer si le 
défenseur nous suit (course en V, toujours en mouvement…).  
Critères de réussite : 
- Quantitatifs : 7 actions sur 10 aboutissent un tir,  
- Qualitatifs : progression en passe et va automatiques et  
pertinents, joueur libre constamment en mouvement. 
Objets de savoir :  
-Le passe et va 
-Le démarquage 
  
Contraintes et variables 
de la tâche : 
-Interdiction des dribles 
-Interdiction des passes 
vers l’arrière 
Oblige une progression 
de la balle vers l’avant 
sans obligatoirement 
utiliser un passe et va 
 
  
Variables : 
- attaquants et défenseurs en + (3 c 1, 3 c 2) 
- zones plus resserrées (3 défenseurs dans 1 demi-terrain par ex) 
 
  
 
 
4 SYNOPSIS VIDEO ÉVOLUÉ CORRESPONDANT AU MORCEAU CHOISI 1.2 
Temps 
(min) 
Tâche 
proposée 
Organisation 
du groupe 
Découpage chronologique 
selon les consignes données 
par l'enseignant 
Réponses, 
comportements 
adaptatifs et /ou activités 
des élèves 
Évènements : 
influence sur 
les savoirs 
réellement 
mis à l’étude 
Descripteurs de 
l’action 
didactique 
conjointe 
13-18 Réalisation de 
la tâche 1 
-Groupe 
classe séparé 
en deux par 
la longueur 
sur un terrain 
de handball 
(2 équipes de 
4 de chaque 
côté) 
-Les 4 élèves 
dispensés 
sont assis 
dans les 
tribunes  
On reste dans sa zone le 
défenseur 
Attention il n'y a que trois 
pas 
On revient par le côté 
quand on a attaqué 
C'est pas mal, ça bouge, 
bien anticipé 
Attention à la zone quand 
on tire 
-Rétroactions et 
renforcements du stagiaire 
en fonction des réalisations 
des élèves qui portent sur 
différents objets du milieu : 
règles relatives au 
handball/règles 
constitutives sur les 
variables tâche 
-Globalement les élèves 
s’organisent pour faire 
progresser la balle au-
dessus de la tête de 
chacun des défenseurs 
qu’ils rencontrent. 
Parfois, le porteur de 
ballon fixe le défenseur 
et réalise un passe et va. 
-La plupart des élèves 
font plus de 3 pas 
lorsqu’ils reçoivent la 
balle. 
-L’interdiction de 
drible amène parfois 
les attaquants à 
bousculer les 
défenseurs lors des 
démarquages dans les 
passes et va 
-Les règles 
n’autorisant 
pas les 
passes vers 
l’arrière, les 
élèves ont 
tendance à se 
déplacer 
continuelle-
ment en 
courant vers 
l’avant et ils 
effectuent 
plus des 3 
pas 
autorisées 
soit lors de 
la réception 
de passe, 
soit lors de 
l’exécution 
d’un passe 
Régulation 
Milieu didactique 
 
  
et va.  
19 Retour sur la 
tâche 1 
Groupe 
classe assis 
-Le stagiaire questionne les 
élèves sur leurs impressions 
par rapport à l'efficacité des 
attaquants 
-Le stagiaire fait respecter 
le silence et demande aux 
élèves de lever la main pour 
parler 
-Le stagiaire indique que 
« les défenseurs ont 
compris certaines 
choses… » 
-Le stagiaire rappelle les 
règles au niveau des 
contacts en handball 
-Un élève qui jouait le 
rôle de défenseur fait 
remarquer que certains 
attaquants les 
poussaient « ils nous 
foncent dessus 
monsieur » 
-Le stagiaire rappelle 
qu’au handball on a droit 
au contact, mais qu’on 
est pas au rugby. Il 
demande aux élèves de 
se maîtriser. 
 
- Le stagiaire 
modère en 
soulignant 
les échecs 
des 
attaquants 
par rapport à 
l’adaptation 
des 
défenseurs et 
annonce 
qu’il va 
démontrer ce 
qu’il y a à 
faire : 
introduction 
d’un 
nouveau 
contenu  
Milieu didactique 
Topogénèse 
20-22 Démonstration 
des courses 
possibles pour 
se démarquer 
Groupe 
classe assis 
(deux élèves 
démontrent 
avec le 
stagiaire) 
-Le stagiaire se met en 
position d'élève, réalise la 
tâche et explique ce que l'on 
appelle le passe et va 
-Il précise que le passe et va 
sert à avancer, à gagner du 
terrain et à se démarquer 
-Explique et démontre 
l'action de démarquage et 
plus précisément la course 
en U ou en V 
-Le stagiaire demande la 
mise en place des équipes 
avec changement des rôles 
Les élèves assis 
observent la 
démonstration effectuée 
avec trois de leurs 
camarades. 
Démonstra-
tion par le 
stagiaire de 
la course en 
U pour se 
démarquer. 
Questions/ré
ponses des 
élèves sur les 
types de 
trajets de 
démarquage  
 
Se 
Régulation 
  
 
 
(défenseurs deviennent 
attaquants) 
-Les équipes se placent 
démarquer 
un contre un 
sans ballon 
23-27 Reprise de la 
tâche 1 avec 
changement 
des rôles des 
équipes 
(attaquants / 
défenseurs) 
Groupe 
classe séparé 
en deux par 
la longueur 
sur un terrain 
de handball 
(2 équipes de 
4 de chaque 
côté) 
Bien joué l'attaque 
On enchaîne les violets 
Allez, faut bouger un peu 
plus 
On utilise le contre-appel 
Attention au marché 
Allez c'est un passe en va, 
on avance ! 
Essaye d'anticiper, de te 
rapprocher 
C'est approximatif tout ça 
Pas de passe en arrière 
-Le stagiaire donne des 
rétroactions et des 
renforcements en fonction 
des réalisations des élèves 
-Les défenseurs se 
placent directement sur 
le non-porteur du ballon. 
Les attaquants ont donc 
des difficultés à faire 
progresser la balle. Ils 
n’arrivent pas à se 
démarquer en réalisant 
des changements de 
direction ou d’appel de 
balle. 
-Les attaquants tentent 
de réaliser des courses 
en U et en V ce qui les 
amènent parfois à 
outrepasser les règles 
initiales de la situation 
(3 pas, passes en 
arrière, drible) pour 
continuer à progresser 
en faisant des passes et 
va. 
Difficulté à 
réaliser la 
tâche 
Le stagiaire 
valorise les 
quelques 
élèves qui 
réussissent 
Régulation 
Contrat 
didactique 
Milieu didactique 
 
  
5 CONTEXTUALISATION : ÉLÉMENTS DE LA PLANIFICATION RÉALISÉS PAR LE STAGIAIRE EN 
LIEN AVEC LES ENJEUX DE SAVOIR DE LA SITUATION 
Tâche d’apprentissage planifiée en lien avec le morceau choisi 1.3 Éléments de l’analyse a 
priori 
 Situation : (contextualiser le fait de se retrouver en 2c1) 
Objectif(s) :  
- Travailler le passe et va, voire le démarquage (selon attitudes des 
défenseurs)  
But(s) : 
- Marquer 
Dispositif – consignes : plots, 2 ballons par côté. 
1 situation par ½ terrain dans le sens de la longueur : 
1 équipe défend : 1gardien, 4 défenseurs ; des vagues de 2 attaquants. 
Les défenseurs sont 1 par zone  
(qu’ils ne peuvent quitter). Les règles sont celles  du handball mais 
PAS DE DRIBLE et PAS DE PASSES EN ARRIÈRE!! 
 On change d’équipe en défense régulièrement 
 
Critères de réalisation : 
- Passes et réceptions précises (déjà décrits) 
- Courir vers l’avant et/ou latéralement dès la passe  
Objets de savoir :  
-Le passe et va 
-Le démarquage 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
effectuée (passe et va) ; se démarquer si le défenseur nous  
suit (course en V, toujours en mouvement…).  
 
Critères de réussite : 
- Quantitatifs : 7 actions sur 10 aboutissent un tir,  
- Qualitatifs : progression en passe et va automatiques et  
pertinents, joueur libre constamment en mouvement. 
 
Variables : 
- attaquants et défenseurs en + (3 c 1, 3 c 2) 
- zones plus resserrées (3 défenseurs dans 1 demi-terrain par ex) 
 
Contraintes et variables 
de la tâche : 
-Interdiction des 
dribles 
-Interdiction des passes 
vers l’arrière 
Oblige une progression 
de la balle vers l’avant 
sans obligatoirement 
utiliser un passe et va 
  
6 ÉPISODE VIDÉO CORRESPONDANT AU MORCEAU CHOISI 1.3 
Temps 
(min) 
Tâche 
proposée 
Organisation 
du groupe 
Découpage chronologique 
selon les consignes 
données par l'enseignant 
Réponses, 
comportements 
adaptatifs et /ou activités 
des élèves 
Évènements : 
influence sur les 
savoirs réellement 
mis à l’étude 
Descripteurs 
de l’action 
didactique 
conjointe 
13-18 Réalisation 
de la tâche 
1 
Groupe 
classe séparé 
en deux par 
la longueur 
sur un terrain 
de handball 
(2 équipes de 
4 de chaque 
côté) 
On reste dans sa zone le 
défenseur 
Attention il n'y a que trois 
pas 
On revient par le côté 
quand on a attaqué 
C'est pas mal, ça bouge, 
bien anticipé 
Attention à la zone quand 
on tire 
-Rétroactions et 
renforcements du stagiaire 
en fonction des 
réalisations des élèves 
-Un joueur blanc est 
désigné par le stagiaire 
comme gardien de but 
-Globalement, les 
attaquants s’organisent 
pour faire des passes et 
va 
-Les défenseurs sont 
pour la plupart assez 
statiques au début puis 
ils se déplacent au fur 
et à mesure de 
l’avancée de la tâche en 
collant le non-porteur 
de balle 
-Un des deux gardiens 
de but est assis contre 
le mur (qui représente 
le fond de ses filets) en 
attendant les éventuels 
tirs.  
-Une équipe d’attaquants 
sur 4 arrive à se rendre 
-Chacune des 
deux situations 
proposées met en 
jeu 4 attaquants 
qui doivent faire 
des passes et va et 
se démarquer, 4 
défenseurs qui 
doivent 
intercepter les 
passes en restant 
dans leur zone et 
un gardien de but 
-Les défenseurs 
sont plus efficaces 
que les attaquants 
ce qui limite les 
passe et va et 
entraîne peu de tir 
au but 
-Les rares élèves 
qui arrivent 
jusqu’à une 
Milieu 
didactique 
Mésogénèse 
  
 
 
jusqu’à un tir 
-Un des deux gardiens de 
but est assis contre le 
mur (qui représente le 
fond de ses filets) en 
attendant les éventuels 
tirs.  
-Une équipe d’attaquant 
sur 4 arrive à se rendre 
jusqu’à un tir 
position de tir sont 
assez excentrés 
par rapport au 
but ce qui 
complique 
davantage les 
lancers. Certains 
élèves tentent leur 
chance à des 
distances de plus 
de 9 mètres  
19 Retour sur 
la tâche 1 
Groupe 
classe assis 
-Le stagiaire questionne 
les élèves sur leurs 
impressions par rapport à 
l'efficacité des attaquants 
-Le stagiaire fait respecter 
le silence et demande aux 
élèves de lever la main 
pour parler 
-Le stagiaire rappelle les 
règles au niveau des 
contacts en handball 
-Les élèves répondent 
que les attaquants sont 
trop forts 
-Le stagiaire 
souligne les échecs 
des attaquants et 
indique que les 
défenseurs ont 
compris certaines 
choses. Il explique 
qu’il va maintenant 
démontrer « un 
truc » qui s’est 
passé par rapport 
aux défenseurs 
Mésogénèse 
Milieu 
didactique 
20-22 Démonstra-
tion des 
courses 
possibles 
pour se 
Groupe 
classe assis 
(deux élèves 
démontrent 
avec le 
-Le stagiaire se met en 
position d'élève, réalise la 
tâche et explique ce que 
l'on appelle le passe et va 
-Il précise que le passe et 
-Les élèves assis 
observent la 
démonstration effectuée 
avec trois de leurs 
camarades. 
-Le stagiaire 
explique que 
comme le 
défenseur est 
intelligent, il est 
Mésogénèse 
Institutionna-
lisation 
  
démarquer stagiaire) va sert à avancer, à gagner 
du terrain et à se 
démarquer 
-Explique et démontre 
l'action de démarquage et 
plus précisément la course 
en U ou en V 
-Le stagiaire demande la 
mise en place des équipes 
avec changement des rôles 
(défenseurs deviennent 
attaquants) 
-Les équipes se placent 
 venu coller le 
non-porteur de 
ballon ce qui 
l’amène à parler 
des courses en U 
pour se démarquer. 
--
Questions/réponses 
des élèves sur les 
types de trajets de 
démarquage  
-Le tir et le rôle du 
gardien ne sont pas 
mentionnés dans 
ces explications 
23-27 Reprise de 
la tâche 1 
avec 
changement 
des rôles 
des équipes 
(attaquants/
défenseurs) 
Groupe 
classe séparé 
en deux par 
la longueur 
sur un terrain 
de handball 
(2 équipes de 
4 de chaque 
côté) 
Bien joué l'attaque 
On enchaîne les violets 
Allez, faut bouger un peu 
plus 
On utilise le contre-appel 
Attention au marché 
Allez c'est un passe en va, 
on avance ! 
Essaye d'anticiper, de te 
rapprocher 
C'est approximatif tout ça 
Pas de passe en arrière 
-Le stagiaire donne des 
rétroactions et des 
renforcements en fonction 
des réalisations des élèves 
-L’un des deux 
gardiens de but 
s’assied, car il n’a 
toujours reçu aucun tir 
après 1 minute de jeu 
-Les défenseurs 
semblent encore plus 
efficaces que dans la 
première partie de la 
tâche ce qui limite 
grandement le nombre 
de tirs  
-Difficulté à 
réaliser la tâche 
-Le stagiaire 
valorise les 
quelques élèves 
qui réussissent des 
passes et va 
-Le premier 
défenseur des 
jaunes est très 
efficace et il 
intercepte un 
nombre 
considérable de 
passes et va.  
Contrat 
didactique 
  
 
 
 
  
7 CONTEXTUALISATION : ÉLÉMENTS DE LA PLANIFICATION RÉALISÉS PAR LE STAGIAIRE EN 
LIEN AVEC LES ENJEUX DE SAVOIR DE LA SITUATION 
Tâche d’apprentissage planifiée en lien avec le morceau choisi 2.1 Éléments de l’analyse a priori 
 Situation 1 : Test de continuité en main basse 
Objectif(s) : Faire prendre conscience aux élèves des difficultés qu’ils éprouvent 
concernant ce secteur (d’où difficultés à servir, à contre amortir ou à lober en main 
basse) afin qu’ils se concentrent et progressent, avoir un repère pour évaluer les progrès 
par la suite. 
But(s) : Effectuer le plus d’échanges sans faire chuter le volant en 1 min en utilisant 
exclusivement des frappes en main basse.  
Dispositif / consignes : 1
er
 temps : Par 2, on effectue le plus possible de frappes de la 
manière que l’on veut sans faire chuter le volant. sur 1 min en comptant le nombre de 
frappes et en recommençant à 0 si le volant tombe. On vient annoncer le résultat du 
binôme, 
2
ème
 temps : on effectue la même chose avec un partenaire différent. 
Critères de réalisation : Identifier les trajectoires reçues le + tôt possible pour 
s’organiser rapidement. Se placer de profil. Accompagner dans la direction visée. 
Doser la frappe. Aller vers des trajectoires - hautes pour aller + vite 
Objets de savoir : 
-Utilisation des frappes en main 
basse 
-Maintenir un échange en 
badminton 
 
Contraintes et variables de la 
tâche : 
-Faire le plus d’échanges en 1 
minute 
-Utiliser seulement des frappes 
en main basse 
Oblige les élèves à produire le 
plus de frappes main basse 
consécutives possibles par deux 
  
 
 
 Situation 2 : Le service court ou lobé 
Objectif(s) : -Servir réglementairement sans faire de faute 
                              -Viser au service pour créer un premier déséquilibre (vers la 
rupture) 
But(s) : Marquer + de points que l’adversaire.  
Dispositif / consignes : 4 élèves par terrain (poules de niveaux) 
1
er
 temps : 2 par 2 face à face en diagonale. On sert chacun son tour. Le joueur en face 
en diagonale se place 1 fois loin (1 pied sur la ligne de fond ou sur la ligne du fond de 
service en double), 1 fois près (1 pied sur la ligne de service). Il doit essayer de toucher 
le volant avec la raquette sans bouger les pieds. S’il y arrive  O pt, si le volant tombe 
dans la bonne moitié de terrain  1 pt pour le serveur. On alterne de serveur à chaque 
service (10 en tout par serveur). 
 
 
2
ème
 temps (si peu de difficultés sur le 1
er
 temps) : 1 serveur face à 1 relanceur qui varie 
(3 joueurs qui alternent). Le serveur alterne de côté selon son score. Le relanceur entre 
par l’arrière, puis choisit de se placer près ou loin (comme dans la situation 
précédente). Le serveur agit en conséquence puis le point démarre. Le relanceur ne doit 
bouger qu’au moment de la frappe adverse. Le vainqueur de l’échange marque 1 point, 
le premier (le serveur ou les relanceurs qui additionnent leurs points) à 10 points gagne 
puis on change de serveur. 
Objets de savoir : 
-Le service placé 
-Lecture du placement de 
l’adversaire 
Contraintes et variables de la 
tâche : 
-Le serveur doit servir dans la 
zone adverse libre 
-Le receveur choisit de se placer 
à l’avant ou l’arrière de la zone 
de réception 
-Le receveur se place au dernier 
moment avant le service 
Oblige le serveur à prendre des 
décisions quant au choix de la 
distance et de la direction de son 
service pour viser les zones 
libres 
  
 
 
Critères de réalisation :  
- se placer de profil avec le pied avancé côté bras libre (gauche pour un droitier) en 
s’orientant vers la direction où l’on veut servir, c'est-à-dire en diagonale.  
- tenir le volant avec la main libre, en tendant le bras à environ 45° de son corps, puis, 
gardant la même position et restant fixe au sol, tendre le bras tenant la raquette pour 
prendre plus ou moins d’élan. 
- effectuer un geste avec ce bras vers l’avant, lâchant le volant juste avant de le frapper 
avec la raquette vers l’avant et le haut.  
- doser sa frappe pour jouer court (moins d’élan de la raquette). Frapper fort vers le 
haut et l’avant en prenant plus d’élan pour lober l’adversaire. 
Critères de réussite (varient selon les niveaux) : 
- 1
er
 temps : les élèves marquent au moins 4 (terrain le + faible) à 8 (terrain le + 
« fort ») points 
- 2
ème
 temps : le serveur gagne face aux relanceurs. 
Variables :  
- position du joueur « gêneur » plus ou moins contraignante selon le niveau du serveur, 
- mêmes principes avec du jeu latéral. 
 
 
  
 
 
8 ÉPISODE VIDÉO CORRESPONDANT AU MORCEAU CHOISI 2.1 
Temps 
(min) 
Découpage 
selon les 
tâches 
proposées 
Découpage 
selon 
l'organisation 
du groupe 
Découpage chronologique selon les 
consignes données par l'enseignant 
Réponses, 
comportement 
adaptatif et/ou 
activité des 
élèves 
Évènements 
qui 
influencent 
les savoirs 
réellement 
mis à l’étude 
Descripteurs 
de l’action 
didactique 
conjointe 
16-20 Test 1 Deux couples 
par terrain de 
badminton 
font des 
échanges 
À mon sifflet vous aurez une minute 
pour faire le maximum d'échanges, on 
n’a pas le droit de prendre au-dessus 
du niveau de la hanche, qu’en-dessous. 
Si le volant tombe, on reprend à zéro, 
donc normalement, vous aurez des 
moins bons scores que la dernière fois 
-Début du test 
On repart à zéro s’il tombe, c'est plus 
dur, mais c'est l'objectif 
-Va voir les arbitres (des dispensés) et 
leur rappelle de signaler lorsque les 
élèves frappent en haut 
-Fin du test, les élèves annoncent leurs 
scores aux dispensés qui les notent 
-Demande aux élèves de changer de 
partenaire 
-Le stagiaire vérifie si les scores notés 
semblent cohérents et demande aux 
dispensés de surveiller les élèves qui 
ont des scores surprenants 
-La majorité des 
élèves respectent 
les consignes et 
exécutent 
adéquatement 
l’exercice dans 
un premier temps 
-Certains élèves 
utilisent des 
frappes main 
haute pour faire 
durer l’échange 
-Le stagiaire 
spécifie 
clairement 
que les 
frappes 
doivent être 
faites en 
main basse 
-Quelques 
élèves 
n’arrivent 
pas à faire 
durer 
l’échange au-
delà de 3 ou 
4 frappes 
consécutives 
Définition 
Mésogénèse 
  
20-22 Test 2 Deux couples 
par terrain de 
badminton 
font des 
échanges 
-Le stagiaire surveille l'ensemble des 
terrains et le temps (1min) 
-Fin du test 2 
Allez on va annoncer se score 
-Le stagiaire reprend un élève qui ne 
comptait pas bien ses échanges 
-Demande aux élèves de s'asseoir 
devant le tableau 
-Demande aux dispensés de mettre un 
point d'interrogation à côté des scores 
douteux pour les tests 
-Les élèves sont 
organisés par 
niveau. Sur les 
terrains de 
gauche (les plus 
habiles), tout se 
déroule bien alors 
que les élèves 
moins habiles ne 
respectent pas les 
consignes 
-Les élèves 
semblent 
avoir un 
niveau très 
hétérogène 
par rapport 
à la maîtrise 
des frappes 
en main 
basse 
Contrat 
didactique 
 
28-44 Réalisation 
de la 
situation 2 
Groupe classe 
quatre par 
terrain de 
badminton 
-Le stagiaire répartit et positionne les 
élèves par terrain et réexplique la tâche 
à ceux qui n'effectuent pas la tâche 
-Positionne les dispensés par terrain 
pour qu'ils comptent les points et leur 
demande de venir signaler si un des 
élèves arrive à 7 sur 10 
-Vérifie le fonctionnement de l'exercice 
par terrain 
-Modifie l'exercice pour le terrain du 
fond (de gauche) qui réussi trop 
facilement (le receveur se recule d'un 
mètre pour limiter les espaces possibles 
au service) 
Essayez d'être précis, ça sert en match 
-Donne la consigne au terrain du milieu 
que si l'exercice est trop facile ils 
peuvent avancer ou reculer d'un pas 
-Réexplique les règles au terrain le plus 
faible sans les modifier 
-Les élèves les 
plus habiles (à 
gauche) réalisent 
très facilement 
l’exercice alors 
qu’il pose des 
difficultés aux 
élèves du terrain 
le plus à droite 
(les plus faibles) 
-Le stagiaire 
modifie les 
règles pour 
les élèves du 
terrain de 
gauche. Il 
diminue les 
zones 
possibles de 
service 
-Le stagiaire 
réexplique 
les règles aux 
élèves du 
terrain de 
gauche qui 
n’avaient pas 
compris et 
n’arrivaient 
pas à réaliser 
 
 
 
 
 
Chronogénèse 
Mésogénèse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
-Donne un nouvel exercice au terrain 
du fond qui réussi le mieux : 1 serveur, 
trois élèves en colonne de l'autre côté 
qui doivent recevoir (ils choisissent de 
se positionner devant ou derrière) et 
jouer le point. Les points sont comptés 
en équipe (changement de serveur à 5 
points) et le côté de service est 
déterminé par les points (pair, droite) 
-Le stagiaire explique au terrain suivant 
le même exercice, les faits observer le 
terrain du fond et vérifie que l'exercice 
fonctionne 
-Explique le fonctionnement au 
troisième terrain et au dernier (sauf 
qu'étant seulement deux, ils jouent le 
point après sans roulement du receveur) 
et vérifie la réalisation de la tâche 
-Réexplique au terrain du fond le 
fonctionnement qui n'a pas été compris 
-Reviens au premier terrain et précise 
qu'il serait intéressant que le receveur 
se positionne parfois en avant pour 
inciter le serveur à lober 
la tâche 
-Dès que le 
stagiaire 
s’éloigne, les 
élèves ont 
tendance à 
prolonger 
les échanges 
au-delà du 
service 
 
 
 
Contrat 
didactique 
  
 
9 EXTRAIT DE LA PLANIFICATION DE SÉANCE CORRESPONDANT AU MORCEAU CHOISI 2.1 
Tâches d’apprentissage planifiées en lien avec le morceau choisi 2.2 Éléments de l’analyse 
a priori 
 Situation 2 : Le service court ou lobé 
Objectif(s) : -Servir réglementairement sans faire de fautes 
-Viser au service pour créer un premier déséquilibre (vers la rupture) 
But(s) : Marquer + de points que l’adversaire.  
Dispositif / consignes : 4 élèves par terrain (poules de niveaux) 
Objets de savoir : 
-Le service placé 
-Lecture du placement 
de l’adversaire 
  1
4
5 
1
er
 temps : 2 par 2 face à face en diagonale. On sert chacun son tour. Le joueur en face en 
diagonale se place 1 fois loin (1 pied sur la ligne de fond ou sur la ligne du fond de service en 
double), 1 fois près (1 pied sur la ligne de service). Il doit essayer de toucher le volant avec la 
raquette sans bouger les pieds. S’il y arrive  O pt, si le volant tombe dans la bonne moitié de 
terrain  1 pt pour le serveur. On alterne de serveur à chaque service (10 en tout par serveur). 
 
 
2
ème
 temps (si peu de difficultés sur le 1
er
 temps) : 1 serveur face à 1 relanceur qui varie (3 joueurs 
qui alternent). Le serveur alterne de côté selon son score. Le relanceur entre par l’arrière, puis 
choisit de se placer près ou loin (comme dans la situation précédente). Le serveur agit en 
conséquence puis le point démarre. Le relanceur ne doit bouger qu’au moment de la frappe 
adverse. Le vainqueur de l’échange marque 1 point, le premier (le serveur ou les relanceurs qui 
additionnent leurs points) à 10 points gagne puis on change de serveur. 
 
Critères de réalisation :  
- se placer de profil avec le pied avancé côté bras libre (gauche pour un droitier) en s’orientant 
vers la direction où l’on veut servir, c'est-à-dire en diagonale.  
Contraintes et 
variables de la tâche : 
-Le serveur doit servir 
dans la zone adverse 
libre 
-Le receveur choisit 
de se placer à l’avant 
ou l’arrière de la zone 
de réception 
-Le receveur se place 
au dernier moment 
avant le service 
Oblige le serveur à 
prendre des décisions 
quant au choix de la 
distance et de la 
direction de son 
service pour viser les 
zones libres 
  
- tenir le volant avec la main libre, en tendant le bras à environ 45° de son corps, puis, gardant la 
même position et restant fixe au sol, tendre le bras tenant la raquette pour prendre plus ou moins 
d’élan. 
- effectuer un geste avec ce bras vers l’avant, lâchant le volant juste avant de le frapper avec la 
raquette vers l’avant et le haut.  
- doser sa frappe pour jouer court (moins d’élan de la raquette). Frapper fort vers le haut et l’avant 
en prenant plus d’élan pour lober l’adversaire. 
Critères de réussite (varient selon les niveaux) : 
- 1
er
 temps : les élèves marquent au moins 4 (terrain le + faible) à 8 (terrain le + « fort ») points 
- 2
ème
 temps : le serveur gagne face aux relanceurs. 
Variables :  
- position du joueur « gêneur » plus ou moins contraignante selon le niveau du serveur, 
- mêmes principes avec du jeu latéral. 
  1
4
7 
10 ÉPISODE VIDÉO CORRESPONDANT AU MORCEAU CHOISI 2.2 
Temps 
(min) 
Découpage 
selon les 
tâches 
proposées 
Découpage 
selon 
l'organisation 
du groupe 
Découpage chronologique selon les consignes 
données par l'enseignant 
Réponses, 
comportement 
adaptatif et/ou 
activité des 
élèves 
Évènements 
qui 
influencent 
les savoirs 
réellement 
mis à l’étude 
Descripteurs 
de l’action 
didactique 
conjointe 
28-44 Réalisation 
de la 
situation 2 
Groupe 
classe quatre 
par terrains 
de 
badminton 
-Le stagiaire répartit et positionne les élèves par 
terrain et réexplique la tâche à ceux qui 
n'effectuent pas la tâche 
-Positionne les dispensés par terrain pour qu'ils 
comptent les points et leur demande de venir 
signaler si un des élèves arrive à 7 sur 10 
-Vérifie le fonctionnement de l'exercice par 
terrain 
-Modifie l'exercice pour le terrain du fond (de 
gauche) qui réussit trop facilement (le receveur 
se recule d'un mètre pour limiter les espaces 
possibles au service) 
Essayez d'être précis, ça sert en match 
-Donne la consigne au terrain du milieu que si 
l'exercice est trop facile ils peuvent avancer ou 
reculer d'un pas 
-Réexplique les règles au terrain le plus faible 
sans les modifier 
-Donne un nouvel exercice au terrain du fond 
qui réussi le mieux : 1 serveur, trois élèves en 
colonne de l'autre côté qui doivent recevoir (ils 
choisissent de se positionner devant ou derrière) 
-Les élèves les 
plus habiles 
(à gauche) 
réalisent très 
facilement 
l’exercice 
alors qu’il 
pose des 
difficultés aux 
élèves du 
terrain le plus 
à droite (les 
plus faibles) 
-Le stagiaire 
modifie les 
règles pour 
les élèves du 
terrain de 
gauche. Il 
diminue les 
zones 
possibles de 
service 
-Le stagiaire 
réexplique 
les règles aux 
élèves du 
terrain de 
gauche qui 
n’avaient 
pas compris 
et 
n’arrivaient 
pas à 
réaliser la 
 
 
 
 
 
Chronogénèse 
Mésogénèse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 et jouer le point. Les points sont comptés en 
équipe (changement de serveur à 5 points) et le 
côté de service est déterminé par les points 
(pair, droite) 
-Le stagiaire explique au terrain suivant le 
même exercice, les faits observer le terrain du 
fond et vérifie que l'exercice fonctionne 
-Explique le fonctionnement au troisième terrain 
et au dernier (sauf qu'étant seulement deux, ils 
jouent le point après sans roulement du 
receveur) et vérifie la réalisation de la tâche 
-Réexplique au terrain du fond le 
fonctionnement qui n'a pas été compris 
-Reviens au premier terrain et précise qu'il serait 
intéressant que le receveur se positionne parfois 
en avant pour inciter le serveur à lober 
tâche 
-Dès que le 
stagiaire 
s’éloigne, les 
élèves ont 
tendance à 
prolonger 
les échanges 
au-delà du 
service 
 
Contrat 
didactique 
  
 
 
11 CONTEXTUALISATION : ÉLÉMENTS DE LA PLANIFICATION RÉALISÉS PAR LE STAGIAIRE EN 
LIEN AVEC LES ENJEUX DE SAVOIR DE LA SITUATION 
Tâche d’apprentissage planifiée en lien avec le morceau choisi 2.3 Éléments de l’analyse a 
priori 
 Situation 2 : Le service court ou lobé 
Objectif(s) : -Servir réglementairement sans faire de fautes 
                              -Viser au service pour créer un premier déséquilibre (vers la rupture) 
But(s) : Marquer + de points que l’adversaire.  
Dispositif / consignes : 4 élèves par terrain (poules de niveaux) 
1
er
 temps : 2 par 2 face à face en diagonale. On sert chacun son tour. Le joueur en face en 
diagonale se place 1 fois loin (1 pied sur la ligne de fond ou sur la ligne du fond de service en 
double), 1 fois près (1 pied sur la ligne de service). Il doit essayer de toucher le volant avec la 
raquette sans bouger les pieds. S’il y arrive  O pt, si le volant tombe dans la bonne moitié de 
terrain  1 pt pour le serveur. On alterne de serveur à chaque service (10 en tout par serveur). 
 
 
2
ème
 temps (si peu de difficultés sur le 1
er
 temps) : 1 serveur face à 1 relanceur qui varie (3 
joueurs qui alternent). Le serveur alterne de côté selon son score. Le relanceur entre par l’arrière, 
puis choisit de se placer près ou loin (comme dans la situation précédente). Le serveur agit en 
Objets de savoir : 
-Le service placé 
-Lecture du placement 
de l’adversaire 
Contraintes et variables 
de la tâche : 
-Le serveur doit servir 
dans la zone adverse 
libre 
-Le receveur choisit de 
se placer à l’avant ou 
l’arrière de la zone de 
réception 
-Le receveur se place au 
dernier moment avant 
le service 
Oblige le serveur à 
prendre des décisions 
quant au choix de la 
  
conséquence puis le point démarre. Le relanceur ne doit bouger qu’au moment de la frappe 
adverse. Le vainqueur de l’échange marque 1 point, le premier (le serveur ou les relanceurs qui 
additionnent leurs points) à 10 points gagne puis on change de serveur. 
 
Critères de réalisation :  
- se placer de profil avec le pied avancé côté bras libre (gauche pour un droitier) en s’orientant 
vers la direction où l’on veut servir, c'est-à-dire en diagonale.  
- tenir le volant avec la main libre, en tendant le bras à environ 45° de son corps, puis, gardant la 
même position et restant fixe au sol, tendre le bras tenant la raquette pour prendre plus ou moins 
d’élan. 
- effectuer un geste avec ce bras vers l’avant, lâchant le volant juste avant de le frapper avec la 
raquette vers l’avant et le haut.  
- doser sa frappe pour jouer court (moins d’élan de la raquette). Frapper fort vers le haut et 
l’avant en prenant plus d’élan pour lober l’adversaire. 
Critères de réussite (varient selon les niveaux) : 
- 1
er
 temps : les élèves marquent au moins 4 (terrain le + faible) à 8 (terrain le + « fort ») points 
- 2
ème
 temps : le serveur gagne face aux relanceurs. 
Variables :  
- position du joueur « gêneur » plus ou moins contraignante selon le niveau du serveur, 
- mêmes principes avec du jeu latéral. 
distance et de la 
direction de son service 
pour viser les zones 
libres 
 
  
 
 
12 ÉPISODE VIDÉO CORRESPONDANT AU MORCEAU CHOISI 2.3 
Temps 
(min) 
Découpage 
selon les 
tâches 
proposées 
Découpage 
selon 
l'organisation 
du groupe 
Découpage chronologique selon les 
consignes données par l'enseignant 
Réponses, 
comportement 
adaptatif et/ou 
activité des 
élèves 
Évènements 
qui 
influencent 
les savoirs 
réellement 
mis à l’étude 
Descripteurs 
de l’action 
didactique 
conjointe 
28-44 Réalisation 
de la 
situation 2 
Groupe 
classe quatre 
par terrains 
de badminton 
-Le stagiaire répartit et positionne les 
élèves par terrain et réexplique la tâche à 
ceux qui n'effectuent pas la tâche 
-Positionne les dispensés par terrain pour 
qu'ils comptent les points et leur demande 
de venir signaler si un des élèves arrive à 7 
sur 10 
-Vérifie le fonctionnement de l'exercice 
par terrain 
-Modifie l'exercice pour le terrain du fond 
(de gauche) qui réussit trop facilement (le 
receveur se recule d'un mètre pour limiter 
les espaces possibles au service) 
Essayez d'être précis, ça sert en match 
-Donne la consigne au terrain du milieu 
que si l'exercice est trop facile ils peuvent 
avancer ou reculer d'un pas 
-Réexplique les règles au terrain le plus 
faible sans les modifier 
-Donne un nouvel exercice au terrain du 
fond qui réussit le mieux : un serveur, trois 
-Les élèves qui 
reçoivent le 
service 
choisissent leur 
position sur le 
terrain ce qui 
indique l’espace 
libre à exploiter 
par le serveur 
-Les élèves les 
plus habiles (à 
gauche) réalisent 
très facilement 
l’exercice alors 
qu’il pose des 
difficultés aux 
élèves du terrain 
le plus à droite 
(les plus faibles) 
 
-Le stagiaire 
modifie les 
règles pour 
les élèves du 
terrain de 
gauche. Il 
diminue les 
zones 
possibles de 
service 
-Le stagiaire 
réexplique 
les règles 
aux élèves 
du terrain 
de gauche 
qui 
n’avaient 
pas compris 
et 
n’arrivaient 
Topogénèse 
 
Milieu 
didactique 
 
Chronogénèse 
 
 
 
  
élèves en colonne de l'autre côté qui 
doivent recevoir (ils choisissent de se 
positionner devant ou derrière) et jouer le 
point. Les points sont comptés en équipe 
(changement de serveur à 5 points) et le 
côté de service est déterminé par les points 
(pair, droite) 
-Le stagiaire explique au terrain suivant le 
même exercice, les faits observer le terrain 
du fond et vérifie que l'exercice fonctionne 
-Explique le fonctionnement au troisième 
terrain et au dernier (sauf qu'étant 
seulement deux, ils jouent le point après 
sans roulement du receveur) et vérifie la 
réalisation de la tâche 
-Réexplique au terrain du fond le 
fonctionnement qui n'a pas été compris 
-Revient au premier terrain et précise qu'il 
serait intéressant que le receveur se 
positionne parfois en avant pour inciter le 
serveur à lober 
pas à 
réaliser la 
tâche 
-Dès que le 
stagiaire 
s’éloigne, les 
élèves ont 
tendance à 
prolonger 
les échanges 
au-delà du 
service 
  
 
 
13 CONTEXTUALISATION : ÉLÉMENTS DE LA PLANIFICATION RÉALISÉS PAR LE STAGIAIRE EN 
LIEN AVEC LES ENJEUX DE SAVOIR DE LA SITUATION 
Tâche d’apprentissage planifiée en lien avec le morceau choisi 3.1 Éléments de l’analyse a 
priori 
 Situation : Repérer l’espace libre 
 
Objectif(s) : cf. objectifs de séance [Repérer et exploiter un espace libre latéral, avoir 
l’intention de rompre l’échange.] 
 
But(s) : Marquer le maximum de points.  
Dispositif / consignes :  
- 4 par terrain de simple, 2 lattes en plastique sur 1 côté pour délimiter 2 zones latérales. 
- 1 serveur (vise assez haut au centre), 3 relanceurs qui alternent 
- Le serveur doit aller sur un côté (lattes en plastique) aussitôt le service effectué. Le relanceur 
peut marquer 2 points si le volant est non touché par l’adversaire. 
- Les relanceurs alternent à chaque fois et marquent les points individuellement. Le premier à 5 
points prend la place du serveur. 
Critères de réalisation :  
- regarder rapidement où va se placer le serveur puis se concentrer sur le geste à effectuer 
- frapper le volant en visant la zone latérale libre en smashant, en amortissant, voire en 
repoussant. 
Critères de réussite : 
- la majorité des points est marquée sur une rupture (2 points). 
Variables :  
- positions des lattes en plastique (excentrent + ou – le serveur sur un côté). 
- comptage des points (avantager encore + l’attaquant) 
 
Objets de savoir : 
-Lecture du placement de 
l’adversaire pour 
exploiter les espaces 
libres 
-Réaliser une frappe 
placée dans l’espace libre 
Contraintes et variables 
de la tâche : 
-Le serveur doit se placer 
d’un côté après avoir 
servi  
-Le receveur doit 
atteindre la zone laissée 
libre par le serveur 
Oblige le receveur à 
prendre des décisions 
quant au choix de la 
distance et de la direction 
de son service pour viser 
les zones libres 
  
 
 
 Matchs même disposition, mais jeu libre (services en diagonale). Même fonctionnement. 
On essaye d’appliquer ce qu’on vient de travailler (rupture dans l’espace libre). On utilise les 
dispensés. 2 points si volants non touchés par l’adversaire.  
 
Objets de savoir : 
-Appliquer les frappes 
dans les zones libres en 
match 
-Lecture du placement de 
l’adversaire pour 
exploiter les espaces 
libres en situation de 
match 
Contraintes et variables 
de la tâche : 
-Jeu selon les règles 
officielles du badminton 
-Deux points sont 
marqués si l’adversaire 
ne touche pas le volant 
Oblige les joueurs à 
prendre des décisions 
quant au choix de la 
distance et de la direction 
des frappes pour créer 
une rupture et viser les 
zones libres 
 
  
 
 
14 ÉPISODE VIDÉO CORRESPONDANT AU MORCEAU CHOISI 3.1 
Temps 
(min) 
Découpage 
selon les 
tâches 
proposées 
Découpage 
selon 
l'organisation 
du groupe 
Découpage chronologique selon les 
consignes données par l'enseignant 
Réponses, 
comportement 
adaptatif et/ou 
activité des 
élèves 
Évènements 
qui influencent 
les savoirs 
réellement mis 
à l’étude 
Descripteurs 
de l’action 
didactique 
conjointe 
21-36 Tâche 1 Groupe 
classe réparti 
à 4 élèves 
par terrain 
sur 8 terrains 
au total 
-Le stagiaire passe terrain par terrain pour 
vérifier la compréhension de la consigne 
« C'est un peu tard pour choisir son côté, 
pour avoir le temps de choisir ton côté, il 
faut servir haut » 
« Tu as un peu simulé le décalage, il faut 
que tu passes de l'autre côté des bandes et 
sers au milieu» 
« Il faut viser le côté libre, tu n'as pas vu? Il 
est parti de ce côté » 
-Le stagiaire vérifie que les consignes sont 
appliquées et il donne des rétroactions. Il 
redémontre l'exercice quand il n'est pas bien 
compris et adapte les dimensions du terrain 
au niveau des élèves. 
« On sert plus haut, ce n'est pas très 
énergique » 
-Le stagiaire modifie la position des lattes 
pour les élèves qui ont de la difficulté à se 
déplacer latéralement 
« il ne faut pas reculer, il faut choisir les 
côtés » 
-Les élèves ne 
choisissent que 
rarement un 
côté de façon 
franche après 
le service 
-Les élèves des 
terrains de 
droite ne 
frappent que 
très rarement 
dans les 
espaces 
disponibles, ce 
sont les fautes 
directes qui 
mettent fin 
aux échanges 
 
-Les élèves 
sont 
positionnés sur 
les différents 
terrains en 
fonction de leur 
niveau en 
badminton (les 
faibles à droite 
et les forts à 
gauche) 
-Les élèves des 
terrains de 
gauche (les 
plus habiles) 
respectent 
davantage les 
consignes 
Chronogénèse 
  
-Le stagiaire demande aux observateurs (les 
blessés) de changer de terrain 
Le stagiaire demande le nombre de points et 
vérifie les changements de serveur 
-Le stagiaire introduit la notion de contre-
pied sur le terrain regroupant les élèves les 
plus habiles 
39-41 Explication 
des matchs 
Groupe 
classe assis 
devant le 
bureau du 
stagiaire 
« On écoute, vous allez être un peu plus 
libre » 
-Le stagiaire fait un bilan de ce qu'il vient 
de voir sur l'exercice 
« Ce qui est bien c'est que vous arrivez à 
voir où va votre adversaire, c'est bien, c'est 
que vous regardez, par contre vous ne visez 
pas l'endroit libre certain » 
« En match c'est pareil, il faut regarder où 
est l'adversaire et jouer de l'autre côté » 
-Le stagiaire explique le contre-pied si 
jamais le défenseur s'adapte trop vite 
« quand vous voyez qu'il part dans un sens, 
vous le mettez dans l'autre sens » 
« Là vous allez garder le même 
fonctionnement, donc un serveur qui sert 
réglementairement maintenant donc en 
diagonale et les autres vous alternez donc 
c'est en un contre un en jeu libre, deux 
points si le volant est non touché » 
« Dans 5 à 10 minutes, tout le monde range, 
allez vous vous mettez les mêmes groupes » 
-Les élèves 
assis écoutent  
-Le stagiaire 
explique que 
certains élèves 
n’arrivaient pas 
à repérer les 
espaces libres 
dans l’exercice. 
Il souligne 
qu’ils devront 
repérer 
également ces 
espaces 
pendant les 
matchs 
-Le stagiaire 
explique qu’il 
faut garder les 
mêmes 
consignes sauf 
que le serveur 
sert 
règlementaire-
ment et que 
c’est en jeu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Définition 
Milieu 
didactique 
  
 
 
libre 
41-46 Situation 
de match à 
1 serveur 
unique 
contre 3 
receveurs 
(qui 
alternent à 
chaque 
point) 
Groupe 
classe réparti 
à 4 élèves 
par terrain 
sur 8 terrains 
au total 
-Le stagiaire répartit les groupes par terrain 
et explique les règles. 
-Le stagiaire donne une consigne spéciale 
de bien travailler seulement les services à 
deux élèves qui semblent avoir de la 
difficulté 
« Vous pouvez enlever les lattes si vous 
voulez » 
-Le stagiaire passe de terrain en terrain et 
vient se positionner dans les tribunes pour 
avoir une vue d'ensemble du déroulement 
des matchs. 
-Des élèves 
redemandent 
s’il faut 
choisir un côté 
après avoir 
servi 
-Les élèves 
sont 
globalement 
engagés dans 
des matchs 
-Certains 
élèves refont 
l’exercice 
précédent, 
d’autres 
jouent en 
double 
(terrain de 
gauche) et 
d’autres font 
des matchs de 
simple 
Contrat 
didactique 
Mésogénèse 
  
15 CONTEXTUALISATION : ÉLÉMENTS DE LA PLANIFICATION RÉALISÉS PAR LE STAGIAIRE EN 
LIEN AVEC LES ENJEUX DE SAVOIR DE LA SITUATION 
Tâche d’apprentissage planifiée en lien avec le morceau choisi 3.2 Éléments de l’analyse a priori 
 Situation : Repérer l’espace libre 
 
Objectif(s) : cf. objectifs de séance [Repérer et exploiter un espace libre latéral, avoir 
l’intention de rompre l’échange.] 
 
But(s) : Marquer le maximum de points.  
Dispositif / consignes :  
- 4 par terrain de simple, 2 lattes en plastique sur 1 côté pour délimiter 2 zones 
latérales. 
- 1 serveur (vise assez haut au centre), 3 relanceurs qui alternent 
- Le serveur doit aller sur un côté (lattes en plastique) aussitôt le service effectué. Le 
relanceur peut marquer 2 points si le volant est non touché par l’adversaire. 
- Les relanceurs alternent à chaque fois et marquent les points individuellement. Le 
premier à 5 points prend la place du serveur. 
Critères de réalisation :  
- Regarder rapidement où va se placer le serveur puis se concentrer sur le geste à 
effectuer 
- Frapper le volant en visant la zone latérale libre en smashant, en amortissant, voire 
en repoussant. 
Critères de réussite : 
- La majorité des points est marquée sur une rupture (2 points) 
Variables :  
- Positions des lattes en plastique (excentrent + ou – le serveur sur un côté) 
- Comptage des points (avantager encore + l’attaquant) 
Objets de savoir : 
-Lecture du placement de 
l’adversaire pour exploiter les 
espaces libres 
-Réaliser une frappe placée dans 
l’espace libre 
Contraintes et variables de la 
tâche : 
-Le serveur doit se placer d’un 
côté après avoir servi  
-Le receveur doit atteindre la 
zone laissée libre par le serveur 
Oblige le receveur à prendre des 
décisions quant au choix de la 
distance et de la direction de son 
service pour viser les zones 
libres 
 
  
 
16 ÉPISODE VIDÉO CORRESPONDANT AU MORCEAU CHOISI 3.2 
Temps 
(min) 
Découpage 
selon les 
tâches 
proposées 
Découpage 
selon 
l'organisation 
du groupe 
Découpage chronologique selon les 
consignes données par l'enseignant 
Réponses, 
comportement 
adaptatif et/ou 
activité des 
élèves 
Évènements 
qui influencent 
les savoirs 
réellement mis 
à l’étude 
Descripteurs 
de l’action 
didactique 
conjointe 
21-36 Tâche 1 Groupe 
classe réparti 
à 4 élèves par 
terrain sur 8 
terrains au 
total 
-Le stagiaire passe terrain par terrain pour 
vérifier la compréhension de la consigne 
« C'est un peu tard pour choisir son côté, 
pour avoir le temps de choisir ton côté, il 
faut servir haut » 
« Tu as un peu simulé le décalage, il faut 
que tu passes de l'autre côté des bandes et 
sers au milieu» 
« Il faut viser le côté libre, tu n'as pas vu? 
Il est parti de ce côté » 
-Le stagiaire vérifie que les consignes sont 
appliquées et il donne des rétroactions. Il 
redémontre l'exercice quand il n'est pas 
bien compris et adapte les dimensions du 
terrain au niveau des élèves. 
« On sert plus haut, ce n'est pas très 
énergique » 
-Le stagiaire modifie la position des lattes 
pour les élèves qui ont de la difficulté à se 
déplacer latéralement 
« il ne faut pas reculer, il faut choisir les 
côtés » 
-Les élèves ne 
choisissent que 
rarement un 
côté de façon 
franche après 
le service 
-Certains 
élèves au 
service 
comprennent 
rapidement que 
s’ils servent 
trop haut, ils 
sont 
vulnérables 
par la suite ce 
qui les amène à 
faire des 
services plus 
courts et 
croisés 
 
-Le stagiaire 
rappelle aux 
élèves qu’il 
faut servir 
haut pour que 
le receveur ait 
le temps de 
repérer 
l’espace libre 
-Le stagiaire 
passe terrain 
par terrain pour 
faire respecter 
les règles 
-Les serveurs 
ont tendance à 
retarder leur 
choix de côté 
pour ne pas se 
faire marquer 
de points 
Contrat 
didactique 
 
Régulation 
 
Milieu 
didactique 
 
Mésogénèse 
  
 -Le stagiaire demande aux observateurs 
(les blessés) de changer de terrain 
-Le stagiaire demande le nombre de points 
et vérifie les changements de serveur 
-Le stagiaire introduit la notion de contre-
pied sur le terrain regroupant les élèves les 
plus habiles 
  
 
 
17 CONTEXTUALISATION : ÉLÉMENTS DE LA PLANIFICATION RÉALISÉS PAR LE STAGIAIRE EN 
LIEN AVEC LES ENJEUX DE SAVOIR DE LA SITUATION 
Tâches d’apprentissage planifiées en lien avec le morceau choisi 4.1 Éléments de l’analyse a priori 
OBJECTIFS DE SEANCE : 
Travailler le service 
Entrer dans le rôle d’un réceptionneur (perception et utilisation de la balle) 
 Test de service 
 Même disposition que précédemment (face à face de part et d’autre du 
filet). 1 ballon pour 2. Chaque élève effectue chacun son tour un service qui doit 
être réglementaire.  10 services en tout. On compte le nombre de services réussis.  
 Ce nombre va déterminer le groupe dans lequel va ensuite évoluer l’élève :  
- de 4 (ou 5 voire 6) services réussis : obligation d’aller dans le groupe « service » 
(12 élèves max.) 
+ de 4 (ou 5 voire 6) services : vers le groupe « réception » 
 
 
Objets de savoir : 
-Le service en volleyball 
 
Contraintes et variables de la tâche : 
-Le service doit être règlementaire  
-10 services à effectuer et compter le 
nombre de services réussi 
Cette situation permet d’évaluer le 
niveau des élèves de la classe au 
service en fonction du degré de 
réussite  
 
 Atelier « service » (12 élèves max.) 
Objectif(s) : Travailler la maîtrise d’un service réglementaire 
But(s) : Viser le terrain, et les plots qui y sont placés 
Dispositif / consignes : 1 ou 2 terrains, 4 à 6 élèves par terrain, 2 à 3 élèves face à 2 
ou 3 élèves situés derrière la ligne de service. Ceux-ci doivent servir 
réglementairement et toucher + de plots que le camp adverse. L’enseignant, après 
une 1
ère
 démonstration, passe au cas par cas pour aider. 
 
Objets de savoir : 
-Faire un service afin d’atteindre une 
zone précise 
-Réaliser un service règlementaire 
 
2
0è 
  
Critères de réalisation :  
- Se placer de profil derrière la ligne de fond, pied gauche avancé (pour un droitier) 
- Soutenir la balle avec la main gauche 
- Tendre le bras droit et effectuer un balancier d’arrière vers l’avant.  
- Se pencher + ou – pour viser + ou – haut 
- Accélérer le bras droit tout en lâchant simplement le ballon pour venir frapper le 
ballon avec la paume de la main, laquelle est ferme (poignets fixés) 
- Avancer dans le terrain pour se placer. 
Critères de réussite : 
- la majorité des services est réglementaire 
Variables :  
- plots, servir + près. 
Contraintes et variables de la tâche : 
-Adopter une posture et une gestuelle 
permettant la réalisation d’un service 
-Le service doit être règlementaire et 
toucher un plot dans le camp pour 
marquer un point 
Oblige le serveur à orienter et doser 
son service de façon précise 
 
  
 
 
18 ÉPISODE VIDÉO CORRESPONDANT AU MORCEAU CHOISI 4.1 
Temps 
(min) 
Découpage 
selon les 
tâches 
proposées 
Découpage 
selon 
l'organisation 
du groupe 
Découpage chronologique selon les 
consignes données par l'enseignant 
Réponses, 
comportement 
adaptatif et/ou 
activité des 
élèves 
Évènements 
qui 
influencent 
les savoirs 
réellement 
mis à l’étude 
Descripteurs 
de l’action 
didactique 
conjointe 
17-22 Situation 
d'évaluation 
des services 
Les élèves 
réalisent des 
services par 
deux 
-Le stagiaire circule et vérifie le bon 
fonctionnement de l'exercice 
« Tu le laisses tombé le ballon pour savoir 
si le service est bon! » 
« Attention à la direction des services » 
-Le stagiaire explique aux dispensés le 
fonctionnement de la feuille d'observation 
« Vous prenez un ou deux joueurs et vous 
ne vous occupez que de ceux qui font le 
service » 
-Le stagiaire demande aux élèves s'ils ont 
bientôt fini et demande à ceux qui ont fini 
d'aller s'asseoir 
-Pendant que les élèves finissent l'exercice 
et se regroupent, le stagiaire place du 
matériel 
 
-Les élèves 
réalisent des 
séries de 
services avec 
des techniques 
variées (main 
haute ou basse)  
-Les élèves 
des terrains 
de gauche 
réussissent 
la majorité 
de leurs 
services en 
main haute 
alors que les 
élèves sur 
les terrains 
de droite ont 
de la 
difficulté à 
passer le 
filet 
-Le stagiaire 
ne donne 
pas de 
consignes 
sur le type 
Chronogénèse 
Topogénèse 
  
de service à 
réalise 
22-24 Retour sur 
le test des 
services et 
formation 
des équipes 
pour 
l'exercice 
du service 
Groupe classe 
assis devant le 
bureau du 
stagiaire puis 
divisé en 
équipes 
-Le stagiaire demande les scores aux 
élèves 
« Tous ceux qui ont fait moins de cinq, 
vous allez à droite » 
-Le stagiaire explique aux élèves qui ont 
réussi moins de cinq services qu'ils vont 
devoir se mettre par trois et essayer de 
faire tomber un plot situé de l'autre côté du 
filet. Le stagiaire leur demande de 
commencer 
-Les élèves 
écoutent et se 
placent en 
fonction des 
demandes du 
stagiaire 
-Les élèves 
sont classés 
par niveau 
de réussite 
des services. 
Tous les 
élèves qui 
ont réussi 
moins de 5 
services sont 
placés 
ensemble 
pour faire un 
atelier 
spécifique 
Chronogénèse 
29-44 Réalisation 
des 
exercices 
de service 
et de 
réception 
Groupe classe 
séparé entre 
l'exercice de 
service pour 
six élèves et 
de réception 
pour 12 élèves 
-Le stagiaire va voir les élèves qui 
travaillent le service et replace les plots 
tout en supervisant le fonctionnement de 
l'exercice de réception 
-Le stagiaire s'occupe spécifiquement des 
élèves qui font le service et leur réexplique 
l'exercice en positionnant les plots au 
milieu du terrain 
« Je vous montre un système pour servir, 
parce que si vous êtes là, c'est que vous n'y 
arrivez pas forcément. On se tient de profil 
comme au badminton et il faut que la main 
fasse un balancier, bien dans l'axe. 
-Les élèves de 
l’atelier service 
écoutent le 
stagiaire et 
observent la 
démonstration 
-Les élèves de 
l’atelier service 
réalisent des 
services en 
respectant les 
critères de 
réussite  
-Le stagiaire 
explique aux 
6 élèves de 
l’atelier 
service 
(terrain de 
droite), les 
critères de 
réalisation 
pour un 
service 
-Le stagiaire 
semble 
Définition 
 
Contrat 
didactique 
 
Régulation 
  
 
 
Essayez comme ça au début » 
-Le stagiaire explique la position du ballon 
par rapport au bras 
« Allez, trois en face et c'est parti, on 
enchaîne » 
« C'est bien ça » 
-Le stagiaire supervise les autres groupes 
et passe voir si les dispensés remplissent 
bien les feuilles d'observation  
-Le stagiaire prend une feuille 
d'observation et complète la feuille 
d'observation en même temps que les 
élèves dispensés 
-Le stagiaire va réexpliquer l'importance 
de lancer haut au lanceur et va faire une 
démonstration dans chacun des groupes 
-Le stagiaire passe de groupes en groupes 
pour vérifier le fonctionnement 
« Je n'ai pas entendu de « j'ai » en 
réception » 
« Ça joue, bien ! » 
« Les seuls mots qu'on dit, c'est « j'ai » et 
ça tourne à chaque lancé » 
« Aller, je veux voir des belles passes , un 
peu plus haut la réception» 
-Le stagiaire revient voir les élèves qui 
travaillent le service et demande le nombre 
de points. Il change également le 
positionnement des cônes en les mettant 
dans les coins du terrain. 
-Le stagiaire supervise de façon générale 
satisfait des 
productions 
des élèves, il 
passe au cas 
par cas pour 
donner des 
conseils 
spécifiques 
sur la 
réalisation 
des services 
  
 les exercices par groupe 
-Le stagiaire vérifie que les observateurs 
font leur travail et leur demande de 
compter le nombre de croix quand il 
sifflera 
-Le stagiaire siffle trois fois et les élèves le 
rapprochent du bureau  
« On ramène les ballons et on s'asseoit » 
  
 
  
19 CONTEXTUALISATION : ÉLÉMENTS DE LA PLANIFICATION RÉALISÉS PAR LE STAGIAIRE EN LIEN AVEC 
LES ENJEUX DE SAVOIR DE LA SITUATION 
Tâches d’apprentissage planifiées en lien avec le morceau choisi 4.2 Éléments de l’analyse a priori 
OBJECTIFS DE SEANCE : 
Travailler le service 
Entrer dans le rôle d’un réceptionneur (perception et utilisation de la balle) 
 Test de service 
 Même disposition que précédemment (face à face de part et d’autre du filet). 1 
ballon pour 2. Chaque élève effectue chacun son tour un service qui doit être 
réglementaire.  10 services en tout. On compte le nombre de services réussis.  
 Ce nombre va déterminer le groupe dans lequel va ensuite évoluer l’élève :  
- de 4 (ou 5 voire 6) services réussis : obligation d’aller dans le groupe « service » (12 
élèves max.) 
+ de 4 (ou 5 voire 6) services : vers le groupe « réception » 
 
 
Objet de savoir : 
-Le service en volleyball 
 
Contraintes et variables de la tâche : 
-Le service doit être règlementaire  
-10 services à effectuer et compter le 
nombre de services réussis. 
Cette situation permet d’évaluer le 
niveau des élèves de la classe au 
service en fonction du degré de 
réussite  
 
 Atelier « service » (12 élèves max.) 
Objectif(s) : Travailler la maîtrise d’un service réglementaire 
But(s) : Viser le terrain, et les plots qui y sont placés 
Dispositif / consignes : 1 ou 2 terrains, 4 à 6 élèves par terrain, 2 à 3 élèves face à 2 
ou 3 élèves situés derrière la ligne de service. Ceux-ci doivent servir 
réglementairement et toucher + de plots que le camp adverse. L’enseignant, après une 
1
ère
 démonstration, passe au cas par cas pour aider. 
 
Objets de savoir : 
-Faire un service afin d’atteindre une 
zone précise 
-Réaliser un service règlementaire 
 
  
Critères de réalisation :  
- Se placer de profil derrière la ligne de fond, pied gauche avancé (pour un droitier) 
- Soutenir la balle avec la main gauche 
- Tendre le bras droit et effectuer un balancier d’arrière vers l’avant.  
- Se pencher + ou – pour viser + ou – haut 
- Accélérer le bras droit tout en lâchant simplement le ballon pour venir frapper le 
ballon avec la paume de la main, laquelle est ferme (poignets fixés) 
- Avancer dans le terrain pour se placer. 
Critères de réussite : 
- la majorité des services est réglementaire 
Variables :  
- plots, servir + près. 
Contraintes et variables de la tâche : 
-Adopter une posture et une gestuelle 
permettant la réalisation d’un service 
-Le service doit être règlementaire et 
toucher un plot dans le camp pour 
marquer un point 
Oblige le serveur à orienter et doser 
son service de façon précise 
 
 
  
 
  
20 ÉPISODE VIDÉO CORRESPONDANT AU MORCEAU CHOISI 4.2 
Temps 
(min) 
Découpage 
selon les 
tâches 
proposées 
Découpage 
selon 
l'organisation 
du groupe 
Découpage chronologique selon les 
consignes données par l'enseignant 
Réponses, 
comportement 
adaptatif et/ou 
activité des 
élèves 
Évènements 
qui influencent 
les savoirs 
réellement mis 
à l’étude 
Descripteurs 
de l’action 
didactique 
conjointe 
29-44 Réalisation 
des 
exercices 
de service 
et de 
réception 
Groupe classe 
séparé entre 
l'exercice de 
service pour 
six élèves et 
de réception 
pour 12 élèves 
-Le stagiaire va voir les élèves qui 
travaillent le service et replace les plots 
tout en supervisant le fonctionnement de 
l'exercice de réception 
-Le stagiaire s'occupe spécifiquement des 
élèves qui font le service et leur 
réexplique l'exercice en positionnant les 
plots au milieu du terrain 
« Je vous montre un système pour servir, 
parce que si vous êtes là, c'est que vous 
n'y arrivez pas forcément. On se tient de 
profil comme au badminton et il faut que 
la main fasse un balancier, bien dans 
l'axe. Essayez comme ça au début » 
-Le stagiaire explique la position du 
ballon par rapport au bras 
« Allez, trois en face et c'est parti, on 
enchaîne » 
« C'est bien ça » 
-Le stagiaire supervise les autres groupes 
et passe voir si les dispensés remplissent 
bien les feuilles d'observation  
-Le stagiaire prend une feuille 
-Les élèves de 
l’atelier service 
écoutent le 
stagiaire et 
observent la 
démonstration 
-Les élèves de 
l’atelier 
service 
réalisent des 
services en 
respectant les 
critères de 
réussite  
-Les élèves 
dispensés 
comptent le 
nombre de 
services 
réussis  
-Le stagiaire 
explique aux 6 
élèves de 
l’atelier 
service 
(terrain de 
droite), les 
critères de 
réalisation 
pour un 
service 
-Le stagiaire 
semble satisfait 
des productions 
des élèves. 
Deux filles 
n’arrivent que 
très rarement 
à servir au-
dessus du filet. 
-Le stagiaire 
vérifie que les 
élèves 
Définition 
 
 
Milieu 
didactique 
 
Contrat 
didactique 
 
Chronogénèse 
 
Dévolution 
  
d'observation et complète la feuille 
d'observation en même temps que les 
élèves dispensés 
-Le stagiaire va réexpliquer l'importance 
de lancer haut au lanceur et va faire une 
démonstration dans chacun des groupes 
-Le stagiaire passe de groupes en groupes 
pour vérifier le fonctionnement 
« Je n'ai pas entendu de j'ai en 
réception » 
« Ça joue, bien ! » 
« Les seuls mots qu'on dit, c'est j'ai et ça 
tourne à chaque lancé » 
« Aller, je veux voir des belles passes , 
un peu plus haut la réception» 
-Le stagiaire revient voir les élèves qui 
travaillent le service et demande le 
nombre de points. Il change également le 
positionnement des cônes en les mettant 
dans les coins du terrain. 
-Le stagiaire supervise de façon générale 
les exercices par groupe 
-Le stagiaire vérifie que les observateurs 
font leur travail et leur demande de 
compter le nombre de croix quand il 
sifflera 
-Le stagiaire siffle trois fois et les élèves 
le rapprochent du bureau  
« On ramène les ballons et on s'assoit » 
dispensés 
comptent bien 
les points dans 
la situation des 
services 
  
 
  
21 CONTEXTUALISATION : ÉLÉMENTS DE LA PLANIFICATION RÉALISÉS PAR LE STAGIAIRE EN 
LIEN AVEC LES ENJEUX DE SAVOIR DE LA SITUATION 
Tâches d’apprentissage planifiées en lien avec le morceau choisi 4.3 Éléments de l’analyse a priori 
OBJECTIFS DE SEANCE : 
Travailler le service 
Entrer dans le rôle d’un réceptionneur (perception et utilisation de la balle) 
 Atelier « service » (12 élèes max.) 
Objectif(s) : Travailler la maîtrise d’un service réglementaire 
But(s) : Viser le terrain, et les plots qui y sont placés 
Dispositif / consignes : 1 ou 2 terrains, 4 à 6 élèves par terrain, 2 à 3 élèves face à 
2 ou 3 élèves situés derrière la ligne de service. Ceux-ci doivent servir 
réglementairement et toucher + de plots que le camp adverse. L’enseignant, 
après une 1
ère
 démonstration, passe au cas par cas pour aider. 
 
Critères de réalisation :  
- Se placer de profil derrière la ligne de fond, pied gauche avancé (pour un 
droitier) 
- Soutenir la balle avec la main gauche 
- Tendre le bras droit et effectuer un balancier d’arrière vers l’avant.  
- Se pencher + ou – pour viser + ou – haut 
- Accélérer le bras droit tout en lâchant simplement le ballon pour venir frapper le 
ballon avec la paume de la main, laquelle est ferme (poignets fixés) 
- Avancer dans le terrain pour se placer. 
Critères de réussite : 
- la majorité des services est réglementaire 
Variables :  
- plots, servir + près. 
Objets de savoir : 
-Faire un service afin d’atteindre une 
zone précise 
-Réaliser un service règlementaire 
 
Contraintes et variables de la tâche : 
-Adopter une posture et une gestuelle 
permettant la réalisation d’un service 
-Le service doit être règlementaire et 
toucher un plot dans le camp pour 
marquer un point 
-Oblige le serveur à orienter et doser 
son service de façon précise 
 
  
22 ÉPISODE VIDEO CORRESPONDANT AU MORCEAU CHOISI 4.3 
Temps 
(min) 
Découpage 
selon les 
tâches 
proposées 
Découpage 
selon 
l'organisation 
du groupe 
Découpage chronologique selon les consignes 
données par l'enseignant 
Réponses, 
comportement 
adaptatif et/ou 
activité des 
élèves 
Évènements 
qui 
influencent 
les savoirs 
réellement 
mis à l’étude 
Descripteurs 
de l’action 
didactique 
conjointe 
29-44 Réalisation 
des 
exercices 
de service 
et de 
réception 
Groupe classe 
séparé entre 
l'exercice de 
service pour 
six élèves et 
de réception 
pour 12 élèves 
-Le stagiaire va voir les élèves qui travaillent 
le service et replace les plots tout en 
supervisant le fonctionnement de l'exercice 
de réception 
-Le stagiaire s'occupe spécifiquement des 
élèves qui font le service et leur réexplique 
l'exercice en positionnant les plots au milieu 
du terrain 
« Je vous montre un système pour servir, 
parce que si vous êtes là, c'est que vous n'y 
arrivez pas forcément. On se tient de profil 
comme au badminton et il faut que la main 
fasse un balancier, bien dans l'axe. Essayez 
comme ça au début » 
-Le stagiaire explique la position du ballon 
par rapport au bras 
« Allez, trois en face et c'est parti, on 
enchaîne » 
« C'est bien ça » 
-Le stagiaire supervise les autres groupes et 
passe voir si les dispensés remplissent bien 
-Les élèves de 
l’atelier 
service 
écoutent le 
stagiaire et 
observent la 
démonstratio
n 
-Les élèves de 
l’atelier 
service 
réalisent des 
services en 
respectant les 
critères de 
réussite  
 
-Le stagiaire 
explique aux 
6 élèves de 
l’atelier 
service 
(terrain de 
droite), les 
critères de 
réalisation 
pour un 
service 
-Le stagiaire 
démontre la 
position et la 
gestuelle 
pour réaliser 
un service, 
mais il ne 
réalise pas de 
service 
complet 
Topogénèse 
 
Définition 
 
Contrat 
didactique 
 
Institutionnali
sation 
  
 
  
les feuilles d'observation  
-Le stagiaire prend une feuille d'observation 
et complète la feuille d'observation en même 
temps que les élèves dispensés 
-Le stagiaire va réexpliquer l'importance de 
lancer haut au lanceur et va faire une 
démonstration dans chacun des groupes 
-Le stagiaire passe de groupe en groupe pour 
vérifier le fonctionnement 
« Je n'ai pas entendu de « j'ai » en 
réception » 
« Ça joue, bien ! » 
« Les seuls mots qu'on dit, c'est  
« j'ai » et ça tourne à chaque lancer » 
« Aller, je veux voir des belles passes , un peu 
plus haut la réception» 
-Le stagiaire revient voir les élèves qui 
travaillent le service et demande le nombre de 
points. Il change également le positionnement 
des cônes en les mettant dans les coins du 
terrain. 
 
 
 
 
 
-Le stagiaire supervise de façon générale les 
exercices par groupe 
-Le stagiaire vérifie que les observateurs font 
leur travail et leur demande de compter le 
nombre de croix quand il sifflera 
 
  
 
-Le stagiaire siffle trois fois et les élèves se 
rapprochent du bureau  
« On ramène les ballons et on s'asseoit » 
  
 
 
23 CONTEXTUALISATION : ÉLÉMENTS DE LA PLANIFICATION RÉALISÉS PAR LE STAGIAIRE EN 
LIEN AVEC LES ENJEUX DE SAVOIR DE LA SITUATION 
Tâches d’apprentissage planifiées en lien avec le morceau choisi 5.1 Éléments de l’analyse a priori 
Atelier barres parallèles 
 
Programme 
Monter en appui au bout des barres avec aide et parcourir la longueur des barres en appui 
corps gainé ! (jambes tendues...) 
Même chose sauf que l'on monte sans aide 
Monter sans aide en appui, avancer jusqu'au milieu puis effectuer un balancé et sortir 
 
Règles de sécurité: 
Ne s'engager que seulement si les barres sont libres 
Demander de l'aide dès que le besoin s'en ressent (fatigue, déséquilibre...) 
Récupérer avant de recommencer 
 
Objets de savoir : 
-Monter à l’appui aux barres 
parallèles 
-Avancer à l’appui 
-Se balancer  
Contraintes et variables de la 
tâche : 
-Adopter une posture de 
corps gainé 
-Se faire aider au besoin 
Permet aux élèves de choisir 
trois niveaux de difficulté et 
de réaliser une progression 
aux barres parallèles 
 
  
24 ÉPISODES VIDÉO CORRESPONDANT AU MORCEAU CHOISI 5.1 
Temps 
(min) 
Découpage 
selon les 
tâches 
proposées 
Découpage 
selon 
l'organisation 
du groupe 
Découpage chronologique selon les 
consignes données par l'enseignant 
Réponses, 
comportement 
adaptatif et/ou 
activité des 
élèves 
Évènements qui 
influencent les 
savoirs 
réellement mis à 
l’étude 
Descripteurs 
de l’action 
didactique 
conjointe 
12-13 Lecture et 
explication 
des règles 
de sécurité 
et des 
consignes à 
l’atelier 
barres 
parallèles 
Groupe classe 
debout autour 
de l’atelier 
barres 
parallèles 
« Chaque fois que l'on arrive, on 
vérifie que les tapis sont bien mis, 
sécurité on laisse un seul sur la 
barre » 
« Vous serez en groupe, si vous 
voyez qu'il y en a un qui commence à 
céder, vous venez l'aider » 
« on récupère avant de 
recommencer, car on fatigue 
beaucoup des bras » 
« Vous lirez et vous ferez 
l’exercice » 
 
-Les élèves 
écoutent les 
consignes de 
sécurité 
-Le stagiaire 
explique les 
consignes de 
sécurité et confie 
aux élèves la 
responsabilité de 
lire les exercices 
à réaliser qui se 
trouvent sur une 
feuille 
Contrat 
didactique 
Institutionnali-
sation 
18-22 Début des 
ateliers (six 
au total) 
Classe séparée 
en groupes de 
quatre et 
répartie par 
ateliers 
-Le stagiaire se déplace entre les 
ateliers et vérifie que les élèves 
lisent bien le programme prévu en 
faisant parfois des démonstrations 
« Allez vite, il n'y a que 3 minutes 
par agrès aujourd'hui » 
-Le stagiaire complexifie les 
exercices à la poutre, car les élèves 
-Les 4 élèves 
assis sur une 
caisse de bois 
lisent les 
consignes de 
l’atelier barres 
parallèles 
-Les élèves 
-Le stagiaire 
explique le sens 
pour réaliser les 
traversées aux 
barres parallèles 
-Le stagiaire 
vient observer 
l’atelier barres 
Milieu 
didactique 
 
  
 
 
les trouvent trop faciles 
-Le stagiaire corrige la position des 
pieds des élèves au mini-trampoline 
montent à 
l’appui chacun 
leur tour 
 
parallèles 
pendant qu’un 
élève effectue des 
balancés. Cet 
élève casse le 
corps vers 
l’avant (manque 
de gainage) et a 
les bras semi-
fléchis pendant 
les balancés. 
-Un deuxième 
élève effectue des 
balancés avec les 
mêmes 
problèmes que le 
précédent, le 
stagiaire semble 
satisfait des 
exécutions des 
élèves. 
22-25  Rotation 1 Classe séparée 
en groupes de 
quatre et 
répartie par 
ateliers 
-Le stagiaire rappelle qu'il faut 
suivre l'évolution de la feuille de 
l'agrès 
-Le stagiaire circule toujours 
d'atelier en atelier et demande aux 
élèves de respecter les consignes 
écrites sur la feuille. 
-Le stagiaire centre ses rétroactions 
autour du positionnement des corps 
(jambes tendues, pointes de pied, 
-Les élèves 
semblent avoir 
de la difficulté 
à réaliser des 
traversées aux 
barres 
parallèles 
-Un des élèves 
fait des 
balancés avec 
-Le stagiaire 
demande à un 
élève de lui 
montrer une 
traversée. L’élève 
a les jambes 
fléchies et le 
stagiaire lui 
demande de 
tendre les 
Chronogénése 
Mésogénèse 
  
position des bras) les bras semi-
fléchis, le corps 
cassé et les 
jambes 
fléchies. 
jambes et de 
faire un balancé 
au milieu la 
prochaine fois 
-Un élève 
demande 
comment faire un 
balancé le 
stagiaire 
-Le stagiaire 
explique que pour 
faire un balancé, 
il faut s’arrêter et 
balancer les 
jambes 
25-29 Rotation 2 Classe séparée 
en groupes de 
quatre et 
répartie par 
ateliers 
-Le stagiaire semble 
particulièrement suivre un groupe de 
garçons réputés agités au saut de 
cheval. 
-Le stagiaire demande aux élèves 
aux barres asymétriques d'être plus 
élégant en alignant le corps et en 
faisant attention aux pointes de pied. 
-Le stagiaire fait travailler la montée 
du bassin dans les balancés aux 
barres parallèles 
« On ne plie pas les jambes » 
-Un élève 
effectue des 
balancés les 
autres élèves 
ont de la 
difficulté à 
faire des 
traversées 
-Le stagiaire va 
faire travailler les 
balancés aux 
barres parallèles. 
Il dit à l’élève 
que le problème 
vient du fait qu’il 
casse au niveau 
du bassin et 
qu’il faudrait 
que ce soit le 
buste qui monte 
 
Chronogénèse 
29-31 Rotation 3 Classe séparée 
en groupes de 
-Le stagiaire réexplique aux élèves 
qui n'ont pas compris les 
-Les élèves ont 
de la difficulté à 
-Le stagiaire n’est 
pas passé voir le 
Chronogénèse 
  
 
 
quatre et 
répartie par 
ateliers 
programmes aux agrès. 
-Le stagiaire demande de faire les 
exercices sur la poutre en demi-
pointe pour complexifier la tâche. 
-Les élèves demandent fréquemment 
à complexifier les tâches proposées 
par atelier, mais le stagiaire leur dit 
de s'en tenir au programme. 
se maintenir à 
l’appui 
groupe de barres 
parallèles 
31-35 Rotation 4 Classe séparée 
en groupes de 
quatre et 
répartie par 
ateliers 
-Le stagiaire explicite et fait 
respecter les programmes par agrès 
« Hey, un seul sur la poutre » 
-Le stagiaire réexplique la 
progression au saut de cheval 
-Un élève 
demande s’il 
peut faire des 
demi-tours, le 
stagiaire lui 
répond qu’il 
doit suivre ce 
qu’il y a de 
marqué sur la 
feuille 
-Le stagiaire 
demande aux 
élèves de 
respecter le 
programme de la 
feuille 
-Les élèves ne 
conservent pas le 
gainage pendant 
les balancés 
-Les élèves qui 
font des 
traversées n’ont 
pas le corps 
droit et gainé 
-Le stagiaire ne 
donne pas de 
rétroaction sur 
les exécutions 
des élèves aux 
barres parallèles 
Institutionnali-
sation 
35-38 Rotation 5 Classe séparée -Le stagiaire vérifie auprès des -Les élèves -Un élève réalise Institutionnali-
  
 
en groupes de 
quatre et 
répartie par 
ateliers 
élèves qu'il s'agit bien de la dernière 
rotation. 
-Le stagiaire discute avec des élèves 
au mini-trampoline pour savoir s'il 
faut être en chaussette ou avec les 
chaussures pour sauter. 
« T'avais pas tes chaussures depuis 
le début? Ah je n'avais pas vu ça ! » 
-Le stagiaire réexplique qu'il faut 
s'arrêter sur le cheval avant de faire 
la chandelle. 
effectuent 
globalement le 
programme 
demandé 
une traversée en 
restant bien gainé 
et il effectue un 
demi-tour. 
-Le stagiaire 
demande aux 
élèves ce qu’ils 
arrivent à faire. 
-le stagiaire 
demande aux 
élèves de joindre 
les pieds lors des 
traversées 
ser 
  
  
25 CONTEXTUALISATION : ÉLÉMENTS DE LA PLANIFICATION RÉALISÉS PAR LE STAGIAIRE EN 
LIEN AVEC LES ENJEUX DE SAVOIR DE LA SITUATION 
Tâches d’apprentissage planifiées en lien avec le morceau choisi 5.2 Éléments de l’analyse a priori 
Atelier barres parallèles 
Programme 
-Monter en appui au bout des barres avec aide et parcourir la longueur des barres en 
appui corps gainé ! (jambes tendues...) 
-Même chose sauf que l'on monte sans aide 
-Monter sans aide en appui, avancer jusqu'au milieu puis effectuer un balancé et 
sortir 
 
Règles de sécurité: 
-Ne s'engager que seulement si les barres sont libres 
-Demander de l'aide dès que le besoin s'en ressent (fatigue, déséquilibre...) 
-Récupérer avant de recommencer 
 
Objets de savoir : 
-Monter à l’appui aux barres parallèles 
-Avancer à l’appui 
-Se balancer  
Contraintes et variables de la tâche : 
-Adopter une posture de corps gainé 
-Se faire aider au besoin 
Permet aux élèves de choisir trois 
niveaux de difficulté et de réaliser une 
progression aux barres parallèles 
 
 
  
26 ÉPISODES VIDÉO CORRESPONDANT AU MORCEAU CHOISI 5.2 
Temps 
(min) 
Découpage 
selon les 
tâches 
proposées 
Découpage 
selon 
l'organisation 
du groupe 
Découpage chronologique selon les 
consignes données par l'enseignant 
Réponses, 
comportement 
adaptatif et/ou 
activité des 
élèves 
Évènements 
qui influencent 
les savoirs 
réellement mis 
à l’étude 
Descripteurs 
de l’action 
didactique 
conjointe 
12-13 Lecture et 
explication 
des règles 
de sécurité 
et des 
consignes à 
l’atelier 
barres 
parallèles 
Groupe classe 
debout autour 
de l’atelier 
barres 
parallèles 
« Chaque fois que l'on arrive, on vérifie 
que les tapis sont bien mis. Sécurité on 
laisse un seul sur la barre » 
« Vous serez en groupe, si vous voyez 
qu'il y en a un qui commence à céder, 
vous venez l'aider » 
« On récupère avant de recommencer, 
car on fatigue beaucoup des bras » 
« Vous lirez et vous ferez l’exercice » 
 
-Les élèves 
écoutent les 
consignes de 
sécurité 
-Le stagiaire 
explique les 
consignes de 
sécurité et 
confie aux 
élèves la 
responsabilité 
de lire les 
exercices à 
réaliser qui se 
trouvent sur 
une feuille 
Définition 
 
Contrat 
didactique 
18-22 Début des 
ateliers (six 
au total) 
Classe séparée 
en groupes de 
quatre et 
répartie par 
ateliers 
-Le stagiaire se déplace entre les ateliers 
et vérifie que les élèves lisent bien le 
programme prévu en faisant parfois des 
démonstrations 
« Allez vite, il n'y a que 3 minutes par 
agrès aujourd'hui » 
-Le stagiaire complexifie les exercices à 
la poutre, car les élèves les trouvent trop 
faciles 
-Les 4 élèves 
assis sur une 
caisse de bois 
lisent les 
consignes de 
l’atelier barres 
parallèles 
-Les élèves 
montent à 
-Le stagiaire 
explique le sens 
pour réaliser les 
traversées aux 
barres 
parallèles 
-Le stagiaire 
vient observer 
l’atelier barres 
Contrat 
didactique 
 
  
  
-Le stagiaire corrige la position des pieds 
des élèves au mini-trampoline 
l’appui chacun 
leur tour 
- 
parallèles 
pendant qu’un 
élève effectue 
des balancés. 
Cet élève casse 
le corps vers 
l’avant 
(manque de 
gainage) et a 
les bras semi-
fléchis 
pendant les 
balancés. 
-Un deuxième 
élève effectue 
des balancés 
avec les 
mêmes 
problèmes que 
le précédent. 
Le stagiaire 
semble satisfait 
des exécutions 
des élèves. 
22-25  Rotation 1 Classe séparée 
en groupes de 
quatre et 
répartie par 
ateliers 
-Le stagiaire rappelle qu'il faut suivre 
l'évolution de la feuille de l'agrès 
-Le stagiaire circule toujours d'atelier en 
atelier et demande aux élèves de 
respecter les consignes écrites sur la 
feuille. 
-Le stagiaire centre ses rétroactions 
-Seulement un 
des élèves fait 
des balancés 
avec les bras 
semi-fléchis, le 
corps cassé et 
les jambes 
-Le stagiaire 
demande à un 
élève de lui 
montrer une 
traversée. 
L’élève a les 
jambes fléchies 
Contrat 
didactique 
 
Institutionnali-
sation 
  
autour du positionnement des corps 
(jambes tendues, pointes de pied, 
position des bras) 
fléchies. et le stagiaire 
lui demande de 
tendre les 
jambes et de 
faire un balancé 
au milieu la 
prochaine fois 
-Un élève 
demande 
comment faire 
un balancé le 
stagiaire 
-Le stagiaire 
explique que 
pour faire un 
balancé, il faut 
s’arrêter et 
balancer les 
jambes 
25-29 Rotation 2 Classe séparée 
en groupes de 
quatre et 
répartie par 
ateliers 
-Le stagiaire semble particulièrement 
suivre un groupe de garçons réputés 
agités au saut de cheval. 
-Le stagiaire demande aux élèves aux 
barres asymétriques d'être plus élégant en 
alignant le corps et en faisant attention 
aux pointes de pied. 
-Le stagiaire fait travailler la montée du 
bassin dans les balancés aux barres 
parallèles 
« On ne plie pas les jambes » 
-Un élève 
effectue des 
balancés les 
autres élèves 
ont de la 
difficulté à 
faire des 
traversées 
-Le stagiaire va 
faire travailler 
les balancés 
aux barres 
parallèles. Il dit 
à l’élève que le 
problème vient 
du fait qu’il 
casse au 
niveau du 
bassin et qu’il 
faudrait que 
Chronogénèse 
Institutionnali-
sation 
  
  
ce soit le buste 
qui monte 
 
29-31 Rotation 3 Classe séparée 
en groupes de 
quatre et 
répartie par 
ateliers 
-Le stagiaire réexplique aux élèves qui 
n'ont pas compris les programmes aux 
agrès. 
-Le stagiaire demande de faire les 
exercices sur la poutre en demi-pointe 
pour complexifier la tâche. 
-Les élèves demandent fréquemment à 
complexifier les tâches proposées par 
atelier, mais le stagiaire leur dit de s'en 
tenir au programme. 
-Les élèves ont 
de la difficulté 
à se maintenir 
à l’appui et 
n’effectuent 
pas de 
balancés 
-Le stagiaire 
n’est pas passé 
voir le groupe 
de barres 
parallèles 
pendant cette 
rotation 
Chronogénèse 
31-35 Rotation 4 Classe séparée 
en groupes de 
quatre et 
répartie par 
ateliers 
-Le stagiaire explicite et fait respecter les 
programmes par agrès 
« Hey, un seul sur la poutre » 
-Le stagiaire réexplique la progression au 
saut de cheval 
-Un élève 
demande s’il 
peut faire des 
demi-tours, le 
stagiaire lui 
répond qu’il 
doit suivre ce 
qu’il y a 
marqué sur la 
feuille 
-Le stagiaire 
demande aux 
élèves de 
respecter le 
programme de 
la feuille 
-Les élèves ne 
conservent pas 
le gainage 
pendant les 
balancés 
-Le stagiaire ne 
donne pas de 
rétroaction sur 
les exécutions 
des élèves aux 
barres 
Institutionnali-
sation 
  
parallèles 
35-38 Rotation 5 Classe séparée 
en groupes de 
quatre et 
répartie par 
ateliers 
-Le stagiaire vérifie auprès des élèves 
qu'il s'agit bien de la dernière rotation. 
-Le stagiaire discute avec des élèves au 
mini-trampoline pour savoir s'il faut être 
en chaussette ou avec les chaussures pour 
sauter. 
« T'avais pas tes chaussures depuis le 
début? Ah je n'avais pas vu ça ! » 
-Le stagiaire réexplique qu'il faut 
s'arrêter sur le cheval avant de faire la 
chandelle. 
-Les élèves 
effectuent 
globalement le 
programme 
demandé 
-Un élève 
réalise une 
traversée en 
restant bien 
gainé et il 
effectue un 
demi-tour. 
-Le stagiaire 
demande aux 
élèves ce qu’ils 
arrivent à faire. 
-le stagiaire 
demande aux 
élèves de 
joindre les 
pieds lors des 
traversées 
Chronogénèse 
  
 
 
27 CONTEXTUALISATION : ÉLÉMENTS DE LA PLANIFICATION RÉALISÉS PAR LE STAGIAIRE EN 
LIEN AVEC LES ENJEUX DE SAVOIR DE LA SITUATION 
Tâches d’apprentissage planifiées en lien avec le morceau choisi 5.3 Éléments de l’analyse a priori 
Atelier mini-trampoline 
Programme: 
-Rebondir sur le trampoline (sans élan) puis sauter en chandelle 
-Avec 1 pas d'élan, saut en chandelle  
-Avec 3 pas d'élan, saut en chandelle 
-Avec 5 pas d'élan, saut en chandelle 
 
Règles de sécurité: 
-Vérifier que la piste est dégagée 
-Pas plus de 5 pas d'élan 
-Effectuer seulement les sauts autorisés 
 
Objets de savoir : 
-Faire une chandelle 
-Prendre une impulsion 
-Utiliser des pas d’élan pour réaliser 
une impulsion 
Contraintes et variables de la tâche : 
-Pas plus de 5 pas d’élan 
-Ne faire que des chandelles 
Permet aux élèves de travailler à la fois 
la prise d’élan, l’impulsion et la 
chandelle en quatre étapes progressives 
 
 
  
28 ÉPISODES VIDÉO CORRESPONDANT AU MORCEAU CHOISI 5.3 
Temps 
(min) 
Découpage 
selon les 
tâches 
proposées 
Découpage 
selon 
l'organisation 
du groupe 
Découpage chronologique selon les 
consignes données par l'enseignant 
Réponses, 
comportement 
adaptatif et/ou 
activité des 
élèves 
Évènements 
qui influencent 
les savoirs 
réellement mis 
à l’étude 
Descripteurs 
de l’action 
didactique 
conjointe 
14-15 Lecture et 
explication 
des règles 
de sécurité 
et des 
consignes à 
l’atelier 
mini-
trampoline 
Groupe classe 
debout autour 
de l’atelier 
grimpé de 
corde 
« Là attention ! Je ne veux pas avoir des 
zouaves, vous n'avez pas le droit aux 
saltos » 
« Chose importante, personne qui traverse 
la piste et on ne prend pas plus que 5 pas 
d'élan. On n'effectue seulement les sauts 
autorisés, aujourd'hui, c'est chandelle 
seulement» 
-Le stagiaire et le groupe se dirigent vers 
le saut de cheval 
-Les élèves 
écoutent les 
consignes 
délivrées par 
stagiaire 
-Un élève 
demande s’ils 
ont le droit de 
faire des saltos 
-Le stagiaire 
explique qu’il 
n’y a que 5 pas 
d’élan 
maximum et 
que c’est bien 
assez pour 
décoller 
-Le stagiaire 
précise que le 
seul saut 
autorisé est la 
chandelle 
-le stagiaire 
explique qu’il y 
a de l’envol 
dans la 
chandelle et 
qu’il veut voir 
les élèves voler 
Contrat 
didactique 
18-22 Début des Classe séparée -Le stagiaire se déplace entre les ateliers et -Les quatre -Le stagiaire Régulation 
  
 
 
ateliers (six 
au total) 
en groupes de 
quatre et 
répartie par 
ateliers 
vérifie que les élèves lisent bien le 
programme prévu en faisant parfois des 
démonstrations 
« Allez vite, il n'y a que 3 minutes par 
agrès aujourd'hui » 
-Le stagiaire complexifie les exercices à la 
poutre, car les élèves les trouvent trop 
faciles 
-Le stagiaire corrige la position des pieds 
des élèves au mini-trampoline 
élèves lisent le 
programme de 
l’atelier mini-
trampoline 
-Un élève 
réalise 
directement 
une chandelle 
avec 5 pas 
d’élan mais les 
jambes sont 
écartées, les 
bras semi-
fléchis et il y a 
peu de hauteur 
dans le saut 
-Un autre élève 
fait une 
chandelle avec 
1 pas d’élan et 
les bras le long 
du corps 
-Les élèves 
prennent plus 
de 5 pas 
d’élan, mais la 
hauteur et le 
positionnement 
restent 
approximatifs 
observe les 
chandelles des 
élèves et leur 
montre que les 
bras doivent 
être tendus au-
dessus de la 
tête en 
précisant qu’il 
faut une bonne 
impulsion et 
tendre les 
jambes et de 
pointer les 
pieds 
Institutionnali-
sation 
22-25  Rotation 1 Classe séparée -Le stagiaire rappelle qu'il faut suivre -Un élève lit -Le stagiaire Institutionnali-
  
en groupes de 
quatre et 
répartie par 
ateliers 
l'évolution de la feuille de l'agrès 
-Le stagiaire circule toujours d'atelier en 
atelier et demande aux élèves de respecter 
les consignes écrites sur la feuille. 
-Le stagiaire centre ses rétroactions autour 
du positionnement du corps (jambes 
tendues, pointes de pied, position des bras) 
les consignes 
et va de suite 
sur le mimi-
trampoline  
-Les 4 élèves 
réalisent la 
progression du 
programme 
adéquatement 
-Les élèves 
réalisent des 
chandelles 
parfois avec 
les bras le 
long du corps, 
parfois en 
croix ou 
encore au-
dessus de la 
tête 
explique que 
les élèves 
doivent 
respecter la 
progression et 
qu’ils doivent 
avoir les 
jambes 
tendues 
-Le stagiaire 
demande aux 
élèves de 
respecter les 5 
pas d’élan 
sation 
25-29 Rotation 2 Classe séparée 
en groupes de 
quatre et 
répartie par 
ateliers 
-Le stagiaire semble particulièrement 
suivre un groupe de garçons réputés agités 
au saut de cheval. 
-Le stagiaire demande aux élèves aux 
barres asymétriques d'être plus élégants en 
alignant le corps et en faisant attention aux 
pointes de pied. 
-Le stagiaire fait travailler la montée du 
bassin dans les balancés aux barres 
parallèles 
« On ne plie pas les jambes » 
-Les élèves 
réalisent la 
première étape 
puis les 
suivantes 
-Les élèves 
font des 
chandelles 
avec les bras 
dans 
différentes 
-Le stagiaire 
demande aux 
élèves de lire 
les consignes 
-Le stagiaire 
demande aux 
élèves de faire 
de plus grands 
envols dans les 
chandelles 
-Le stagiaire 
Institutionnali-
sation 
Régulation 
  
 
 
positions et 
rarement 
tendus 
dit aux élèves 
que les bras 
peuvent être le 
long du corps 
ou au-dessus 
de la tête 
29-31 Rotation 3 Classe séparée 
en groupes de 
quatre et 
répartie par 
ateliers 
-Le stagiaire réexplique aux élèves qui 
n'ont pas compris les programmes aux 
agrès. 
-Le stagiaire demande de faire les 
exercices sur la poutre en demi-pointe 
pour complexifier la tâche. 
-Les élèves demandent fréquemment à 
complexifier les tâches proposées par 
atelier, mais le stagiaire leur dit de s'en 
tenir au programme. 
 -Le stagiaire 
demande aux 
élèves de ne 
pas plier les 
jambes  
 
31-35 Rotation 4 Classe séparée 
en groupes de 
quatre et 
répartie par 
ateliers 
-Le stagiaire explicite et fait respecter les 
programmes par agrès 
« Hey, un seul sur la poutre » 
-Le stagiaire réexplique la progression au 
saut de cheval 
-Les élèves 
font 
directement les 
5 pas d’élan et 
la chandelle 
-Les bras des 
élèves sont 
dans des 
positions 
variées 
 
-Le stagiaire va 
observer les 
chandelles des 
élèves  
-Un élève 
demande s’il 
peut faire une 
roue, le 
stagiaire lui 
demande de lui 
montrer une 
chandelle. Le 
stagiaire lui 
explique qu’il a 
Institutionnali-
sation 
Régulation 
  
les bras mal 
placés et que 
ce n’est pas 
bon. 
-le stagiaire 
explique que 
les bras 
doivent être 
soit le long du 
corps soit au-
dessus de la 
tête 
 
35-38 Rotation 5 Classe séparée 
en groupes de 
quatre et 
répartie par 
ateliers 
-Le stagiaire vérifie auprès des élèves qu'il 
s'agit bien de la dernière rotation. 
-Le stagiaire discute avec des élèves au 
mini-trampoline pour savoir s'il faut être 
en chaussette ou avec les chaussures pour 
sauter. 
« T'avais pas tes chaussures depuis le 
début? Ah, je n'avais pas vu ça ! » 
-Le stagiaire réexplique qu'il faut s'arrêter 
sur le cheval avant de faire la chandelle. 
-Les élèves 
effectuent 
directement 
des chandelles 
avec élan  
-Le stagiaire 
demande aux 
élèves s’ils ont 
respecté le 
programme et 
de 
recommencer à 
la première 
étape 
-Les élèves 
font la 
première étape 
du programme 
-Le stagiaire 
demande aux 
élèves de 
tendre les 
jambes  
 
Régulation 
  
 
 
 
